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Bosie sur des lnformotions, rossembldes por les serulces de lo Dlrection Gdnirole de
l'Agricithure, dons le codre de I'oppllcotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Marctuis Agricoles 
- 
Prlx" contient da donndes concernont les prlx fix€s por
le Consell ou por lo Commisslon et les prix constoils sur les dlffdrents marchds de lo
CommunoutC,
Lo toble des motlires (poge 2) mentionne les produits troitis.
Apres une lntroductlon por prodult, da tobleoux donnent I'dvolutlon, pour une pd-




prix de morchd (si posslble),
- 
prdlbvements enveo poys tlerc,
- 
prlx sur le morchd mondiol (si possible).
En outre, quelques grophigues ont dtd lnsdris dans lo publicotion.
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(1) Apptlcatlon du RAgl.. <CEE, 5401?5 (Dates de vaLldlt6).(2) AppLlcatlon du RAgt. (CEE)263E175 (Dates de vatidlt6).(3) Appl,lcatlon du Regt. (CEE> 557176 (Dates de vaL,ldlt6).(4) AppL'lcstlon du Regt. <CEilg?El7? (Dates de vol,JdltA).
REUARQT.IE P REIJI MINAI RE
Toutes les donn6es, reprlses dans cette pubttcatlon (prix, pr€lEvments, e,a.) peuvent 
€tre conslderees come deflnltives,
sous r6serve toutefols des fautes drimpreaslon eventuelles ou des modiftcatlons, apportees ulterieuraent au donnees,
qul ont aenl de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKT'NG
AIle In diesem Heft aufgenotrmenen Angaben (Prelse, Absch8pfungen, und andere) ktlnnen als endgulttg angesehen werden,
jedoch unter dm vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtreglichen Anderungen derjentgen Angaben, dle zur
Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
PRELIMINARY NOTE
The data contalned ln thls publlcation (prlces, Ieviesr etc...)may be regarded as deflnltlve, subject to any prlnting
errors or changes subsequently nade to the data used for calculatlng averages.
NOTA PRELII4INARE
Tutti i datl rlpresl in questa pubbllcazlone (prezzL, prelievi ed altrl) possono essere conslderati come deflnttlvi,
con rlserva tuttavla ad eventuall errorl dl stampa o ad utteriori modifiche apportate al datl che sono servitl da base
per 1I calcolo delle medie.
OPIIERKING VOORAF
AIIe In deze publlcat.Ie ol)genonen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen als definlttef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljziglngen dle achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, dle
als basls dlenden voor de berekenlng van gemlddelden.
INDLEDENDE BEIIIRKNING
AlIe de 1 dettse hafte opflrte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtea som endelige, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere mdrlnger af de anglvelaer, som har tjent til beregnlng af gennemsnlt.
CEREAI,ES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREAI,ES CONTENUS DANS CE"ITE PUBLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE)
IMRODUCUON
Dans ltartl.cle 13 alu rEglement no. 19/1962 portant etabllssment graduel drune organlaatlon comune des narcheg dans le
secteur des c6r6ales (Journal offlciel, alu 20.4.1952 - seme ann6e no. 30) est stipulE qu'au fur et a mesure du rapprocheEent
de6 prlx dee c6r6ales, dea nesures d.evlalent Etre prlses pour aboutlr h un systdme de prlx unl.que pour ta coEtrunaute au
stade du march6 unlgue E savolr :
a) un prlx lndlcatlf de base valable pour toute la comunaut€t
b) un prix de seull unlquei
c) un mode de d6temlnatlon unlque des prlx drlnterventlon,
d) un lleu ale passage en frontlEre, unique pour Ia comunautG, seryant de base pour Ia d6terDinatlon du prlx CAF des
prodults en provenance des pays tlers.
Le ler Juillet 1957 le narch€ unlque des c6r6ales est entr6 en vlgueur. Ce march6 unique est rEgl6 par Ie reglement
no. |2O/67/CEE du 13 Juln 1967, portant organlsatLon conmune des marches dans Ie secteur des c€r6a1es (Journal offlciel
du 19 juln 1967 - loe annee no. II7). Le reglement (CEE) no. 2727/75 du Consell du 29 octobre 1975 renplace Ie regleEent
de base ao. l2O/67/cEE.
Lradh6slon du Danmark, ate 1'Ir1ande, du Royawe Unl est regl€e par le tralt6 relatlf a lradh6slon de nouveau Etats
membres a Ia Comflunaut€ €conomlgue europ6enne et e Ia Comunaute europ,Eenne de 1'6nergle atomtque, algn6 Ie 22 Janvler
t972 (J.O. du 27.3.1972 - l5e ann6e no. L 73).
I. PBII-EIIES
A. EEEggs prlx
Baa€ sur le rEglenent no, |2O/67/CEE artlcles 2, 4,5 et 5, raplac€ par Ie regl. no. 1143/76 (cEE), j.l est flx6
chaque annee, pour la Cormunaut€, dea prlx i'rdlcatlfs et drLnterventlon, un prix nlnlmw garantL et des prlx de
seuiI.
Prix lndlcatlfa, prlx drinterventlon, prl):mlnlmm qarantl
II a €te fix6 pour Ia campagne de comerc.allsatlon dGbutant I'ann6e suivante, alnultan6nent :
- un prix lndlcatlf pour Ie frdrent tendre, le frment dur, lrorge, Ie nals et Ie selgle,
- un prix drlnterventlon unLque pour le fronent tendre, le eeigle, I'orge, Ie mals et Ie froment duri
- un prlx nlnlmm garantl pour Ie froment du.
Prix de seull
ceux-cl aont f1x6s pour Ia comnunaute pour :
a) le froment tendre, Ie froment dur, l'orge, Ie mals et Ie selgle de fagon que, sur le marchc de Du1sbourg, Ie
prlx de vente du prodult lmport€ se sltue, conpte tenu ales dllfferences de guallt6, au niveau du prlx lndlcatlf,
b) avolne, aarraslnrgralnes de sorgho et darl, mlllet et alplste de fagon gue Ie prtx des c6r€ales vlaees sub. a)
qul sont concurrentes de ces prodults attelgne sur Ie mrche de Dulsbourg Ie nlveau du prlx Intllcatlf,
c) farlne de froment et de metell, farlne de selgle, gruau et semoules de froment tendre, gruau et Eetnoules de
froment dur.
Les prlx de seull sont ca1cul6s pour Rott€rdan.
B. Qaullte twe
Les prlx indlcatlfB, les prix d'lnterventlon, Ie prlx mlnlmm garantl et lea prlx de seul1 nentlonn6s sub. A sont
ftxea pour ales quallt6s types.
b
Le reglement 768/69/CEE, rmplac6 par Ie rCgI. no. 2731/75 (CEE), determlne pour 1a cmpagne de comerclallsation
1967/71 les qualltes t]T)es pour Ie froment tendre, le selgle, 1'orge, Ie mals et Ie froment dur.
Les quallt6s Lypes pour les autres c6r6ales ainsi que pour certaines cat6gorles de farines, gruaux et semoules
sonl d6Lerminees par Ie reglement 1397/69/CEE, remplac6 par Ie rCAI. no.2734/'15 ICEE'|.
C. Lieux auxguels les prlx flxes se r6fBrent
a) Prlx indicaLif et prix d'intervention
Le prix indicaLif est fix6 pour Duisbourg et les prlx d'intervention uniques pour Omes au stade du comerce
de gros, marchandise rendue nagasin non d6charg6e.
b) Prix minimm garanti pour Ie froment'dur
Le prlx minimm garanti pour Ie froment dur est fix6 pour 1e cEntre de comerciallsatlon de Ia zone Ia plus
excedentalre au m6me stade et au m€mes condltlons que le prix indlcatif.
II. !BII-PE-UABq!-E (PRODUIT NATIONAL)
certalns prlx de march6 indlques pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatlqument comparable en ralson de
divergences dans les condltlons de livralson. 1es stades comerciaux et les qualltes.
A. Lieux (bourses) ou r6glons auxqueLs se rapportent les prix de march6
volr annexe 2.
B. Stade comerclal et conditions de llvralson
Belqlque i Prlx d6part n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur Ie moyen de transport - 1mp6ts non
compris.
Danemark 3 Prlx comerce de gros, llvraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F, d'Allemaqne : Prlx de venEe, comerce de gros (en vrac) ) imp6ts non compris(wiirzburq r prix drachat comerce de gros) (en vrac) )
Eelce : Froment tendre )
Orge ) Prix, depart collecteur agr66, charge sur moyen d'6vacuaLlon, hors taxe.
Mais )
Frment dur )
se1g1e (de meunerie) ) n.tx d6p.rt n6goce au stade du gros sur wagon, hors taxes
Avoine )
Irlande:Prix comerce de gros, d6part magasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans les centres de comerclallsatj-on
sauf pour Ie mais 3 ex silo
ftalle : Froment tendre : Naples - franco cmion arrlv6, en vrac, lmp6ts non compris
Udlne - franco depart moulin, en vrac, Iivralson et paiment imedlat, lmpots exclus
seigle : Boloqna- franco arr1v6e, en vrac, lmpots non compris
orge ; Foqqla - en vrac, a Ia production, lmp6ts non comprls
Avolne : Foqqla - en vrac, a 1a production, impots non compris
Mais : Bolosna- franco arriv5e, en vrac, 1mp6ts non comprls
Froment dur 3 cenes - Drix moyen pour quatre orlglnes, I savoir :
a) sicile ) r, 
"u.", 
franco wagon il6part, lmpots non comprls
b) Sardaigne )
c) Mareme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon d6part. lmp6ts non comprls
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlv6e, Impots non compris
catanla- franco deparL zone de production, marchandlse nue, lmp6ts exclus




Pavs-Bas 3 Prix de gros de Ia marchandise embarqu6e en vrac a bord de peniches (boordvrlj gestort) ImpAts non comPrls
Rova'me-Uni :Prix d'achat comerce de gros, llvralson aux ports detemlnes, en vrac, hors taxes
C. QuaIlt6 (produit national)
Belqique : Standard de quallt6 CEE
Danemark : Qualit6 standardi l6 B d'hmidit6
Polds speciflque : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. d'Allemaqne: Froment tendre ) Standard de quallte allemande
selgle )
orge ) Oualit6 moyenne des quantltes n6goci6es
Avolne )
Ilglgg r Froment tendre : I. Prlx pour les qualltes comerclalls€es
II. Prix rmen6s au standard de quallte CEE comDte tenu uniquement du polds sp6ctfique
Autres cereales : Ouallte moyenne des quantltes n6goci6es
Irlande : Quallte effective
Italle ! Froment tendre : Naples - Buono mercantlle 78 kg,/hl
Udine - Buono mercantlle 78 kg/hL
seigle i Naztonale
Orge : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
Avolne : Nazionale 42 kg/hL
MaIs 3 comune
Froment dur 3 SIclIe z '18/80 kq/hl
Marme z 8L/82 kq/hl
Calabre . 8t/82 kg/hl
Sardalgne z 83/84 kg/hL
catania . '18/8r kq/hl
Luxembourq : Standard de gualit6 CEE
Pavs-Bas 3 Standard de quallt6 CEE
Rovawe-Unl : Qua1lt6 effectlve.
GETREIDE
sRr;uranuNcEro zu DEN rN DTE.EM HEFT ENTTATTENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE TJND IiIARKTPREISE)
EINLEITT.ING
Im Arttkel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 ilber alle schrlttwelse Errlchtung einer gemeinsamen Marktorganlsation fur
cetreide (Amtsblatt vom 20.4.1952 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, dass ln Zuge der Anngherung der Getreldlepreise
Massnah$en ergrlffen werden soIlen, m ln der Endphaee dleg gemelnsamen Marktes zu elnm elnheltllchen Prelrrsysten zu
gelangen. Dabe1 handelt es sich m :
a) elnen crundrlchtprels fur dle gesamte Gemelnachaft,
b) elnen elnheltlichen schwellenpreLsi
c) etn einheltllches verfahren zur Bestimung der Interventl'onsPreisei
d) einen elnzlgen Grenzobergangsort, der for dle Genelnschaft als Grundlage fur dle Bestimung des clf-Preises der aus
drltten Lendern star@enden Erzeugnlsse dlent.
AI0 I JuLl 1967 lst der gmeinaame cetreldsnarkt in Kraft getreten. Dteser einheitllche Getreldsarkt 18t durch dle
Verordnung Nr. t20/67/EVtG von 13 Juni 1967 uber dle gselnsane lrarktorganl,aatlon fur Getreitle (Antsblatt vorn l0 Junl
1967 - IO. Jahrgang Nr. lt?) geregelt. Dle Verordnung (Ewc) n.2727/'15 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt d1e
Basls-verordnung nr. 120/6'l (EwGl.
Der Beltrltt von Dgnemark, Irland unal des Verelnlgten K6nigrelches ist In dem m 22.Jantar 1912 unterzelchneten Vertrag
Ober tlen Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Eur6palschen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur EuroPelachen Atomgemelnschaft
geregelt woralen (Antsblatt voB 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EEST9E9EIAEE-EBEISE
A. Art der Prelse
Laut Verordnung Nr. |2O/6UEWG Absatz 2, 4, 5 und 6, ersetzt durch die Verordnung t. 1143/76 (EI{G) werden Jghrltch
for ttle Gemeinschaft Richtprelse, Interventlonspreise, eln Mlnalestgarantleprels und Schwellenprelae festgesetzt.
Rtchtprelae, Interuentionsprelse und Mlndestoarantieprels
FUr das eln Jahr spgter beglnnende wlrtschaftsjahr weralen glelchzeltlg festgesetzt s
- eln Rlchtpreis for weichHeiz6n, Hartrelzen, Gerste, Ma19 und Roggen,
- eln einzlger Interventionsprels fur Welchwelzen, Roggen, Gerste, Mals und HartEelzeni
- eln Mlndeatgarantleprels ftlr Hartwelzen.
schwellenprelse
Dleae werden fur die Gemelnachaft festgesetzt fllr :
a) welchweLzen, Hartwelzenr Gerste und Roggen, ao, daas der verkaufsprela dea elngef0hrten Erzeugnlaaea auf dm
Markt ln Duisburg, unter Beruckalchtlgung der Oualltatsunterschiede, dm Rlchtprets entsPrlcht,
b) Hafer, Buchwelzen, sorghun, Darir- Hlrse und Kansriensaat, so, dass dle Preise for die unter a) genannten
cetreldearten, die mlt dLesen ErzeugnLssen In Wettbewerb stehen, alie HBbe des R1chtPrelses auf dm Markt 1n
Dulsburg erreichen ;
c) MehI von !{elzen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, crutze und Griess von welchweizen, Grutze und Grleae von
Hartwelzen,
Dle schwellenprelse werden fur Rotterdam berechnet.
B. Stanalardqualitet
Dle Rlchtpreise, dle Interuentionsprelse, der Mlndeatgarantlepreis und dte Schwellenprelse (A) werden fur dle
standardqualiteten f eatgesetzt.
I
Dle verordnung Nr, 768/69/EwG, ersetzt durch dle verordnung nr. 2731/75 (Ewc), bestfiEnt fUr ala8 wlrtschaftsjah!
l9'15/77 dle StandardqualltAten filr Welchwelzen, Roggen, cerste, Mals und Hartwelzen.
Die Standardqualiteten fitr dle ilbrlgen cetrel,dearten sowle fUr elnlge Mehle, Gr0tze und crlesse werden durch d1e
verordnung Nt. 1397/69/mG, ersetzt durch die Veroralnung nr.:.734/75 (Ewc), bestlmmt.
C. Orte, auf dle slch dle festgesetzten prelse bezlehen
a) Rlchtprels und crund{nterventlonsprels
Der Grundrlchtpreis 1st festgeset.zt fur Duisburg und der elnzlge Grundinterventlonsprel8 fur ormes auf der
Grosshandelsstufe bel frqler Anlleferung an das Lager, nicht abgeladen.
b) Mlndestqarantieprels fUr Hartweizen
Der illndestgarantiePrels fur Hartwelzen is festgesetzt fur dln uanaetsptatz der zone mIt dem grossten ib"rschuss
auf der glelchen Stufe und zu den glelchen Bedlngungen wie der Rlchtprels.
rr. UABEIEBEISE (TNLANDSERZEUGNTS)
Dle filr dle Ewc Mltglledstaaten aufgefuhrten Marktprelse slnd nicht ohne welteres vergleichbarl da lhnen zum TeIl
unterschledllche Lleferbedlnoungen, Handelsstufen und QuaIltHten zugrunde llegen.
A. Orte (B6rsen) oder ceblete auf die slch dle MarktDrelse bezlehen
Siehe Anhang 2
B. HandeLsstufe und Lieferunqsbedlnqunqen
BeIqIen : Grosshandelsabgabeprels, lose oder ln Secken, brutto fUr netto, verladen auf Transportnittel - ohne
Steuern.
D:inemark : Grosshandelsprelse, Lleferung Kopenhagen oder tmgebung, 1ose, ohne Steuern
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabeprels (Iose)
(wurzburg : Grosshandelselnstandsprels) (Iose) ohne Steuern
Frankretch : Welchweizen )
Gerste )




Irlantl : Grosshandelsprelse, ab Lager, lose, ohne steuern, Lleferung ln dle Handelszentren, auaser f0r Mala,
ab sIlo
Itallen : Welchwelzen : Neapel - frel Bestlmungsort, Lastrragen, lose, ohne Steuern
Udlne - frel ab Mtlhle, lose, Zahlung bel Lieferung. ohne Steuern
Roggen i Boloqna - frel Bestfumungaort, 1ose, ohne Steuern
cerste ! Foqgla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Hafer : Foqq1a 
- ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mals : Bologna 
- frei Bestimungsort, Iose, ohne Steuern
Hartwelzen : Gelua - Durchschnittsprels fur Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebleten :
a) slzlllen )
b) sardlnten ) frel versan'lbahnhof' verladen' ln stcken' ohne steuern.
c) l4armen - frel versantlbahnhof , verladen, Secke zu Lasten des Keufera,
ohne Steuern
d) Kalabrlen 




frel waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourq : Ankaufspreis des Landhandels frel Mtlhle, ohne Steuern
G€rste ) eingefuhrtes proalukt
Hafer )
Nlederlande 3 Grosshandelsabgabeprels der lose auf LastkHhnen verladenen ware (boordvrlj gestort) ohne Steuern




D5nemark ! Standardqualltat; f6 t Feuchtigkelt
Spezlflsche Gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 57 ) kg/hl
HAF 50 )
B.R. Deutschland : welchwelzen ) deutsche stanalar6gualltet
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnittsqualltet der gesanten AbsaEzmenge
Frankrelch : Weichweizen s I. Prelse der vermarkteten Ouallteten
II. Umgerechnet auf Ewc-stand.ardqualitlit jetloch unter Berllckslchtigung des
Hektol itergerichtes
Andere cetreldesorten : Durchschnittsqualltet der gesanten Absatzmenge
Irland 3 bestehende oualltHt
Itallen : welchwelzen I NeaPeI - Buono mercantlle '18 kg/hl
Udlne - Buono mercantlLe 78 kg/hl
Roggen : Nazlomle
Gerste : orzo nazlonale vestlto 55 kg,/hl
Hafer s Nazlonale 42 kq/hL
Maig: comune
Hartwelzen : Stzlllen t 78/80 kq/hl
Maremen z 8l/82 kq/hl
Kalabrlens 8r/82 kq/hL
sardlnlen: 83/84 kg/hl
catania . 78/BL kg/hl
Luxembourg 3 Elt{G-Standardqualltet
Nlederlande : Ewc-Standardqualltet
Verelnlqtes K6nlqrelch : bestehende Qualitet
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CEREALS
E)@LANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PIJBLICATION
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES)
INTRODUCTION
ArtIcIe 13 of Regulatlon No t9 /L962 on the progresslve establlshment of a comon organrzation of the market ln cerealg(Offlclal Journal No 30, 20 Aprl1 1952) stlputated that, as cereal prlces were aligned, measures should be taken to
arrlve at a slngle prlce system for the Comnunlty at the slngle market stage, viz :
a) baslc target prlce valld for the lrhote Comunltyt
b) slngle threshold price;
c) single method of flxing tnteryentlon prlces i
d) slng1e frontler crosslng polnt for the cormunlty to be used for deteminlng c.i.f. prlces for products from thlrd
countrles.
The slngle market.for cereals entered into force on lst July 1967. Thls slng1e market ls governed by Regulation
No I20/67/EE9 of 13 June 1967 on the cmon organlsatlon of the market in cereals (offlclal Journal No tl7, 19 June 1967-
Ioth year). The Regulatlon (EEC) nr, 272'7/'75 of the councll of 29 october 19?5 replaces the baslc Regulatlon nr.t2O/67/
EEC.
The accesslon of Denmark, Ireland and the Unlted Klngdom ls requtated by the treaty relattve to the accesslon of the
new Menber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunity of Atomic Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 2'1.3.1972, Lst}:. year No L 73).
I. EIIEP-EBIgEE
A. Types of prlces
Under Artlcles 2, 4' 5 and 5 of Regulatlon No 120/67/EEC, replaced by the Regu1atlon nr. ].143/76 (EEC) target and
intervention prlces, a guaranteed mlnlmm prlce and threshold prlces are flxed for the Comunlty each year.
Target Dr1ces, intenention Dr1ces, quaranteed mlnimm price
slmultaneously the followlng prices are flxed for the comunlty for the marketlng year beglnnlng durlng the
followlng calendar year :
- a target price for comon wheat, durun wheat, barley, maize and ryei
- a slng1e interventlon prLce for co$mon wheat, malze, barley, and a slngle lnterventlon prlce for durum wheat;
- a guaranteed mlnlmm price for durm wheat.
Threshold prlces
These are flxed for the Comunlty for the following :
a) comon wheat, durm wheat, barley, nalze and rye, ln such a way that the selllng price for the lmported product
on the Dulsburg market Is the sane as the target prlce, differences in quallty being taken lnto accounti
b) oats, buckwheat, graln sorghm, mIIIet and canary seed, in such a way that the prlce of the cereafs mentloned
ln paragraph a), whlch are in competltlon wtth these products, Is the same as the target prlce on the Dulsburg
market i
c) wheat flour and meslln flour, rye flour, colulon whea! groats and meal, durm uheat groats and meal.
The threshold prices are calculated for Rotterdam.
B. standard qualitv
The target and interventlon prices, the guaranteed mlnlmm prlce and the threshold prlces referred to ln sectlon A.
are flxed for standard qualitsles.
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulatLon nr. 2731/75 (EEC), defines the standard gualltles for comon
wheat, rye, barleyr malze and durm wheat for the 1916/7'l mrketlng year.
ll
Stanalard qualltles for other cereals and for certaln categories of flour, groaEs and meal are deflned ln
Regulation No 1397/69/EEc, replaced by the Regulatlon nr. 2734/75 (EEcl.
c.@
a) Tarqet prlce and interventlon price
The target prlce 19 flxed for Dulsburg and the s.lngle lnterventlon prlce for Ornes at the wholesale stage, goods
alelivered to warehouse, not unload.
b) Guaranteed mlnlEum prlce for durrxt wheat
The gruaranteed minlmurE prlce for durum wheat 19 flxed for the marketlng centre of the regLon utth the largest
surplus, at the aane stage and under the same conditlons as the target prlce.
rr. USBEEE_EBISES (NArroNAr PRoDUCE)
Some of the Earket prices shoun for lndlvtalual Comnunlty countrles are not automatically comparabfe because they
relate to different delivery condltlons, marketlng stages and quallties.
A.
See annex 2.
B. I.iarketinq staqe and deLivery condltlons
Belqlum : warehouae prlce, ln bulk or ln bags, uelght for nett, Ioaded on means of transport, excluslve of taxes.
Denmark : uholesale prlce, dellvery to Copenhagen or nelghbouhood, ln bulk, excluslve of tues.
@I 3 wholesale sel11n9 prlce (ln buLk) ) t*." not included(tl0rzburg 3 wholesale purchase prlce) (In bulk) )
I:re 3 CotrEon wheat )
Barley ) pri""" ex-authorlzed merchant/co-op ('collecteur agr66'), Ioacled, exctuslve of tax.
Matze )
Durum wheat )
Rye (nlrrlns) ) wholesare warehouae price, on wagon, excruslve of taxes
oats )
Ireland : uholesale prLce, departure from warehouse, ln bulk, exclusive of taxes, dellvery at port centres except
for mlze : ex sIIo.
ftalv : cor@on yheat : lgPleg - free to destlnatlon, on truck, ln bulk, excluslve of taxes
Udlne - free ex m111, In bulk, tmedlate dellvery and palment, excluslve of taxes
Rye : BoIGna - free to destlnatlon, in bulk, excluslve of taxes
Barley : Fogqla - ex Producer, tn bulk, excluslve of tiles
Oats : gglg - ex producer, in bulk, excluslve of taxes
Malze : E9@ - free to destlnatlon, In bulk, excluslve of tiles
Durw wheat : Genoa - average prlce for four orlglns, viz :
a) SicIIy )
b) sarallnla ) In bags, free on wagon at deParture, excluslve of tiles
c) Marema - in bags, Purchasers'bags, free on wagon at deParture, qcluslve
of taxes
d) Calabrla - in bags, purchasersrbags, free on wagon on arrlval, excluslve
of taxes
Catanla - free on wagon, ex productlon zone, unpacked, exclusive of taxes
Luxearbourq ! agricultural warehouse purchase prlce, dellvered to mIII, excluslve of taxea
Barrey ) lmportedl gooals
Oats )
Netherlanda : wholesale prlce of goods loaded In bulk on bargea (boordvrlj gestort) exclusive of tiles
Unlted Kinqdom : Wholesale buyers [[lce, dellvery to specifled ports, ln bulk, excluslve of taxes.
C. S4!q (natlonal produce)
Belqium : EEC standard quallty
l2
Denmark : Standard quallty, 15 I noisture
Speclflc weight : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 57 )
HAF 50 )
Germanv : Comlon wheat )
Rye ) Geman standard gualltY
Barley ) Au"rug. guality of quantltles traded
oats )
France ! Cdnmon wheat : I. Prlcea for qualttles traded
II. Prlces converted to EEc standard qualltyr speclfic weight only belng taken Into account
Other cereala : Average guality of quantlties traded.
Ireland : Effectlve quallty
Italv : Comnon wheat ! Naples r Buono mercantile 78 kg/hl
Udlne : Buono mercantlle 78 kq/hL
Rye 3 Nazlonale
Barley : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/ht
Oats : Nazlonale 42 kg/hL
Malze 3 Comune
Durw wheat : Sicily z 7B/BO kg/hl
MareEra z 8L/82 kg/hl
Calabria : 8r/82 kg/hl
sardlnia . 83/84 kg/ht
Catanla . 1S/gt kg/hl
Luenbourq : EEC standard quallty
Netherlands : EEC standard guality
Unltedl Klngdom : Effectlve guallty.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CgE AIGURANO NELTA PRESENTE PI'BBLICAZ]ONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nellfartlcolo 13 del regolmento n. L9/1962 relatlvo alla graduale attuazione dt untorganlzzazlone comune del mercatl nel
settore det cereali (Gazzetta Ufftc1ale del 2.0.4.1962 - 5o anno n. 30) e stablllto che, ln funzlone del rawlclnamento
del prezzi dei cereali,detle dtsposlzlonl dovranno essere prese per glungere ad un slstma ali prezzo unico per Ia
Comunlta nella fase de1 mercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo lndlcativo dl base vaLevole per tutta Ia cornunlta,
b) un prezzo dl entrata unlcot
c) un metodo unico dI detemlnazlone del prezzi d'interventot
at) un luogo dl transito di frontiera unlco per Ia Comunita, cul rlferlrsl per Ia detemlnazlone d,el Ptezzo Clf del prodottl
provenientl dal paesi terzl.
II lo lugl1o 1967 11 mercato unico del cereali E entrato ln vlgore. Ouesto mercato unlco e dlsctPlinato dal regolamento
n. 120/61/CEE del 13 glugno 1957 relatlvo all'organlzzazlone comune del mercatl nel settore dei cereall (Gazzetfa
Ufftclale del 19 glugno 1957 - IOo anno n. 1I7). Il regolamento (CEE) n. 2127/75 de1 Consigllo, del 29 ottobre 1975
sostitulsce 1I regolmento dl base n, 120/67/cEE.
Lradesione della Danlrarca, dell'Irlanda e del Regno Unito e dlscipllhata daf trattato relatlvo alla adeslone dei nuovl
stati membrl alla ComunlEa economica europea ed aIla Comnunita europea dell'energla atomlca, flrmato tl 22 gennato 1912
(c.U. del 2'1.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. IBEZZI-EIggAEI
A. Natura dei prezzl
Sulla base del regolmento n. L2O/6'l/CEE - articolL 2, 4, 5 e 6, sostltsulto dal regolamento n. fI43l75 (CEE),
vengono flssatl per Ia Comunlta, ogni anno, del prezzl Indicatlvl e alrlntervento, un Prezzo minlfio garantito e
del prezzl dl entrata.
Prezzi IndlcatLvl, prezzi drlntervento, prezzo mlnlno qarantlto
vengono slnultanemente fissati per 1a cmpagna dl cormerclallzzazione che Lnlzla lranno successivo :
- un prezzo lndlcativo per 1l fruento tenero, 11 frmento duro, I'orzo, 11 granoturco e Ia segalat
- un prezzo d'lntervento unico lrer 1I frumento tenero, Ia segala, ]rorzo, 11 granoturco e Per 1] frumento duroi
- un prezzo mlnlmo garantlto per 1l frmento duro.
Prezzl dl entrata
I prezzL dI entrata sono fissati dalla conuniti per :
a) 11 frmento tenero, il fruento duro, ltorzo, 11 granoturco e ta segala l-n modo che, sul mercato dl Dulsburg,
lL ptezzo di vendita del prodotto inportato, tenuto conto del1e differenze dl qualltsa, ragglunga 1I llvello del
prezzo lndicativot
b) lravena, il grano saraceno, il sorgo e Ia durra, iI migllo e la scaqliola In modo che 1I prezzo deL cereall
di cui aI punto a) che sono loro concorrentl ragglunga sul mercato di Dulsburg 11 livelIo del Prezzo indlcativo,
c) Ia farlna di frNento e d,I fruento segalato, Ia farina di segala, Ie smole e l semollnl dl frwento tenero, Ie
smole e i semollni dl frwento duro.
I prezzl- dt entrata sono calcolatl per Rotterdm.
B. Quallta tlpo
I prezz! Ind1catlvl, L pyezz! dt intervento, LL prezzo mlnimo garantlto ed I prezzl dI entrata menzionatl alla voce
A sono flssati per delle quallta tlPo.
l4
II regolamento'158/69/CEE, sostitulto dal regolmenLo n. 273L/15 (CEE), flssa per la canpagna dt conunercLallzzazlone
1976/'l'1 Ie quallta tlpo de1 frmento tenero' della segala, dellrorzo, del granoturco e del frunento duro.
Le quallta tiPo Per 911 altrl cereall come per alcune categorle dl farlne, semole e semollnt sono flssate dal
regolanento t39'l/69/CEEt sostltulto dal regolmenbo n. Zj34/j5 (CEEJ.
C. Luoqhi ai quall sl rlferiscono I ptezzL flssati
a) Prezzo lndlcatlvo e prezzo di intervento
IL prezzo lndlcativo e flssato per Dulsburg e 11 prezzo d'tntervento unl-co per omes nella fase del comercl.o
allrlngrosso, merce resa aI magazzino, non scarlcata.
b) Prezzo mlnino qarantlto Der 1I frwento duro
rL Prezzo mlnlmo garantlto per 11 frmento duro E flssato per 11 centro di comerciallzzazlone della zona pil
eccedenta!la nelIa stessa fase e alle medesime condlzlonl prevlste per il prezzo lndicattvo,
rr. EBEZZI_PI_IEBgAEg (pRoDoTro NAzroNArE )
Alcuni Prezzl di mercato lndlcati per clascun paese della cEE non sono automatslcamente comparablli a cause delle
dlvergenze nelle condlzionl dl consegna, neLle fasi comerclall e nelle quallti.
A. Plazza (borse) o reglonl cul sl rlferlscono I Drezzl d,! mercato
Vedere Allegato 2.
B. Fase comerclaLe e condlzioni dl conseqna
Belqlo 3 Prezzo d.L vendlta comerclo all'ingrosso, merce nuda o In sacchl, Iordo per netto, su mezzo dI trasporto,
lmposte escluse
Danimarca a prezzo comercio aII'ingrosso, consegna copenhagen o dlntornl, merce nuda, lmposLe escluse
R.F. dl cemanla . prezzo di vendita commerclo alJ,tlngrosso (merce nuda) )
' Imposte escluse(Wilrzburg 
. prezzo d'acquisto comerclo aII'lngrosso (merce nuda ) -
Francla: Fruento tenero )
orzo ) Ptezzo organlsmo raccoglitore autorlzzato, su nezzo dl trasporto, imposte escluse.
Granoturco )
Frmento duro )
segara (ila mollno) ) 
,r"""o dl vendlta comerclo alr'ingrosso, su vagone, rmposte escluseAvena )
Irlanda 2 Prezzo commerclo all'lnqrosso, partenza fragazzlno, merce nuda, lmposte escluse, consegna nei centrt dl
comerclallzzazione, eccezlone per 1I granoturco : ex silo
Italia : Prmento tenero : Napoli - franco cmion arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Udlne - prezzo aI mollno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagmento,
imposte escluse
Segala : Boloqna - franco arrlvo, merce nuda, imposte escluse
Orzo . Foqq1a - alla produzlone, merce nuda, Imposte escluse
Avena : Fogg1a - alla produzione, nerce nuda, lmposte escluse
Granoturco : Boloqna - franco arrlvo, merce nuda, Imposte escluse
Fruento duro : Genova - prezzo medio per quattro orIgInI :
a) Slcllla )
b) Sardegna ) franco vagone partenza, tele Per merce, lmposte escluse
c) Marernma 
- franco vagone partenzat LeLe compratore, lmposte escluse
d) Calabrla - franco vagone arrivo, tele compratore, lmposte escluse
Catanla - franco vagone partenza zona produzlone, merce nuda, lnposte escluse
Lussemburqo ? prezzo dracqulsto comercio agrlcolo, resa moIIno, tmposte escluse
orzo ) prodottl inrportatl
Avena )
Paesl Bassi I prezzo dl vendlta del comerclo allringrosso, a bordo (boordvrll gestorL) lmposte escluse
Reqno Unlto a ptezzo d'acquisto comercio alf ingrosso, consegna nel centrl detemlnatl. merce nuda, lmposte
escluse.
C. Qualite (prodotto nazlonale)
BeLqlo : qualtta ttpo CEE
l5
,
@: guallta standlard, 15 I druEldita
Peso speclflco BLT 75 )
sEG 70 ) kslhl
oRG 57 )
IIAF 50 }
R.F. dl Getlnanla 3 Fruento tenero ) quaIItA Elpo tedesca
Segala )
otzo ) qualitB medla delle quantlta negoziate
Avena )
Francla : Frunento tenero 3 I. Ptezzo del Prodottl comnerclallzzatl
II. ptezzo convertlto nella qualita tlpo CEE Eenuto conto escluslvmente de1 Peso
sPeclflco
Altrl cereall : guallta Eedla delle guantlte negozlate
Irlande : guallta esistente
SIla : Frrmento tenero : NaPoll - Buono nercantlle 78 kg,/h1
Udine - Buono mercantlle 78 kT/hL
Segala : Nazionale
Otzo z I Orzo nazionale vestito 56 kg,/hl
Avena : Nazionale 42 kg/hl
Granotrco : comune
Rruento duro : sIcj.IIa z 78/80 kg/hl
Mare@a . 8l/82 kg/hL
Calabrla z 8r/82 kg/hl
sardegna z 83/84 kg/hl
catanla t 78/8r kg/h\
Lussemburoo : quallta tiPo cEE
Paesl Bassl : qualita tlPo cEE
Reqno Unlto : guallta eslstente
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GRANEN
TOELICHT]NG OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PR]JZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEIDING
rn artikeL l3 van verordenlng nr. 19/1962 houdende de geleidelljke totstandbrenglng van een gemeenschappellJke ordening
der markten ln de sector granen (;ublicatteblad dd.20.4.1962 
- 5e jaargang nr. 30) weral bepaald dat naarmte de
graanprljzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepalingen dlenden te worden vastgegteld om te komen tot 66n
Prljsstelsel voor de Gqeenschap In het eindstadim van de gemeensch$pel1jke markt t.w. :
a) 6€n voor de gehele cemeenschap geldende baslsrlchtprljs,
b) 66n enkele drempelprijs;
c) 66n enkele methode voor het bepalen van de interventteprijzeni
d) 66n enkele Plaats van grensoverschrijding voor de cemeenschap, a1s grondslag tllenend voor de vaststelllng van de c.1.f.
prljs van de ult derde landen afkomstige produkten.
op I juli 1957 trad de gemeenschapPelljke graanmarkt In werklng. Deze gemeenschappelljke graanmarkt wordt geregelal ln
verordening nr. 120/67/EEG van 13 junl 195? houdende een gemeenschappelljke ordenlng der markten In de sector granen(P.8. dd. 19 junl 1967, loe jaargang nr. ll7). Verordenlng (EEG) nr. 272j/75 van de raad van 29 oktober 1975 veryangt
de baslsverordening nr. L2O/67/EEG.
De toetredlng van Denmarken, ferland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl l9Z2 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
I . YA9T9-E9EEIPE-EBIJZEN
A. Aard van de prl-izen
Gebaseerd op de Verordenlng nr. 720/61/EEG artlkelen 2, 4, 5 en 5,vervmgen door Verordentng nr. tl43/76 (EEGI,
worden jaarlljks voor de Gemeenschap rlchtprtjzen, lnterventleprijzen, een gegarandeerde mlntmulprijs en
drempelprl j zen vastgesteld.
Rlchtprlizen, lnterventleprf izen, qeqarandeerde minlmmprljs
voor het verkoopselzoen dat het volgend jaar aanvangt worden gelijktljdig vastgesEeld :
- een rlchtprljs voor zachte tarwe, durm tarwe, gerst, mals en roggei
- een enlge interventleprljs voor zachte taffe, rogge, gerst, mals en durw tarwei
- een gegarandeerde mlnlmmprljs voor durm taffe.
Drempelprl i zen
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor :
a) zachte taffe, durm taffe, gerst, mals en rogge en wel op zodantge wijze dat de verkoopprijs van het ingevoerde
Produkt oP de markt van Dulsburg, rekenlng houdende met.de kwallteltsverschlllen, op het nlveau van de richt-
prljs komt te llggen,
b) haver, boekweit, gierst (plutmglerst, trosglerst), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanlge
uijze dat de onder a) genoemde granen, dle met deze produkten ln concurrentie staan op ale markt van Dulsburg
het niveau van de rlchtprtjs berelken;
c) meelvantarye en van mengkoren, meel van ro99e, grutten, grles en grlesmeel van zachte tatre, grutten, grles
en griesmeel van durtm tame.
De drmpelprijzen worden berekend voor Rotterdm.
B. Standaardkwallteit
De onder A genomde rlchtprljzen, lnterventleDrljzen, gegarandeerde mlnlmunprijs en dremp€tprljzen worden vaatgesteld
voor bepaalde standaardkwallteiten.
t7
verordening t:U..'t6g/69/EEGr-rervangen door verordening nr. 2'731/'i.5 (EEG), bevat voorlEtverkooPselzoen 1976/77 de
standaardkwalitelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en alunm tarwe.
De standaardkhralitelten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grteslneel zljn
venneld In verordening nr. l3g'1./69,/EEG,vervaf,gendoor verordening nr. 2'134/75 (EEG\.
C. 1)laatsen waarop de vastqestelde prlizen betrekklnq hebben
a) RtchtDrlis en Interventlepriis
De rlchtprijs ls vastgesteld voor Dutsburg en de enlge lnterventleprljs voor omes tn het stadlun van de
groothandel, geleverd franco-magazljn zonder losslng'
b) Geqarandeerde ninlmmprlis voor durm tatre
Deze wordt voor het cmerclallsatiecentru van het gebleal met het grootste overschot vastgesteld ln hetzelfde
stadlu en onder dezelfde voomaarden als de rlchtprljs'
rr. UaBSEEBIqZEN (BTNNENLANDS PRoDUxr)
Ntet aIIe van de voor elk land van de EEG vermelde marktprljzen zljn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van
verschlllen In leverlngsvoon aarden, handelsstadla en kwaliteit'
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktpriizen betrekklnq hebben
zle bljlage 2.
B. Handelsstadlum en leverlnqsvoorwaarden
BeIq16 : Verkoopprljg groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transPortrlddel, excluslef
belastingen.
Denmarken : croothandelsprijs, leverlng Kopenhagen of omgevlng, los, excluslef belastlngen'
ts.R. Dultsland I VerkooPPr1js groothandel (Ios) ) excluslef belastingen
(wUrzburg : aankooDprljs groothandel) (1os) )
Frankrlik : zachte tarwe )
Gerst ) nrti" vertrek erkende verzmeLaar, geleverd op transportmlddel, exclustef belastingen
trlals )
Durum tame )
Maalrogge ) rrt;r af groothanalet op wagon, excluslef belaattngen
Haver )
Ierland : GroothandelsprlJs, af opslag?laats, los,excluslef belastlngen, Ieverlng In de handelscentra, ultgezonderd
voor mls : ex sllo.
Italle : zachte tarfle : &pgE - los, franco plaats van bestemlng, vrachtwagen, exclusief belastlngen
udlne - franco vertrek mo1en, Ios, betallng bij leverlng, excluslef belastlngen
Rogge i El9@._- los, franco plaats van bestemlng, excluslef belastlngen
Gerst : Foqqla - Ios, af producent, excluslef belastlngen
Haver 3 l!g91a - los, af producent, exclusief belastlngen
MaIs 3 Boloqna - Ios, franco plaats van bestemlng, excluslef belastlngen
Durm taffe : @ua - gemiddelde prils 4 herkomsten t'w' 3
a) slcill€ ) in zakken, franco wagon, excLustef belastrngen
b) sardinid )
c) Maremma - franco wagon, zakken van koDer, exclusief belastlngen
Cl) ca}abrla - f ranco statlon van bestmlng, gezakE (kopers zakken)
excluslef belastlngen
catania - franco wagon, vertrek Productlegebied, Ios, excluslef belastlngen.
Luxemburq 3 Inkoopprljs agrarlsche handel, geleverd molen, exclusief belastlngen
Gerst ) germporteerde ProdukEenHaver )
NederLand : Groothandelsverkoopprljs, boordvrij gestort' excluslef belastlngen
vereniqd Koninkrllk 3 croothandelsaankooDDrljs leverlng aan bepaalde havens, Ios, excluslef belastlngen'
C. Kwalltelt (lnlands Produkt)
Belqi€ 3 EEc-standaardkwalltelt
l8
Denemarken : standaardkrralltelt : lG E vochtge:1a1te
Speciflek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
B.LE!!gIe!C_: Zachte taRe )
Rogge ) Dultse standaardkwalltett
Gerst ) c*ldd.Idu kwalltelt van de verhandeld,e hoeveelhedenHaver )
Frankrlik 3 zachte tame : I. prljzen van de verhandelde kwalltelten
Ir. Omgerekenal oP EEG-Standaardkwatltelt, waarblj echter slechts met het hl-gewlcht
weral rekenlng gehouden
Andere granen : gmlddetde kwalltelt van de verhand.elale hoeveelheden
ferland : Effektleve kvralltelt
ItalICi : Zachte tarwe : Napels : Buono nercantlle 7g k9/h1
Udine : Buono nercantlle 78 kg/ht
Rogge 3 Nazlonale
cerst i Orzo nazionale vestlto 5G kg,/h]
Haver : Nazlonale 42 kg/hl
MaIs : comune
Durm taffe : StcIIlE : 78/80 kq/hL
Marma t 8l/82 kg/hl
Calabrla z 8L/82 kg/hl
Sardlnl6 z 83/84 kq/hr
Catanla z 78/81 kg/hL
Luemburq : EEc-standaardkwalltelt
Nederland : EEc-standaardkwallteit
Verenlqd Konlnkrlik : Effektleve kwallteit.
l9
KORN
FORKLARINGER TIL DE I DETTE H[FTE INDEHOLDTE PRISER
(FASISATTE PRIsER OG HARKEDSPRISER)
INDLEDNING
I artikeL '13 i forordning nr.1911962 om den gradvise gennemfOreLse af en fatles markedsordning for korn (De europaiske
Fel,lesskabers Tidende af 20-1-1962 - 5. grgang nr. 30) er det fastsat, at der, efterh8nden son titnarnelsen a,
kornpriserne finder sted, brr traffes foranstaItninger for at nA tiI et ensarted prissystem for Fatl,esskabet pg
enhedsmarkedsstadiet, nenHg :
a) en basisindikativprls for heLe Fall,esskabeti
b) en tarske[prisi
c) en frengangsmtde til, bestemmetse af interventionsprisernei
d) et enkel,t granseovergangssted, der tjener som grundtag for bestemmetse af cif-p.isen for produkter fra tredjeIande.
Enhedsmarkedet trtdte i kraft den 1. jul,i 1967. Enhedsmarkedet er fastsat i forordning nr.12Ol67lEtF af 13. juni 1967
om den faLLes markedsordning for korn (De europaiske Fatlesskabers Tidende at 19- juni 1967 - 10. Srgang nr.117)-
Rgdets forordning (E0t) nr. 2727175 al 29. oktober 1975 erstatter grundforordning nr- 12Ol67lEOF-
Damarks, trl,ands og Det forenede Kongeriges tittredetse er tastsat 1 traktaten on de nye medtemsstaters ti[t.adetse
al Det europaiske Okonomiske FaLLesskab og af Det europeiske Atomenergife[[esskab undertegnet den 22. januar'1972
(EFT nr. L 73 at ?7-3-19?2, 15 3r-)-
r. !!sr94IIE-BBl9gE
A. Prisernes art
I henhol.d tlI forordning n.'l2ol67lEOF artiket 2, 4.5 og 6, erstattet ved forordning nr.1113176 (EgF)'
fastsattes trl,igt indikativpriser, {nterventicnspriser, en garanteret mindstepris og terskeIpriser for
Fa [ [esskabet.
Indi kat
Der er for det frtgende tr begyndende produktionsgr samtidig fastsat :
- en indikativpris for bLod hvede, hgrd hvede, byg, mais og rugi
- en interventionspris for b(od hvede, rug. byg' najs og hgrd hvedei
- en garanteret mindstepris for hBrd hvede.
Tarske(priser
Disse faststtes for FaItesskabet for:
a) bl,Od hvede, h8rd hvede, byg, najs 09 rug, sttedes at satgspiisen for det indfOrte produkt svarer tiI
indikativprisen pg markedet i Duisburg, under hensyntagen til, kvaLitetsforskette;
b) havre, boghvede, sorghw, durra, hirse og kanariettd. sStedes at pliserne pA de under a) @vnte kornsorter,
son konkurrerer med disse produkter, ntr samme niveau son indikativprisen pA markedet i Duisburgi
c) me( af hvede og btand$d, mel af rugr gryn af b[6d hvede og gryn af htrd hvede.
Tarske[priserne beregnes for Rotterdan.
B. Standardkvalitet
Indikativpriserne, interventionspriserne, deh garanteredenindstepris og tarsketpriserne (A) fastsattes for
standa rdk va L i t et erne.
Forordning nr.768/691E0F, erstattes ved forordning nr. 2731175 (E0F), faststter strndardkva['iteterne for btod
hvede, rug, byg, majs og h8rd hvede for produktionsgret 1976/77-
standardkvatiteterne for de Ovrige kornsorter sant for enkette meIsorter og gryn er fastsat ved forordning
nr. 1397/691EiF, erstattes ved forordning ar. 2731175 (EaF)
20
C. Steder, som de fastsatte orlser vedrorer
a)@
Indikatiwrisen fast$ttes for Dulsburg og intervention8prisen atene for Oroes og I engros(edet yed lrgnko
lever ing t i L Lager, i kke at t8sset.
b) Garanteret mlndsteprls for htrd hvede
Den garanterede oindstepris lor htrd hvede faststtes for handetscentret i zmen oed det storste oyerslud,
i det samme onstnlngsted 09 uder de sanme betlngetser s@ lndikativprlsen.
rr. EAEIEqgegISg! (TNDENLANDSKE PRoDUKTER)
llarkedsprisen, son er anfort for hvert at E0Fs medtms[ande, kan lkke uden vldere samenllgnes pt grund af
forslette i leverlngsbetingetser, mstnlngsled og kvatltet.
A. steder (brrser) etLer omrtder. som markedsoriserne for vedrorer
Se blLag 2
Betgien : Engro$fstningspr{s, t Los wEt eLl,er i stskke, brutto tor netto, lBsset pt transportolddet, uds
alg ilter.
Dsnnark : Engrospris, Ievering Kobenhavn e[ler onegn, [rs, uden afgifter
: Engrosafstningspr'ls (Lrs wgt) )
Oorzburg 3 engrosindkrbsprls) fl,/s vtsgt) )uden afglfter
Frankrig : Bl.6d hvede )
Byg ) tJoterede priser ifOl,ge autorlseret organlsatlon beregnet pt gennm$ltstransport, uden
t{ajs ) afgift.
tltrd hvede )
llatet rug ) Engrosafsrtnlngspris, pg banevogn, uden algifter
Havre )
Irl,and: Engrospris, fra tager, tOs, uden afgift, leverlnE tiI handetscenter, undtagen oajs lra slto.
ItaIien: Bl.6d hvede: lgpgli - franko bestemnelsessted, lastvogn, [6s wgt, uden slgifter
Udine - franko af nolle. [6s wgt, betatlng ved levering, uden afgifter
Rug : 
.P@9. - f ranko be.tennetsessted, lrs wgt, uden afglfter
Byg : Foggia - af prod,,cent, t6s vagt, uden afgifter
Havre : 
-Eqgg!3. - af pro,lucent, [Os wgt, uden afglfter
t'lajs : Botogna - frank,, b..,stemnetsessted, l6s Yagt, uden afgifter
Htrd hvede : Gercya - gennrmsrrltspr'ls for produkter fra fire oprlndetgoortder :
a) Sic,l,ien ) franko banevogn forsendeIsessted
b) S?rdinien ) [asset, i skke, uden afgifter
c) ltlarenna - franko banevognsforsendetsessted, [asset, i $kke lor k6b€rens
regnlng, uden afgifter
.l) Calabrla - franko banevogn best@aetsessted, I sakke for koberens regn{ng,
uden afgifter
,catania - franko banevogn forsendetsessted af produktlonszone, uden eDbattage, uden
afqifter.
LuxeEbourg 3 Krbspris i tandhandet, franko n6[te, uden afgifter
Byg ) lndfort produkt
Havre )
Nedertandene: Engrosafstningsprls for varer tasset I l.6s wgt pB pram (boordvrij gestort), uden sfgllter
l3L!4 : Engrospris, levering i bestmte hame, [rs, uden sfgilt
C. (vaLitet (Indentandsk produkt)
Betgien : E0F standardkvatitet
.@! : standardkvatitet, 16 % fugtlghed, speciel vagt : gLT 75 )




; B[6d hvede ) Tysk standardkval.itet
Rug )
Byg ) Gennemsnitskval,itet af den samLede afsatningsmangde
Havre )
Frankrig : Btod hvede: I- Priser for narkedsf/rte kvaLiteter
II. Priser onregnet tiL E0F standardkvaLitet, dog uden hensyntagen tiI hektoLiterwgten
Andre kornsorter : Gennemsnitskval,itet af den santede afsatningsmangde
.]l!4l : gestgende kval,iteter
Italien : Btrd hvede : Napoti : Buono nercantite 78 kg/hl.
Udine : Buono nercanti[e 78 k9/hL
Rug : Naziomte
Byg 3 orzonazionale vestito 56 kg/hl,
Havre : Naziomte 42 kg/ht
I'lajs : comue
Htrd hvede : siciLien : 78/80 kg/hl,
l,laremma z E1lE2 kglhl
CaLabria t a1182 kglhl
sardinien : 83/84 kglht
catania : 7N81 kg/hl
Luxenbourg : E0t standardkvaLitet
Nedertandene : E0F standardkvaIitet
llggl : Besttende kvatiteter
t,
Arexe 2, AriErg 2, Amx A, Allegato 2, Bulage Z, BfLsA z
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----- ARGENnNA Ploto
RIZ
EXPLICATION CONERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION
INTRODUCTION
Dans 1'article 20 du reglment no. l6/1964/cEE, portant Etablissement graduel drune organisatlon cormune du march6 de
rlz (Journal Offlciel du 27 f6vrler 1964 - '7e ann6e no. 34) est prevue, pour Ia perlode transltolre, une adaPtatlon
graduelle des prix de seu1l et des prtx Indlcattfs aftn de parvenlr, a 1'explratton de celle-ci, a un prlx de seull unl-
que et e un prlx Indicatlf unlque.
ce marche unlque dans le secteur du rlz est lnstitu6 par le reglsnent no, 359/67/CEE du 25 julllet 1967, Portant
organlsatlon comune du marche qu rlz (Journal offlclel du 3I julllet 1967 - IOe ann6e no. 174) , son regime est aPPllcable
a partlr du ler septenbte 1967. TeI rdglsnent est modifiE par le r€glment no. ll29/14 du Consell du 29.4.1974 (J.O. du
I0.5.1974 - I7e ann6e no. L I28),
I. EIU-IIICE
A. Nature des prlx
BasG sur Ie reglement no. 359/5'1/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 modift6 par les reglelnents no. 1056/71 du 25.5.I97r
et no. 1553,/71 du 19.7.197I, 11 est f1x6 chaque ann6e, pour 1a comunaut€, un prtx lndicatif' des PrIx d'interven-
tlon et des prlx de seuil.
Prlx lndlcatlf
II est flx6 chaque ann6e, pour Ia Comunaute, avant le ler ao0t pour la cmpagne de comoerciallsatlon d6butant
I'annee sulvante, un prl-x lndicatlf pour Ie rlz d6cortlqu6 (l gralns ronds).
Prlx d'
Chaque ann6e, avant le ler mal. sont fix6s pour la campagne de comerciallsatlon suivante, des Prlx d'interventlon
pour le riz paddy a grains ronds.
Prlx de seuil
I1 est flxe chaque ann6e, avant Le ler mai pour Ia campagne de comerciallsatlon sulvante 3
- un prlx de seull du riz d€corttque a gratns ronds et un du rlz decortlqu€ A gralns longs
- un prtx de seu1l du riz blanchl a gralns ronds et un du rlz blanchL a grains longa et
- un prlx de seuil des brlsures.
B. Quallte tvpe
Le prix lndlcatif, les prix d'interventlon et les prlx tle seull mentlonn€s sub. A sont f1x6s pour les qualites
tlPes. (REglement no. 362/6'7/cEE au 25.7.195'7 - J.0, du 31.7.1967 - no. 174 - Ioe ann6e)
c. L1eux auxquels 1es prlx f1x6s se r6feretlt
Le prix lndlcatlf pour 1e rlz d6cortlqu6 a grains ronds est f1x6 pour Duisbourg au stade du comerce de gros,
marchandlse en vrac, rendue mgasin non d6charg6e.
Les prix dl pour 1e r1z paddy a gralns ronds sont flx6s pour Ar1es (France) et vercelll (rtalle) au
stade du comerce de gros, mrchandlse en vrac, rendue magasln non d6charg6e.
L." pI1"_g=_rsgl1 pour le riz decortlque, Le rlz btanchl et les brlsures sont calcul6s pour Rotterdm.
rr . Eru-4e-EersbE
A. pour Ia France les prlx se rapportent aw Bouches-du-Rhone et pour 1rftalle a Milano et vercelll.
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B. stade de commerclal{satlon et condltion8 de llvralson
France : prlx d6part organl,sme stockeur, franco moyen de transport - impots non comprls
Paddy : en vrac
RLz et rlz en brlsures 3 en sacs
Italle : Mllano : franco cmlon base Mllano, en vrac, palment a la llvralson - hp6ts non comprls
VercellL s franco organisme stockeur sur moyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
R1z et riz en brisures : en sacs.
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RE]S
ERLAEUTER1JNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN RE]SPRE ISE
EINLEITIJNG
Im Artlkel 20 der Verordnung Nr. l6/1964/E'j|fc i.iber dle schrlttwelse Errtchtung elr,er gemelnsmen Marktorganlsatlon filr
Rels (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) lst fur dle Uebergangszeit elne schrittwelse AnPassung der
Schwellenprelse und der Rlchtpretse vorgesehen gewesen, d.erart, dass m Ende dieser Uebergangsperlode eln elnheltlicher
schwellenprels und eln elnheltllcher RlchtPrels errelcht wird.
Dleser elnheltllche Relsmarkt lst durch dle Verordnung Nr. 359/61/WG vm 25. JuIi 1967 Uber dle gmeinsme
Marktorganlsation ftlr Rels (Amtsblatt vom 3I. JuIl 1967 - 10. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dlese Regelung wlrd seit dem 1. Septenber 1967 angewandt. Dlese verordnung lst durch dle Verordnung Nr. 1129,/74 des
Itates vom 29.4.19'14 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden.
r. E9C!999e!Z!9-ErC19e
A. Art der Prelse
Laut Verordn. Nr. 359/67/Wc, Ab, 2,4, 14 und 15 geandert durch dle Verordnungen Nr. 1056/7I vom 25.5.I97I und
Nr. I553/7f vom 19.7.1971 weralen jehrlich fur dle Gemelnschaft eln R1chtPrels, Interventlonspreise und
Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtpreis
FUr die Gemelnschaft wlrd jahrllch vor dm 1. August fur das lm folgenden Jahr beglnnende Relswirtschaftsjahr eln
Rlchtpreis fur geschelten (rundkornigen) Rels festgesetzt.
Jlihrllch vor dem I. t4ai filr das folgende Wirtschaftsjahr werden lnterventionsprelse filr rundkdrnigen Rohrels
festgesetzt.
schwellenprelse
Jehrllch vor den r. Mal fur das folgende wlrtschaftsjahr werden festgesetzt :
- eln Schwellenprels fur geschelten rundkornlgen Rels, und filr geschHlten langkUrnlgen Rels
- eln Schwellenprels fur vollstendlg geschliffenen rundkornlgen Reis und fttr vollstendig geschliffenen langkdrnlgen
Re is
- eln schwellenpreis fur Bruchrels.
B. Standardqualltet
Der Richtprels, dle Interventlonspreise und dle Schwellenprelse (s.A.) werden filr dle StandardqualiteLen festgesetzt
(Verordnung nr 362/67/EwG vom 25.7.1967 - Ab. vom 3I.7.1967 - nr 174)
C. Orte, auf dle sich dte festsesetzte! lleiqg-lCzlg
Der BlglElgfs fur geschelten rundk6rnigen Rels wird fur Dulsburg auf der Grosshandelsstufe fur Ware in loser
schilttung bel freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Die Interventlonsprelse ftlr rundkornigen Rohrels stnd fllr Arles (Frankrelch) und Vercel-11 (ItaIlen) auf der
crosshandelsstufe fur Ware ln loser Schtlttung bei freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle schwellenprelse filr rundkornlgen Rohreis, vollstendlg geschllffenen Reis und Bruchreis werden f[Ir Rotterd4
berechnet.
II. SgEElPEelEe
A. InFrankrelchgelten dles Prelse filr dle Rhonemundung, in Itallen fiir Mailand und Vercelli
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B. Handelsstadlum und Lleferunqsbedlnqunqen
Frankflelch : PreLs ab Lager, frei rransportmltter 
- ausschriesslich steuer
Rohreis : Lose
Reis und Bruchrels : gesackt
Italien 3 Mailand : frel Lastwagen, Barzahlung bei Lieferung, Iose, ohne Steuern;
vercelll : preis ab Laser, frel TransporLmlttel, Secke
Rohrels:Iose
Rels und Bruchrels : gesackt
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RICE
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Regulation No I6/54/EEC on the progesslve establlshmentof the coEnon organlzatlon of the mrket In rlce
(Offlcla1 Journal No 34, 27 Eebruary 1964) provided for a progresstve aPProxlmatlon of threshold prices and target
prlces during the transitional perlod so that a slngle thresholal prlce and a slngle target prlce mlght be attalned by
the end of that perlod.
This slngle mrket for rtce was tnrroduced by Regulatlon No 359/67/EE,C of 25 JuIy 1957 on the comon organization of the
market In rlce (Offlclal Journal No 174, 3f JuIy 1957). Its systm has been ln force slnce I SePtenber 1967. Thls
Regulation ls modtfled by Regulatlon No 1729/74 of the counclL of 29.4.l-g'74 (o.J. of 10.5.1974, No L 128, - lTth year).
r. Elrgq-P5lsec
A. Thes of prices
Under Arttcles 2, 4, t4 and 15 of Regulatlon No 359/67/EEc, as mended by Regulatton (EEc) No 1056/71 of 25 May
1971 and (EEC) No t553/7t of 19 July tg7t, a target pr'ice, lntervention Prlces and thre8hold prlces are flxed for
the comunlty each Year.
Taroet price
Before I August of each year, a target prlce for round-gralned husked, rice ls flxed for the Comunlty for the
marketlng year beglnnlng during the followlng calendar year'
Before I May of each year lnterventlon prlces for round-gralned paddy rlce are flxed for the followlng marketlng
year,
Threshold Drice8
Before I May of each year the followlng prlces are fixecl for the follow1ng marketlng year :
- a threshold price for round-gralned husked rice and a threshold Price for long-gralned husked rice.
- a thresholal prlce for round-gralned nllled rice and a threshold Prlce for long-gralned mllled rlce,
- a threshold prlce for broken rice.
B. standard qualltv
The target prlce, lnterventlon prlces and threohold prices referred to Ln Sectlon A. are fLxed for standard
quatltles (Regulatlon No 362/67/EEC of 25 July 1957, Offlclal Journal No 174, 3I JuIy 1967).
c. Places to whlch E!Ee4!4!9C!--E9!gEe
The lgI$,gll.lce for round-gralneal husked rlce Is fixed for Dulsburg at the wholesale stage, goods ln bulk,
dellvered to warehouse, not unloaded.
Interuentlon pricea for round-grained paddy rice are fixed for Arles (France) and vercelll (rtaIy) at the wholesale
stage, g@ds in bulk, dellvered to uarehouse, not unloaded.
Threshotrilprlces for husked rice, nilled rlce and broken rice, are calculated for Rotterdm.
rr. Uerlg!-Prlse
A. For France Ehe prlces relate to Bouches-du-Rh6ne and for Italy to Mllan and Vercelll.
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B. Marketlnq staqe and delivery condltlons
France : prlce ex storage agency, free on means of transport, excluslve of taxea
Paddy : In bulk
Rlce and broken rtce : In bags
Italv 3 Mllan : free on truck, In bu1k, palment on dellvery, excluslve of taxea
Vercelll: free storage agency, means of transport, bags
Paddy : ln bulk
Rlce and broken rice : in baqs
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RISO
SPIEGAZIOM RELAT]VA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PT'BBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Nellfartlcoto 20 del regolmento n. l6/L964/CEE relatlvo aIIa graduale attuazione dl un'organlzzazlone comune de1 mercato
del rlso (cazzetta Uff1ciale det 27 febbraio 1964 - 7" Anno n. 34) e prevista, per il periodo t.ransltorio, una adattazionu
graduale deL prezzl dl entrata e del prezzi lndlcatlvl per giungere, a1 termine dl quesLo, ad un prezzo di entrata e ad
un prezzo indlcatlvo unico.
euesto mercato unlco nel settore del riso E disclpllnato dal regolamento n. 359/61/cEE - del 25 luglio 1967 relativo
allforgantzzazlone comune de1 mercato deI rlso (Gazzetfa Ufflcia1e del 3l lugtlo 1967 - I0o Anno n. 174). Il suo reglme
E applicablle a decorrere dal I' settenbre 1957. Tale regolmento e modificato dal regolmento n. lI29/'14 de1 Consigllo
del 29.4.r974 (G.U, dal 10.5.L9'?4 - t70 anno n. L r28).
r. Er9zzl-!lEee!1
A.&!cr@,E4
Sulla base del regolmento n.359/61/CEE - art. 2, 4, 14 r: l5 modificato.lJi re,Iolanenei n. 1056/71 del .'5,5.t9i'1
e n. I553/7I del 19.7.1971 vengono fissatl per Ia Comunlte, ogni annrJ, Lrn r,rtr/-: ' rrdrcativo, del prezz:
d'lntervento e del prezzl di entrata.
Prezzo lndlcativo
Anteriormente al 1" agosto di ognl anno vlene fissato per Ia Comunlta, per la campagna dr comercialrzzarroi,j ch,:
lnlzia lranno succesgivo, un prezzo lndlcatlvo per iI rlso semlgregglo (a granl tondl).
Prezzl drintervento
Anteriomente al lo magglo di ognl anno, Der Ia cmpagna dl comerclallzzaztone successiva, sono flssatl del prezzl
drlntervento per 1I rlsone.
Prezzl dI entrata
AnEerlomente aI 1" naggio di ogni anno, sono flssatl per Ia cmpagna dl comerclallzzazlone successiva :
- un prezzo d'entrata del rlso smlgregglo a grani tondl e uno del rlso semlgreggio a grani lunghi
- un prezzo dtentrata del riso lavorato a granl tondl e uno del rlso lavorato a granl lunghl e
- \n prezzo d'entrata delle rotture dI rlso.
B. Quallta tlpo
lL prezzo lndlcatlvo, L prezzL di intervento ed t prezzL di entrata menzlonatl alla voce A. sorD fissati per delle
quallta ttpo (regolmento nr 362/67/CEE del 25.7.1957 - c.U. del 3I.7.1957 - I0o Anno n, I74).
C. Luoqhl aI quall sI referlscono I prezzt flssatl
rI prezzo indlcatlvo del rlso semlgregglo a granl tondl e flssato Der Dulsburg, nella fase del comercio all'
ingroaso, per nerce alla rlnfusa, resa aI magazzlno, non scarlcata.
per 11 risone sono flssatl per Arles (Francla) e vercelll (ftalla) , nella fase del comerclo
allrlngrosso, per merce alla rlnfusa, resa aI magazzlno, non scarlcata.
I prezzl di entrata del rlso semlgregglo, del rlso la"orato e delle rotture dl rlso sono calcolatl per Rotterdm.
rr. EEezz!-91-E9r9e!9
A. Per La Francia si considerano i prezzl delle Bocche del Rodano e per I'Italla quelll dl !,lilano e dl Vercelli,
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B. Fase comerciale e condizioni di conseqna
Francia : prezzo aL magazzino, franco mezzo dl trasporto 
- lmposta esclusa
rlsone: merce nuda
rlso e rotture di rlso : in sacchl
rta1la : franco cmlon base Mllano, merce nuda, pagilento arla consegna, tmtrDsca escrusa
VercelIl : franco riseria su mezzo dI Lrasporto, tela merce
rlsone i merce nuda
riso e rotture dl riso : in sacchl
9t
RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PTJBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLEIDING
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, houdende de qeleidelljke totstandbrenglng van een gemeenschappelljke
ordenlng van de rljstmarkt (publikatteblad dd. 27 februarL 1964 - 7e jaargang nr. 34) ls voor de overgangsperlode een
geleldelljke aanpasslng voorzlen van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten einde na afloop van deze Perlode tot
€6n gemeenschappelijke clrmpelprljs en 6€n iemeenschappetljke ri.chtprtjs te komen.
Deze geneenschapp€tljke rtjstnarkt uordt geregeld In verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 juli 1957, houdende een gemeen-
schappelljke ordenlng van tle rtjstmarkt (Publlkatieblad dd. 3f jull 1957 - lOe jaargang nr. 174) . Deze regeling Is van
toepasslng met Ingang van I september Lg6'1. Deze verordening is gewljzlgd d@r de verordenlng nt. ll29/74 van de Raad
van 29/4/L974 (P.B. van 10.5.1974 - I7e jaargang nr. L I28).
r. vastqestelde prlizen
cebaseerd op de verord. \r. 359/67/EF;G, art. 2,4, 14 en 15 gewljzlgd bij verordenlngen nr. 7056/'71 van 25.5.I97r
en nr. 1553/?I van 19.7.197I woralen jaarlljks voor de Gemeenschap €6n richtprijs, interventieprljzen en
drempelprt j zen vastgesteld.
Rlchtprli g
Voor de cmeenschap wordt jaarlljks v66r I augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende jaar aanvangt een
rlchtprljs voor gedoDte (rondkorrellge) rljst vastgesteld.
VO6r de Iste met van elk jaar worden voor het volgende verkooPselzoen interuentleprijzen vastgesteld voor
rondkorrellge padIe.
Drempelprlizen
Jaarlljks v66r I mel worden voor het volgende verkoopseizoen vasEgesteld :
- een drempelprljs voor rondkorrellge gedopte rijst, en voor langkorrellge gedopte rljst
- een drempelprijs voor rondkorrellge volwltte r1jst, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drempelprljs voor breukrljst
B. standaardkwalitelt
De onder A genoemde prljzen voor gedopte r1jst, voor padle en voor breukrljst worden vastgesteld voor bepaalde
standaardkwalltelten (verordenlng nt.362/57/EEG tld. 25 jull 1967 - Publlkatleblad dd' 31 julI 1967 - r0e jaargang
nr. I74).
c. Plaacsen waarop de vastqestelde prfizen betrekklnq hebben
De richtprlis voor rondkorrellge gedopte rijst woralt vastgesteld voor Dulsburg ln het stadiw van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn zonder losslng'
De lnterventleprlizen voor rondkorretlge padie worden vastgesteld voor Arles (Frankrljk) en Vercell1 (Itall€) In
het stadim van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder loesing.
De ge4pe]P,ELj_E! voor gedopte rtjst, volwttte rljst en breukrljst worden berekend voor Rotterdm.
rr. UeE\!PrU?e!
A. Voor Frankrljk hebben de prijzen beCrekklng op Bouches-du-Rh6ne en voor Italle op Mllano en Vercelll.
A.
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B. llandelsstadium en leverlnqsvoonraarden
Frankrl'ik : Prljs af opslagpraacs, franco vervoernldder - exclusief belasting
Padle : los
Rljst en breukrijst : gezakt
ItalIE : Mllano : franco vrachtHaqen, dlrecte levering en betaling - excluslef betasting
Vercelll i Drljs af opslagplaats, franco vervoemlddel : zakken
Padl-e : Ios
Rljst en breukrijst , gezakt.
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FORKLARINGER TIL DE I DENNE PUELIKATION INDEHOLDTE PRISER
I NDLEDI.l ING
I artrkeL 20 i forordning fi.16119611EaF om den gradvrse gennemforetse af en fa[les oarkedsordning for ris (De
europaiske Fel,tesskabers Tidende af 2?- lebtuat 1961 - ?. grgang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis
titnernetse af tersketprise.ne og indikatiWriserne, sStedes at der ved overgangsperiodens udtob bestgr en
tarskeLpris og en indikativpris.
Dette enhedsEarked for ris er indfort ved forordning ff.359167lEOF af 25. juLi 1967 on den fe[les markedsordning for
ris (De eu.opaiske FeLLesskabers Tidende af 31. ,]ul,i 1967 - 10.3rgang nr. 17l,); ordningen galder fra den 1. september
1967. Forordningeh uandret ved Rgdets forordning ff- 1'129171 al 29.1.1971 (EFT n.. L 12A aI 10.5.1974,17 Et.r.
I. !gE!Eg!!9-p!lEsr
A, Prise-rnes art
I henhotd til. forordning nr- 3591671E'F, artiket 2, 1, 11 og 15 endret ved forordning nr. 1O56171 aI 25.5.1971 og
nr- 1553/?1 al 19.7.'1971 fastsattes der SrLigt for ta[[esskabet en indikativp.is, interventionspriser og
terskeLpriser.
Indikativpris
For FetLesskabet fastsattes 3rLi9t inden 1, august en indikativpris for afska[[et (rundkornet) ris for det
hrster, der begynder i det fol.gende 3r.
Interventionsp.rser
Hvert 3r inden 1. naj fastsettes for det f6[gende hOstEr interventionsprrser for rundkornet uafska[[et ris.
TEI!"!pfi:.r
Hvert 3r inden 1. maj fastsattes for det fgIgende hOstgr :
- en tersketpris for afskal,tet rundkornet |is, og for afskaLLet tangkornet ris
- en tarsketpris for sleben rundkornet ris og for steben Iangko.net ris
- en terskeLpris for brudris.
B. StandardkvaLitet
Indikativprisen, lnterventionspriserne og ta.sketpriserne (se A) fastsettes for standardkvatiteterne (forordning
nr- 362l67lEOf ai 25.7-1967 - EFT af 31-7-1967 - nr.174).
C. Stede., som de fastsatte priser vedr@!e!
Indikativprisen for afskaLtet rundkornet ris fastsettes lor Dursburg i engrosLedet for styrtgods, franko lager,
rkke aftesset.
InterventionsDriserne for rundkornet uafskaLLet ris fastsattes lor ArLes (F.ankrig) og VercetLi (Itatien) I
engrosteddet for styrtgods, f.anko lager, ikke afl'asset.
Tersketpriserne fo. afskau,et rrs, sIeben iis og brudris beregnes for Rotterdan.
I1- Uellsq:Prilcr
A. I Frank.ig gel.der disse priser for RhAhemundingen, i Itatien for lliLano og vercetl'i.
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B. 0nsaLnlngsled og leverlngsbetlngel-ser
Frankriq : pris ab lager, franko transportmlddel 
- uden afglfter
Uafskallet rls r los vcgt
Ris og brudrts : 1 sakke
Italien : Mllano : franko lastvogn 1 MIIano, [rs vagt betallng ved levering _ uden afglfter
Vercellr : franko lager pa transDortmlddel, rqred
uafskal-1et ris : l,9s vegt
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HUILE DIOLIVE
Eclalrclssements concernant les prlx d'hulle drolive (Prlx f1x68 et Pr6levdents Blnimaux)'
I.EBII-E]Eq
A. Nature des prlx
En vertu du Regrqent no. t36/66/cEE - art. 4 (Journal offlcler du 30.9.1956 - 9e annee - no' L721, modlfre par
Ie Reglment (cEE) no. 2s6o/77 clu 7.rt.77 (Journal offtciel du 28.11.?7, no. 303)le conseil statuant sur
propositron de ra comnlaslon, fixe annuerlerent avant le ler ao0t IEur ra camPagne de comerclarlsatlon qul sult
et qur dure du ler noverbre au 3l octobre, un prrx inaltcatif I la protluctlon, un Prix rndlcatif de narche et un
prlx drlnterventlon et avant le ler octobre, un prlx de seuLl de lrhulte drollve pour la comunautE'
Prtx lndicaltf a la productlon (Reglment no' r36/65/cEE - art. 5)
les producteurs, comPte tenu de Ia n6cesslt€ de maintenir Ie volumecelul-ci est f1x€ i un niveau Eguitable pour
de productlon necessalre dans Ia cotrmrunautE'
Prlx lndlcatlf de march€ (Reglenent ao. L16/66/CEE - art' 6)
ce prlx est frx6 a un nlveau pemettant rr6courement notrEl de ra Productlon tlthuile drolrve, compte tenu des
prodults concurrents et notment dea perspectlves de leur evorutlon au cours de 1a caEPagne de c@erclaliaation
ainst que de l,incrdence sur Ie prlx de lrhurre drollve des najorattons mensuelres (RegleEent no' 136/66/cEE'
art. 9).
PrIx drlntervention (Reglement no. L36/56/CEE - art' 7)
Le prlx d,interventlon, qui garantit au producteurs la realtsatlon de leurs venteB e un prlx aussr Proche que
posslble du prlx lndlcatlf d.e mrch6, conpte tenu dea varlattons du march6, gsg 6ga1 au prlx lndrcatlf de mrch€
dtBlnu6 d,un montant suffrsant pour pemettre cea varlatlong alngl que I'achenlneBent de lthulle drolive des
zones de Production vers les zones de consmatlon '
Prlx de seutl (Reglerent rlo. L36/66/CEE - art' 8)
Le prlx de seull est flx€ de fagon a ce gue le prlx de vente du Prodult 1mtrErt6 se altue' au lleu de passage en
frontLcre (REgtesent ao. L36/65/CEE - art. 13 - tEr. 2) au niveau tlu Prix lndicatif de mrch6' Le lleu de
passage en frontlere eBt flx6 e hPerla (Reglement ar' 165/66/cEE - art' 3)'
B. ouallte tvpe
Le Prlx in.llcatlf a la production, Ie Prlx lnillcattf de narch6, Ie Prlx d|lnterventlon et Ie prlx tle aeuIl, 
ge
rapportent a I'hutle d,olrve vlerge s4i-flne dont la teneur en acldes graB librea, exPrlmee en acide ol€lque'





mesures particurleres, notment pour la d€ternlnatlon aleB offres tlrhutle d'orive sur le narche nondral et le
marchE herlEnlgue (J.o. L 359 du 30.12.761, Eodlfl€ en dernler lieu Par Ie Regrement (cEE) no' 2413/77 lJ'o' L 279
duI.II.?7)d6flnl.tlescrtEeresdeflxatlondutauduPr€levenentEintmal,quecetauKdoitctreflxetDurchacun
des prodults concern6s sur la base drun examen de la sltuation du march6 mondLal ou h€116ntque, selon res cas'
d,une part et dtautre Part du narchE corununautalre ainsl que des taux de PrelEvenent tndtguEs IEr lea
somlssronnaires. En ce qui concerne Les produits autres gue 1'huIle drollve, la comnrsslon tlent comPte 
eg€rement
de la teneur en hu1le de ces Prodults'
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No du tarlf
douanler comun D6slgnatlon des marchandlses
07. OI N II L6gues et plantes potageres,
N Ollves :
II.autres
a 1'6tat frals ou r6fr196re
07.03 A rr L69mes et plantes potagdres present6s dans lreau sal6e, soufree ou
addltionn6e drautres substances servant E assurer provlsotrment leur




15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Huiles v6g6tales flxes, fluldes ou concretes
raffln6es:
A Hulle drollve :
I. non traitee 3
a) Hulle drollve vlerge
b) Huile drolive vlerge lmpante
c) autre
brut.es, 6purees ou
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. autre :
a) obtenue par traltsnent des huiles des Bous-posltions
15.07 A I a) ou 15.07 A I b), m&ne coupee drhull,e drollve
vlerge
b ) non d6nom6e
15.17 B I a)
15.17 B I b)
R6sldus provenant du traltment des corps gras ou des clres
anlmaLes ou v696ta1es :
I. contenant ale 1'huile ayant les caractEres de Irhulle drollve i
a) petes de neutrallsatlon (soapstocks)
b) autres
B.
0423 Tourteaux, grlgnons drollves et autres r6sldus de Iiextraction des
hulles vegEtales, a Irexclusion des lles ou fEces :
A. crlgnons drollves et autres resldus de Irextraction de 1'huile
d'olIve
r r r . PBII_9SB__LE_L|iBqEE_INEEBIEUB
A. HulIe drollve
Les prlx ont 6te relev6a sur les marches ltallens de Mllano et de Bari pour dlffErentes qualltes. Lors
de La comparalson entre les prlx se rapportant aux memes guallt6s, 11 est n6cessalre de tenir compte de 1a
diff6rence qui exlste dans les conditlons de llvralson et les stades de comerclallsation.
1. Places : Mllano
Bar i
2. stade de comerclallsatlon et condltlons de llwalson
Mllano : per vagone o autocarro o claterna completl lrase Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
lmballagglo ed lmposte entrata e conswo, per merce sana, 1ea1e, mercantlle.
!qg! : per merce grezza alla produzlone.
3. 0ua11t€ I 1es dtfferentes qualltes d'hulle sont reprlses dans Ie tableau.
B. Autres hulles
Afln de pouvolr comtrErer t'evolutlon des prlx d'hulle d'ollve avec drautres sortes drhulles. 1'on a relev6
sur le marche de Milano les prix :
- de I'hu1le d'arachlde raffinee
- de I'hulle de gralnes lere quallt6
N.B. Les prlx cotes pour une journee detemln6e sont valables pour Ia senalne nentlonnee.
l3l
OLIVENdL
Erteuterungen zu den ollvenolpreiaen (festgeaetzte Prelse und Mlndestabschopfungen)
I. EEEEgEgETZTE-EBgI9E
A. ilrt der Preise
c@esa verordnug Nr. 136/56/Eidc, Art. 4 (Antsblatt vdr 30.9.f966, 9 Jahrgang, Nr. 172), gegndert durch
verord.nug (Ewc) Nr. 2560/77 vot0 7.11.77 (Anbtsblatt voa 28.11.77, Nr. 303) setzt der Rat JEhrltch, auf vorachlag
der Komlsslon, vor dem I. August fur das g€samte folgende wlrtschaftsjahr, das vom I. November bls 3I oktober
tEuft, fitr dle cemelnschaft einen elnheitllch€n Erzeugerrlchtprela, MBrktrlchtprels, Interventlonsprele und vor
deE l. Oktober elnen schwellenprelB fgr o11v€n61 fest.
Erzeuqerrichtprels (verordlnung Nr. f35,/66,/EwG, Art. 5)
Dieaer wird unter Berllckslchttgung der Notrdenallghelt, ln der Gemeinschaft da8 erforderllche ProduktlonwoluEen
aufrechtzuerhalten, In elner fflr den Erzeuger angemesaenen HOhe festgesetzt.
Marktrlchtprels (veroralnung Nr. L36/55/wG, Art. 5)
Dleser Prels lst so festgesetzt dass dle Ollvenolerzeugung unter Berllckslchtlgung der Pre1se der konkutrlerenden
Erzeugnlsse und lnsbesondere lhrer vorauaalchtllchen Entwlcklung wBhrend des wirtBchaftsjahles strle der
Auswirkung der nonatlichen zuschlEge auf den olivenolprels normal abgesetzt wsden kam (Verortlnung Nr. 136/66/
EWG, Arr. 9).
lnterventlonaprels (verordnung Nr. f35,/55,/EwG, Art. 7)
Der Interventionsprels, d€r den Erzeugern einen - unter Bergckatchtlgung der Malktschrankungen - nogllch8t nahe
u Marktrlchtprels llegenden verkaufserlds gewghllelsted, e6t gletch ales MarktrtchtPreiB abzllglich elnes Betrages,
der ausrelcht, u dieae Schwankungen unal alle Beforalerung d€s olivendla von den Erzeugunga- ln die
Verbrauchergeblete zu ermoglLchen.
schwellenprela (Verordnung Nt, 136/56/EwG, Art. 8)
Der Schwellenprels wlrd so featgeaetzt, alass der Abgageprels fgr das elngef0hrte ErzeugnLa an deBr Grenzllbergangsort
dem Marktrtchtprela entsprlcht (Veroralnung Nr. 136/65/EdG' Art. 13, Ab6atz 2). AIs Grenzllbergangsort der
Genelnschaft lst Impella festgesetzt (verordnung Nr. I65l66,/EllG, Art. 3).
B. @11t9.! (Stantlard)
Der Erzeugerrlchtprels, aler tlarktrtchtpr€la, der Int€rventtonsprels und aler Schwellenprels betreffen BlttelfelneB
naturrelnes O11ven6l, d€saen cehalt an frelen Fettseuren, in olsEure auagdruckt, 3 g auf 100 g betrEgt
(verordlnung Nr. 165/66/EvlG, Att. 2).
II. UINDE9gAEgSEqEEgNgEN-EEI-EINESEE
Durch thre V€rordnung (ETG) Nr. L362/76 v@ 14.6.76 (AEtsblatt L 154 vom 15.6.76) st0tzt slch dle K@1ss1on auf eln
Ausschretbungsverfahr€n fgr dle Festsetzung aler AbschoPfungen f0r ollvenol.
A!t. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3188/76 Aer Ko@16a1on v@ 23.12.76 0ber Durchflhnngsbestlmungen fgt dle
SondermassnatrEen zur Erloittlug der Angebote von O11ven01 6uf da Teltf,arkt und auf tlem griechlachen Mukt
(A8tsbtatt L 359 v@ 30.t2.76). zuletzt geEnalert durch Veroralnung (E$G) Nr.2413/71 (Antsblatt L 279 voD I.rl.77)
setzt die Krlterlen ftlr dle Mlndestabschopfung fest, dleser Betrag nues fgr Jeales betroffene Erzeugnis festgesetzt
werden, wobel dle Lage auf ctd WeltDatkt und auf d@ griechischen Mukt elnerselts, und auf deE Markt der
c@elnachaft andererseitg, aowle dle von den Bletern angegeben AbschoPfungssttz€ beruckslchttgt wlrd. Bel anderen




07.0r N rr ceDllae und Kilchenkrguter,
N. OIIven s
II. andere
frlech oder gektlhlt :
07.03 A rr Gdlse und Kuchenkrguter, zur vorleuftgen Haltbamachung in Salzlake
oder ln l{asser nit elnq Zusatz von anderen Stoffen etngelegt, Jedoch
nlcht zlItl unnlttelbaren Genuss besonders zubereitet :
A. Ollven :
II. andere
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Fette pflanzllche 6le, flOss$ oder feat
raffiniert :
A. Ollvenol :





15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. anderes
a) durch Behandeln vondlen der TarifstelLe t5/07 A I a) oder
f5.07 A I b) gewonnen, auch mlt naturreinen Ollvendl
verachnitten
b) anderes
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B. RgckBtende aus der Verarbeltung von FettBtoffen oder von
tlerischen oder pflanzllchen Wachsen :
I. UI enthaLtend, daB dle Merlsnale von Ol1ven61 aufweist
a) Soapatock
b) andere
23.04 A Ulkuchen und andere Rockatende von der cewlnnung pflanzllcher 01e,
ausgenomen Uldrass :
A. Ollvenolkuchen und andlere R0ckstAnde von der cewlnnung von Ollvenol
III. EBELSE_ACE_PEE_IN_LANp9E&BE!
e.@91e
Dte PreLse sind auf den ltallenlachen ydrkten Mllano und Barl fur verschledene OualltEten erhoben worden.
Beilr Verglelch der Prej.ee, d1e slch auf dle glelchen Oualiteten beztehen, nuas der Unterschled beruckstchtlgt
werden, der zulschen der Lleferbedingungen und den Handelsatufen besteht.
l. orre : Mllano
Barl
2. Handelastufen und Lleferbedinqunqen
!!jll@: per vagone o autocarro o clsterna conpletl base Mllano per pronta consegna e lEgmento eacluso
i8ballagglo ed inposte entrata e conauno, per nerce aana, leale, mercantile.
El : per Eerce grazza alla produzlone.
3. QualltAt 3 sle Tabellen
B, Andele Ule
UE dle Entwtcklung der Prelse von Olivenol nlt anderen olsorten verglelchen zu k6nnen, hat man auf du Matlgnder
Matkt folgende Preise festgestellt :
- Erdnua66l raffiniert
- Saatol l. Qualltet
P.s. DIe fUr elnen begtlmten Tag notlerten Prelae gelten fur dle aufgezehlte woche.
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OL]VE OIL
Explanatory note on ol1ve prlces (flxed Prlces and minirw levles)
I.EIIEP-IBIAEg
A. Tvpes of prlces
Under Artlcte 4 of Regulation No 135/55IEEC (Offlclal Journal No 172, 30 Septmber 1966 - 9th year), as mended
by Regulatlon (EEC) N"2560177 from'?.Lt.77 (offlclat Journal from 28.11.77 No 303) antl before I August of each
year, the councll acting on a prolDsal from the Comlaslon, flxes for the follou1ng marketlng year, whlch runs
from I Novmber to 3I October, a proaluction target prlce, a market target prlce and an intervention Prlce, and
before t october a threshold Prtce, for olive oll for the comunlty.
(Regulation No I36166lEEc, Artlcle 5)
Thls prlce 1s flxed at a level whtch is falr to producers, account being taken of the need to keeP Comunlty
production at the required level.
(Regutatlon No I36166IEEC, Artlcle 5)
Thls prlce must be flxed at a level whlch will pemet nomaL marketlng of ollve oli Produced, account being taken
or prlces for conpetlng products and 1n partlcular of the probable trend of these prlces durlng the marketlng
year and the lncidence of the monthly lncreases on prlces for olive oll (RegulatlonNo 136/66/EEC, Article 9)'
Interventlon (Regulatlon No 136/56/EEC, Artlcle 7)
The lnterventlon prtce, whlch guarantees that producers wI]I be able to sell thelr Produce at a Prlce whlch,
allowlng for market fluctuatlons, is as close as posslble to the market target prlce. Is egual to the market
target prlce reduced by an mount large enough to allow for these fluctuatlons and for the transPort of olive
o11 from productlon areas to consumPtion areas.
Threshold prlce (Regulatlon No 136/66/EEc, Artlcle 8)
The threshold price Is ftxed ln such a uay that the selllng prlce of the i-nPorted product at the frontler croaslng
potnt (Regulatlon No |36/66/EEC. Artlcte 13 (2)) 1s the same as the market target Prlce. The frontler crosslng
polnt Is rmperla (Regulatton No L65/66/EEC, Article 3).
B. Standard qualltv
The productlon target price, narket target price, lnterventlon prlce and threshold price relate to s4I-fIne
vlrgln ollve o1l vlth a free fatty acld content, expressed as otelc acld, of 3 grams Per I00 grms (Regulatlon
No |65/65/EEC, Artlcle 2).
r r. g4lyqu-rg89BE--tEyrE9
The Comlsslon, ln Regulatlon (EEC) No 1362/'16 of 14 June 1975 (OJ No L 154, f5.5.1975), adoPted the tendering
procedure for flxlng levles on oltve o11.
Artlcle 4 of Comlsslon Regulatlon (EEC) No 3188/76 of 23 Decsber 1976 on rules for the tunPlementatlon of the
speclal measures for the deteminatlon of offers of ollve oil on the world market and on the Greek market (oJ No
L 359, 30. L2.t9'16), as lasr mended by Regulation (EEC) No 2413/77 (OJ No L 219, r.II.r9?7), lays down that the
rate of the nlnhm levy 1s to be flxed for each of the products concerned on the basls of an *mlnation of the
sltuatlon on the world or Greek markets, as approprlate, and on the comunlty market, and of the rates of levy
lndlcated by the tenderers. In the case of products other than olive o11 the comisslon also takes Into account
their oll content.
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CCT headlng No Descrlptlon
07.OI N II Vegetables, fresh or chllled
N. Ollves 3
II. Othe!
O?.03 A II Vegetables provislonally preserved 1n brine, ln




sulphur water or in
prepared for lmedlate
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Flxed vegetable olls, fluld or solid,
A. ollve o11 :
I. Untreated :
a) Vlrgln olive oll
b) virgln lampante olive oll
c) other
crude, ref lned or puif led
15.07 A II a)
15.07 A II b)
II. Other 3
a) obtalned by plocesslng oI]s falllng withlng subheadlng 15.07
A I a) or 15.07 A I b), whether or not blended wlth vlrgln ollve
oll.
b) Other
l5.I? B I a)
15.17 B r b)
B. Realdues resultlng from the treatment of fatty substances or anlma} or
vegetable waxes :
I. containlng o11 havlng the characterlstlcs of olive oil :
a) Soapstocks
b) Other
23.04 A Oll-cake and other residues (except dregs) resultlng from the extractlon
of vegetabLes olls 3
A. oI]-cake and other resldues resultlng from the qtraction of ollve oll
III. EBISE9-9N-TUE-INEEBNA!-UA3{ET
A. ollve oll
The prices have been recorded on the Mllano and Bari markets for different qualities. when comparlng prices
relatlng to the same guallties, aLl@ance must be made for difference in dellvery conditlons and marketing
stages.
L Markets : Mllano
Barl
2. Marketinq staoe and dellverv condltlons
El}gqt per vagone o autcarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e [Egmento escluso
hballagglo ed lEposte entrata e consumo, per merce sana, leaLe, mercantlle.
Barl : per Eerce grezza aLla Produzlone
3. 9gL!EI : the various guallties of oll are shom In the table.
B. Other olIs
To make It posstble to compare prlce trends for ol1ve o11 wlth prlce trends for other oils, the followlng prlces
have been recorded on the Mllano market :
- prlce for reflned groundnut oll
- oil of vuious seeds
N.B. Prlces guoted for a glven day are va1ld for the week lndlcated.
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OLIO DIOLIVA
Splegazloni relatlve aL prezz! de]ltoIlo d'oIiva (prezzL flssatl e prellevl EInlmI)
I. EBEZSI-EI99ASI
A. Natua dei prezzl
In vlrtr) del regolamento a. 136/56/CEE - art. 4 (Gazzetta ufficiale del 30.9.f966 - 90 anno - n. 172) modlficato
dal regoluento (cEE) n.2560/77 de1 7.11.77 (cazetta ufflclale del 28.Ir.77, n. 303) iI Conslgllo, che dellbera
su protEata della Comlssione, fissa ognl anno, anterlormente all Io agosto, per la sucessLva canpagna dt
comerciallzzazione che sl estende dal lo novenbre al 3l ottobre, un prezzo lntllcatLvo alla produzlone, un prezzo
indlcatlvo dI mercato, un prezzo drintervento e, anteriormente al lo ottobre, un prezzo di entrata alelltollo
drollva unlc1 per la Comunlte.
Prezzo lndlcatlvo alla produzione (regolanento n. 136/66/CEE - art. 5)
Oueato prezzo e flssato ad un llvello equo per i produttorl, tenuto conto dellreslgenza dI mntenere il neceasarlo
volue dI produzlone ne1la Comunlta.
Prezzo lndlcativo dI nercato (regolanento \. 136/66/CEE - art. 6)
questo prezzo E flsaato ad un lIvello che trEmetta 11 nomale smerclo della produzlone dI ollo drollva, tenuto
conto dei prezzl dei prodottl concorrenti, In particolare delle loro prospettlve dl evoluzlone durante Ia
culEgna dl comercialLzzazlone, nonche dellrlncldenza delle magiorazlonl menalll su1 prezzo dlellrollo drollva
(regolamento n. 136/56/CEE - art. 9).
Prezzo drintervento (regolamento n. 135/66/cEE - art. 7)
Il ptezzo drlntervento, che garantlsc€ at produttorl Ia reallzzazlone delle loro vendite a un prezzo che si
awlclnL IL plo tlossiblle, tenuto conto delle varlazloni del mercato, aL ptezzo lndlcativo dll mercato, a parl
a questrultho ptezzo dlmlnuito dI un lmtrErto tal darendere posslblll Ie suddette varlazlonl e lrlnoltro
dellrollo drollva dalle zone di produzlone alle zone dI consEo.
Prezzo drentrate (regolmento n. 136/66/CEE - art. 8)
IL ptezzo drentrata e flssato In Eodo che 11 prezzo di vendlta del prodotto lntrrcrtato ragglunga, nel luogo dI
tranaLto dI frontiera (regolanento n. 136/66/CEE - artlcolo 13, par. 2), il llveIlo de1 prezzo lndlcatlvo di
mercato. Il luogo di translto di frontlera e flssato ad fmperla (regolamento a. 165/66/CEE - artlcolo 3).
B. Quallte tlpo
Il ptezzo lndlcatlvo al}a produzlone, II prezzo lndicatlvo dl mercato, Ll prezzo drlnteryento e 1l prezzo
drentrata sl riferlscono aIIrollo drollva verglne sdl-flno, 1I cu1 tenore In acldl grassl LIberI, espreaso
in acldo olelco, B dt 3 g. per 100 9, (regolmento n. 165/66/CEE - artlcolo 2).
I I. EEE-IIEYI-YINIUI-4!!:III9BTAZIgNE
Con regoluento (cEE) n. t362/76 del 14.5.1976 (cu n. L 154 del 15.6.76), Ia coEnlsslone ha stabllito che I prellevi
nel settore del1r011o d'ollva vengano flasatl mendlante gara.
Lruticolo 4 del regolmento (cEE) n. 3188/75 della cmlaslone, del 23.12.1976, relativo alle Eodallta dl
appllcazlone delle nlsure partlcolarl Begnatmente per la deteminazlone delle offerte dl ollo alrollva aul Bercato
mondiale e sul mercato ellenico (cU n. L 359 de1 30.72.761, nodificato da ultlmo dal regoluento (cEE) n. 2413/77
(GU n. f 279 deL l.lL.77l, definisce 1 criterl per la flasazlone del tasao del prellevo mlnlno. Tale tasso deve
essere flssato, per clascuno del prodottl di oI trattaBl, In baae ad un esme della sltuazlone del nercatl
nondlale o eIlenico, aecondo 1I caso, e del mercato comunitarlo, nonche ilei tassl di prellevo lndlcatl dagll
offerentl. Per quanto rtguatda I prodottl dlversl dall'olio d'ollva, la comisalone tlene lnoltre conto de1 tenore
dI ollo del prodottl steasi.
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N. della tarlffa doganale
comune Dealgnazione delle rnercl




07.03 A rr Ortaggi e plante Eangerecce, presentatl imlerae ln acgua aalata,
solforata o addlzlonata dl altre soatanze atte ad asalcularno
tmtrDraneanente la conservazlone, ma non specialnente prepuatL




15.07 A I a)
15.07.A r b)
15.07 A I c)
oll vegetall flssl, fluidi o concretl,
A Ollo droltva :
I. non tlattato 3
a) OIio d'ollva verglne
b) O11o droliva vergl.ne lampante
c) Altro
9re99lr depuatl o rafflnati
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. Altro :
a) ottenuto dal trattmento degll oll delle sottovocl 15.07 A I a)
o 15.07 A I b), anche tagliato con olio drollva verglne
b) non nonlnato
15.17 B r a)
r5.r7 B r b)
B Degraai resldul provenlentl dalLa lavorazione delIe sostanze graaae
o delle cere animali o vegetall
I. contenentl olio avente I caratteri deIl'olio di ollva :
a) Paste di saponificazione (soapstocks)
b) Altri
23 04 Panelll, sansa dl olive e altrl resldul dellre8tlazlone aleg1l o11
vegetall, escfuse le morchle :
A. sanse dI olive e altrl resldut dell'estrazlone dellrolio d'oIlva
rr r. PREZ z r 
_Sg_L_uEB9aI9_INEEEN9
A. OIlo d'ollva
I prezzL sono statl rllevatl sul mercatl ltalianl dl MIIano e dl BarI per guallte dlfferentl.
A1 momento del confronto t'ra ptezzL rlterentisi alLe atesae qualital E neceasarlo tener conto della differenza
che eslste nelle condizionl di congegr.a e nella fase di comelclo.
l. PLazza : Mllano
Bar i
2. Fase dI comerclo e condlzlonl dl
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completi base Mllano per pronta consegna e pagamento eacluso
lmballagglo ed lmpoEte entrata e conswo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
l t per merce gtezza aLLa produzlone,
3. QuaIIta : 1e dlverse quallta drollo sono riprese nella tabella.
B. Altri. olii
AI flne di confrontare lrevoluzlone de1 prezzl deIIrollo drollva con altre quallta d'ol1o, sl sono rll.evati sul
mercato di Mj.Iano L prezzl I
- deII'olio di arachlde rafflnato
- dell'olio di smI varl
N.B,I prezzi reglstratl in un detemlnato glorno sono valldl per le settimane menzlonate.
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OLTJFOLIE
Toellchtlng op de olljfolleprljzen (vastgestelde prljzen en mlnlmwhefflngen).
I . YAEIgEgEE-LPE-EEIJZEN
A. Aard van de prijzen
Krachtens Verordenlng n. 136/66/EEG - Art. 4 (Publlkatleblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - nr. 772), gewljztgd
blj Verordenlng (EEG) nr. 2560/'17 dd. 7.1r.77 (Publikatieblad dd. 28.fI.77, nr. 303) stelt. ale Raad op vooratel
van de Comlssle, jaarlljks v66r I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, dat loopt van 1 novsber tot
en met 3I oktober, voor de Gmeenschap een produktlerlchtprljs, een marktrlchtprijs, een Inteflentieprijs en
v66r I oktober een drempelprijs voor olijfolle vast.
Produktlerlchtprljs (verordenlng nr. L35/65/EEG - Art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met lnachtnmlng van de noodzaak om de in de
cseenschap noodzakelijke produktleomvang te handhaven.
Marktrlchtprljs (Verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 6)
Deze prljs rcrdt op een zodanlg peil vastgestetd dat een normale afzet van de olljfolleproduktle tnogelijk ts,
rekenlng houdend met de prljzen van de concurrerende prdukten en met nme met de voorultzlchten voor de ont-
wlkkeling daarvan ln de loop van het verkoopselzoen, alsmede met de lnvloed van de maandelljkse verhoglngen op
de olljfolleprijs (verordenlng nr. 135/56/EEG - Art. 9) .
Interventleprlis (Verordenlng nr. 135/66/EEG - Art. 7)
De lnterventleprljs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prljs die, rekenlng
houdend met de prljsschomellngen op de markt, de marktrlchtprljs zoveel mogelljk benadert, ls gelljk aan de
marktrlchtprljs. vemlnderd met een bedrag dat groot genoeg 1s om dle schomelingen alsmede het vervoer van
de olljfo1te van de produktle- naar de verbrulksgebieden nogelljk te maken.
Drempelprijs (verordenlng nr. 135/66/EEG - Art. 8)
De drempelprlls Hordt zodanlg vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vastgeBtelde
plaats van grensoverschrljdlng (verordenlng nr. L36/65/EEG - Art. 13 - LId 2) op het nlveau van de marktrlchtprljs
Ilgt. AIs plaats van grensoverschrijdlng werd Imperia vastgestetd (Verordening nr.165/65/EEG - Art. 3).
B. standaardkwalitelt
De produktlerlchtprljs, de mrktrichtprijs, de lnterventleprtjs en de dlrempelprljs hebben betrekklng op halfflJne
olijfolle verkregen blJ de eerste perslng, waarvan het gehalte aan vrlje vetzuren, uitgedrukt ln ollezuur, 3 gru
per IOO grm bedraagt (verordenlng nt. 165/66/EEG - Art. 2).
YINIUgYEEEEINSEN-EI{-INY9EE
Blj Verordenlng (EEG) nL. 1362/75 dd. 14.6.76 (Publlkatteblad L 154 dd. 15.6.76 ) neert de Cmlssle haar toevlucht
tot de inschrljvtngsprocedure voor de vaststelllng van de hefflngen ln de sector olijfolle.
Arr. 4 van verordening (EEG) nr. 3L88/76 van de comlssle dd. 23.12.76, houdende ultvoertngsbepallngen betreffende
de bijzondere maatregelen met nme voor het beIEIen van aanbledlngen van oltjfol1e op de wereldMrkt en oP de Grlekse
markt (PubIlkatieblad L 359 dd. 30.t2.76), Laatstetljk gewljzlgd btJ verordenlnS (EEG) nr.2413/77 (Publikatleblad
L. 279 dd. I.11.77), bepaalt de uitvoeringsbelEllngen tot het vaststellen van de mlnlmuhefflng, dat dit bedrag voor
eLk van de betrokken produkcen dlent vastgesteld op basls van een onderzoek van de sttuatie oP de wereldmarkt - naar
gelang van het geval - de Griekse markt enerzijds en op de markt van de Gseenschap anderzljds al.mede van de door
de lnschrljvers vermelde hefflngen. Voor de andere produkten dan olijfolle houdt de Comlssle ook rekenlng met het
ollegehalte van deze produkten.
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Nr. van het gmeenschap-
pelljk douanetarlef Omschrijving
07.0r N rr Groenten en moeskrulden, vers of gekoeld
N Olljven :
II. andere
07.03 A rr Groenten en moeskrulden, in water, waaraan
zmen, zout, zrJavel Of andere stoffen zljn
speciaal bereid voor dlrekte consumptie :
A Olljven I
II. andere
voor het voorloplg verduur
toegevoegd, doch nlet
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Plantaardlge vette ol1En, vloelbaar of
gerafflneerd 3
A. OIljfol1e :
I. nlet behandeld :
a) oltjfolie verkregen bij de
b) ottjfotle verkregen bij de
(1mpolie)
c) andere
vast, ruw, gezulverd of
eerste persing
eerste Persing, voor verllchtlng
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. andere:
a) verkregen ult o11en van de onderverdellngen A I a) of A I b)
van lDst 15.07, ook indien versneden met olijfolle verkregen
bij ale eerste perslng
b) overlge
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Afvallen afkomstlg van de treverklng van vetstoffen of van dlerlljke
of pLantaardlge was l
I. welke olie bevatsten dle kemerken van olljfolie heeft 3
a) Soapstocks
b) andere
23.04 A Perskoeken, ook dle van olljven, en andere blj de winning van
plantaardlge ot1En verkregen afvallen, met ultzonderlng van droesm of
bezlnksel :




Opgenomen werden Itallaanse marktprljzen voor dlverse olljfollesoorten op de narkten van Mllano en Barl. Bij
een vergelljklng tussen prtjzen die betrekking hebben op dezelfde kwa}ltelt, dlent rekenlng gehouden met de
verschlllen dle bestaan In leverlngsvoorwaarden en handelsstadla.
I. Plaatsen : Mllano
Barl
2.
Mllano : per vagone o autocarro o cisterna conptetl base Mtlano per prontoa consegna e Pagilento escluso
lmballaggio ed imposte entrata e consmo, per merce sana, leale, mercantlle.
BuI : per Berce grezza aLLa produzione,
3. I!gLl-!g-l-l ; de kwaLltetten van de dlverse olijfollesoorten 21jn op de desbetreffende tabel opgenomen.
B. @- j-lle!
Tenelnde de ontwikkellng van de prljzen van olljfolle te kunnen vergelijken met dle van ale andere ollesoorten
werden voor de markt van Milano eveneens de Prljzen ol8enomen van 3
- 
gerafflneerde grondnotenolle
- zaadolien le kwalltelt
N.B, De op een bepaatde dag tot stand gekomen prljzen zljn opgenomen als geldend voor de aangegeven week.
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OLITJENOLIE
Forklaring tll prlserne for olivenolle (fastaatte priser 09 mlnimunslmtrErtafglfter)
I. EAEESITEE-EBIEEB
A. Prlsernea art
I henhold til forordnlng nt. L36/66/EoF 
- artlkel 4 (De EurotrEtake Falleskabers Tidende af 30.9.f966 - g.Ergang
ar L72l edret ved forordnlng (EEF) nr. 2560/77 af 7.tL.77 (EuroF?llske Tldende af 29.LL.7.7, nr, 303) fastEtter
RAdet pA forslag af Kotonlsaionen hvert Ar lnden den 1. august en producentlndlkatlvprls, en markedsprls o9 en
lnterventionsprls sa$t - lnden den l.oktober - en terskelpris for ollvenoliei priserne faataettes for Fellesskabet
for det folgende produktlonaAr, son begynder den l.noveBber og slutter den 31. oktober.
Proalucentlndlkatlvprl8 (Forordnlng nr. L36/66/EAF 
- artlkel 5)
Denne fastsettes PA et nlveau, der er rlmellgt for producenterne, og den fastaattes under henslmtagen t11, at
der foratsat skal produceres den noalvendlge trmgde t F:e1lesskabet.
Markedalndlkativprls (Forordntng nx. L36/66/EOF 
- 
artlkel 6)
Denne Pria akal fastaEttes pA et sadant niveau, at produktlonen af oltvenolle kan afsettes nornalti den fastettes
under henslmtagen tll prlserne pE tle konkurrerende produlter og bl.a. diaae prlsers fonentede udvikling i
produktlonsErets lgb saDt uder henayntagen ttl de ngnedllge tillEgs tndvlrkntng pA prlsen pe ollvenolte
(Forordnlng n'r. L36/66/EOE - artlkel 9)
Interyentlonsprls (Forordning nr. L36/66/EOF 
- artlkel 7)
IntelventlonaPrlsen, der slkrer producenterne et salgsprovenu, som under henslmtagen tlI avlngmlngerne pA markedet
Ilgger BA tat veal markedslndlkatlvprtsen som nuligt, er IIg med markedsindlkattvprlsen med fradrag af et betob,
der er tllstrakkeltgt ti1 at tlllade disse svlngnLnger smt olivenollens transport fra produkttonso$raderne tII
forbrugsomrAderne .
Tarskelprl,s (Fororalnlng nrz 136/66/EOF 
- 
arttkel 8)
Tar€kelprlsen faatettes saledes, at salgsprlsen for det lndforte produkt pA grmseovergangsgtedet svarer tll
markedslndikatlvprlaen (Forordnlng nt. L36/66/EAF - artikel 13 - stk. 2). Det greseovergangssted, son er




Producentlndikativprlsen, narkedsindlkattvprtgen, interventlonsprlsen og terskelprlsen vedrgrer nellemfin
Jomfruolie, hvts lndhold af frle fedtsyrer, udltrykt 1 oltesyre, er pA 3 grarn pr. IOO grm (Forordning nx. L65/
66/n0t - artlkel 2).
II. }IINU,IUMSIMPORTAFGIFTER
r henhold tI1 fororatnlng IEOE) nr. L362/76 af 14. Junl 1975 (EFT nr. L 154 af ls.6.l9Tobenytter Komlssionen en
llcltattonsprocedure tIl fastsettelsen af importafgif t6r for ollvenolie.
I artlkel 4 I Kor@igsionena forordning (EOF) nt. 3L88/76 af 23. decenber 1976 om gennenfprelgesbestemelser for
visse serllge foruBtaltnLnger, laar vedrorende bestmelse af udbudet af ollvenolle pA verdensmarkedet og pA det
glaske narked (EFT nr. L 359 af 30.12.1976), senest adret ved forordnlng (EoF) nr. 24L3/77 (EFT nr. L 279 af
1.fI.1977), fastlegges krlterierne for fastsettelee af nlnlmusafglftasatsen, og det bestemes, at denne sats skal
fastEttes for hvert af dle pAgeldendle produkter pA grundlag af en undersogelse af sltuattonen dels pe verdensrarkedet
eller eventuelt det greske marked, og dels pA Fellesskabets marked, aa.mt en udersglgelse af de afglftssataer, som
de bldendle har anfg,rt. Med henayn til udre produkter end olivenclie tager KomLsalonen ogs& hensyn til dlsse
produltera olleindhold.
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Pos. I den falles
toldtarlf Varebeakrlvelae
07.OI N II crOntsager, frlake eller kolede:
N Ollven 3
II. I andre tllfelde
07.03 A rr Grgntsager, for€lobigt konsenerede
andre konseruerende oplOsnLnger, men
fortarlng i
A. Ollven 3
If. I andre tllfie1de
t saItlage, svovlsyrlingvand eller
tkke tilberedte tll umiddelbar
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
v€getabllske fedltstoffer og vegetabilske
rafflnerede :
A. Ollvenolle :




f6de o1ler, r&, rensede eller
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. I andre tllfalde :
a) FreEkomet ved behandllng af olier henhorende uder pos.
15.07 A r aO eller 15.07 A I b), ogsa blanclet med Jomfruolle
b) Andre varer
15.17 B r a)
15.17 B r b)
B. Restprodukter fra behmdllng af fedtstoffer, fede oller elIer
anlmalsk og vegetabilsk voks :
I. Med lndhold af o1le, d6r har karakter af olivenolle :
a) sebefod (aoapstocks)
b) Andre valer
23.04 A Ollekager og andre restprodukter fra ualvlndlng af vegetabilske oller
(unaltag€n restprodukter fra rensnlng af oller) :
A. Ollekager og'mdre restprodukter fra udvlndlng af ollvenolle.
I I I. SBIgEB_E4_SSEUUE_,&BSEPES
A. Ollvenolie
Priaerne opkreves pA cle ltallenske mrkeder Milano og BarI for forskelllge kvallteter. vedl samtrenllgnlng af
de prl,aer, aon galaler for de same kvallteter, nA der tages f.enstm tll den forskel, der er nellem
leveringsbotlngelserne op omBretnlngsledalene.
1. Steder 3 Mi.lano
Barl
2.
ElIg : per vagone o autocarro o clsterna conpletl base Mllano per pronta conaegma e pagamento excluso
LEballagglo ed l-npoate entrata e conauo, per nerc€ sana, Ieale, Eercantlle.
EgE! 3 per merce grezza alla produzlone.
3.&L!]Eqg!Setabeller.
B. Andre oller
For at kwe aamenllgne prlsudvikttngen for ollvenolle med andre ollesorter har nu pA narkedet t Mllano
konatateret fOlgende prlaer :
- Jordnoddleoll€ rafflneret
- blandet froolle
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PRELEVEMENTS I{INIMAUX A L I II4PORTATION
14INDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
I{INIMIIII $IPORT LEVIES
PRELIEVI M INIITII ALL I T,IPORTAZIONE
MINIT'LTI HEFFINGEN BIJ INVOER
M INII{I.[,IS IlIPORTA FGIFTER
A. Prodults entioreoent obtenus en GrOce et transportes dlrectement de c€ pays dans La C@EUnaut6. UC-RE-IIA/100 kg
(1) Pour tes lEportatlons des hultss de cette sous.posltlon tarlfalre, entler€oent obtenues dons Itun des pays cl-dessous et dl-
rectetrent trsnsport6es de ces pays dans [a CouEumuto, [g pr6l0vment A percevolr est dlnlnu6 de :
a) Espagne et 6rAce: 0,50 unlt68 de c6pte psr 100 kl[ograEnesi
b) Turqule: 1Er50 unit6s de c@pt€ par 100 kltogramnes, d cond'ltlon qus Iropdrsteur apporte [a preuva dravolr nmbours6 [a
tare g lterportatlon lnstitu6e par [a Turqule, sns qus, toutefols, ce re{Dbours@ent ne puisse d6passer te oontant de [a
tare elfectlveoent lnstltu6ei
c) Atg6rle, t'laroc, Tmisle : 20,50 unlt6s de c@pte par'100 kil,ograonesr A condltlon que Irop6rateur sp@rte ta preuve dra-
volr rmbours6 [a taxe e lrexportstlon lnstitu6e par ces pays, sans qu6, tout€fols, cs rmbour8eoent ne pulsee d6passer[€ aontant de [a tar€ effoctlvment lnstltu6o.(2) En vertu de l'artlcle 3 dss r0glm€nts (cEil no Zg43176 et (CEE) no 2E441?6. lI n'est pas pergu de pr6[eveoent 0 ltlmporta-tlm des grlgnons dtotlve et sutres r6sldus, reprls A to BouFposltlon 23.04 du tarlt dounler c@un, ayant un contenu enhulle 6gal. ou lnf6rleur A 32.
No du tarif dounler comun
Nr. des GeEelnsaoen ZotItarlfg
CCT heading Nr.
No del,1,8 tarl f fa dogmo [e c6une
Nr. Van het geoeenschappetiJk
do@neta ri ef
Pos. I den lael,tes toLdtarlf
1976 - 197?






15.07 A It a)
15.07 A rr b)
15.17 B I a)
























































































































PRELEVEMENTS MINIMAUX A LIII4PORTATION
MINDESI ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
IiIINU'{IJq II'IPORI LEVIES
PRELIEVI 14INII'I I ALL I ]T'IPCRTAZIONE
FIINIflUM HEFFINGEN BIJ INVOER
!I INIMIJiI S IIIPORTA FGI FTER
transport6s dlrectment de ce pays dans [a C@Dunaut6. UC-RE-IJA/100 kg
(1) pour tes loportotions des hultes de cette souspositlon tarlfalre, entlereilent obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dl-
rectement transportoes de ces pays dans ta Comunaut6, te pr6levment a percevoir est dlolnue de:
a) Espagne et Grdce: 0150 unlt69 de c@pte par 100 kltogramnesl
b) Turqule: 1Er5O unlt6s de cdnpte par 100 kllogremes, A condltlon que lroporateur apporte [a preuva dravolr rembours6 [a
tsxe A trerportatlon lnstltu6a par [a Turqule, $ns que, toutefols, c€ rmboursffient ne pulsse depasser Le oontant de [8
tare erfectlvement lnstltu6ei
c) A[g6rle, llaroc, Tunlsle: 20,50 unltes de ccmpte par100 kitogrsomes, A condltlon que trop6rateur apporte [a preuve dra-yo{r rmboursd [a taxe A lrexportatlon lnstltu6e par ces pays, sns qua, toutefols, co r@bours@ent ne pulsse d6passer
Ie Eontant de [a tsxe effectlvment lnstltu6s.(2) En vertu de lrartlc(e 3 des rAglements (CEil no 2843176 et (CEE) 
^o 
2E44176. lI nrest pas pereu de protdvement A l'lmporta-
tlon des grignons droHve et autres r6sidus, reprls A [a sourposltlon 23.04 du tarlf douanle? cdfirun, ayant un contenu en
hulte 6gaL ou lnferieur e 32.
No du ta r I f doun i er comun
Nr. des Gemeinsamen zo[[tarifs
CCT heading Nn.
No de[[a tariffa dogona[e cmune
Nr. van het gmeenschappeLijk
do@neta ri ef







15.07 A II a)
'15.07 A rr b)
15.17 B I a)



















OLIO D I OLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
B. Produits lmportEs des pays tlers. UC-RE-UA/100 k9
(1) Pour [es lmportations des hu'lles de cette sousposltlon tarlfaire : a) entlArment obtenues en Al,g6rle, au llaroc, en Tmlsle
et transport6es dlrectment de ces pays dans [a Communaute, Le pr6tAvement a percevolr est dinlnu6 de 3,20 unltds de cmptepar 100 kltogrammes; D ent'lorefient obtenues en Turqule et transportdes directement de ce pays dans [a Cmmumut6, Le preLA-
vement A percevolr est dlmlnud de 2,56 unltes de cdnpte par 100 kllogranmes.(2) Pour les lnportatlons des hultes de cette sousposltion tarifalre : a) entierment obtenues en Al.96rle, au trlaroc, en Tunlsie
et tronsportdes dlrectment de ces pays dans ta Cmmunaut6, [e pr6l6vement e percevolr est dlminu6 de 6 unltes de cmpte par
100 kil,ogramesi b) entlArment obtenues en Turqule et transport6es dlrectment de ce pays dans La cmmunaut6, Le pr6l,6ve-
ment A percevolr est d'lmlnu6 de 4,E0 unitds de conpte par 100 kitogrammes.(3) Pour les'lmpoatatlons des huites de cette souFpositlon tarlfalre, entierment obtenues dans trun des pays cl-dessous et di-
rectment transport6es de ces pays dans [a Cmunaute, [e pr6t6venent e percevolr est dlm,lnu6 de:
a) Espagne et Grece : 0,50 unites de c@pte par 100 kll.ogrannesi
b) Turqule: 1E,50 unlt6s de conpte par'100 kiLogranmes, A conditlon que Irop6rateur apporte [a preuve dravolr rmbours6 [a
tare A Irexportatlon lnstltu6e par [s Turquie, sns que, toutefols, ce rmboursment ne pulsse d6passer [e Eontont de [a
taxe eftectlvment lnstltu6ei
c) ALg6rle, Maroc, Tulsle: 20,50 unltes de c@pte par 100 kll.ogranmes, A condltion que Irop6rateur apporte la preuve dra-
volr rmbours6 [8 taxe A Irexportation instltu6e par ce pays, sns que, toutefols, ce remboursment ne pulsse depasser Le
montant de [a taxe effectlvment lnstitu6e.(4) En wrtu de [rartlcte 3 des rdgtments ICEE no 2E43176 et (CEE) no 2844176,1t nrest pas pereu de pr6tevment A Irimporta-tlon des grlgnons droHve et autres r6sldus, repris A [a sousposltion 23.04 du tarif douanier ccmnun, ayant un contenu en
hu,lLe 6gal, ou inf6rleur A 3 Z-
6 PonderAe
PRELEVEMENTS I'4INIHAUX A LIII4PORTATION
MINDEST ABSCHOPfUNGEN BEI EINFUHR
MINIMl-[tl IMPORT LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI IMPORTAZIONE
I'4INIIII-01 HEIFINGEN BIJ INVOER








No du tarif douanler c@mun
Nr. des Gemeinsanen Zo[[tarifs
CCT heading Nr.
No deILa tariffa dogona[e cmune
Nr- van het gmeenschappel.ijk
do6neta r i ef
Pos. I den faeu.es totdtarif
19?6 - 1977







15.07 A II a) (1)
15.07 A II b) (2)
15.17 B I a)





















































































































B. Produits lnport6s des pays tiers.
PRELEVEI{ENTS M INII{AUX A L I II4PORTATION
!IINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
I.IINIMtn|I IMPORT LEVIES
PRELIEVI M INII'I I ALLI ilIPORTAZIONE









No du tarif douanier c@nun
Nr. des Gemeinsamen zo[[tarifs
CCT heading Nr.
No detta tariffa dogonste cmune
Nr. Van het gmeenschappeLljk
doGneta ri ef







15.07 A rr a) (1)
15.07ArrU (2)
15.17 B I a)














(.1) pour Les iEportations des hultes de cette souFposltlon tarltalre : 8) entleraent obtenue8 en ALg6rle, au llaroc, sn flmlsle
"i t."nrpori6"" dlrecteoent de ces 
pays dans [a Cooumutd, Le pr6tevement A percevolr est dlolnu6 de 3120 mlt68 de c@pt€
par l00 klLogranmesi b) entlereEent obtenues en Turqule et transport6es dlrectetrent de c€ pays dens [8 C@Eunaut6, [e pr6l'0-
vment d perievolr est diolnu6 de 2156 unitos de c@pte par 100 kllogrames.(Z) iour Les iaportatlons des huites de cette souFpositlon tarlfslre : a) entier@ent obtenues en Atg€rle, au [rlaroc, en funlsle
et transpori6es directment de ces pays dans [a C@Eumut6, te pretOvment A percevolr est diolnu6 de 6 mlt6s de c@Pte par
iOO tttob.a*".; b) entlArment obtenues en Turqule et transportoes dlrectmsnt de c€ pays dans [8 C@E1Inaut6, Le pr6[0ve-
ment A percevolr est dlolnu6 de 4,E0 unlt6s de c@pte par100 kltograones.(3) pour Le's lmportatlons des huites de cette souspositlon tarltalre, entlereEent obtenuss dans Irut des pars cl-dessous et dl-
rectment transportees de ces pays dans [a c@unaut6, Le pretevment A percsvolr 8st dlnlnlre de :
a) Espagne et Groce 3 0150 unit68 de c@pte psr 100 k{l'ogramesi
Ul rriqit" : 1Er50 unltls de compte par iOO klLogrames, A corditlon que L'op6rateur epports [8 preuve dravolr rmboursd [8
taxe A lrerportatlon lnstltu6e par La Turqu'le, sons que, touterois, ce r€obourseaent ne pulsse d6pa88€r [e oontsnt de [8
toxe effectlvment lnstltu6si
c) atg6rle, l,laroc, Tmlsle: 20;50 unlt6s de c@pte p8r lOO k{LograBnes, A condltlon que [ropdrateur apporte [a preuve d'a-
volr reboursd La tsxe e treiportatlon lnstltu6e psr ce pays, sns gre, toutefols, ce rmboursaent ne pulsse dopasser [e
montant de [a taxe effect{vement lnstltr,6e.(4) En rrertu de Lrartlcl,e 3 des rAgtmsnts <CEE| no 2E431?6 et (CEE) no 28441?6, iI n'est pas pergu ds pr6l'6venent d lrloporta-
tion des grlgnons drotlve et outres r6sldus, reprls 0 La souFposltlon 23.04 du tarlt downler c@ut, ayant un contenu en



















tt 9 ? l 1914
NOV xEc JAN FEB IIAR APN MAI JIIf, JI'L AI'O SEP ocT
Ertra
Lit *.19 r22.fr 131.468 h. d. n.d t6l.(m I58.r@ 169.r15 169.v) 18a.817 197.90 7*.94
UC .47,9! r88,45r r*,8* n. d. n.d 210.116 #,657 z9iro 2ll,3F 228!-236 2A5ry4 214,8r2
Fino
Li.t 90.083 U1.774 r2r.468 n. d. n.d 152.W r 5?.5(Y! r52.5@ 151.839 l5l.ot2 1 62 
-74\ 180.8?5 ,1-115
uc 18,589 r71,960 r82rto7 n. il. n.d 2tl,185 lAE ll4 185 205.613 Iql.O51 6\.U5 22 .691 r95.979
Cot.tE!e
Ltt t9.t5.l r39.694 ror.66r n.d n. d. 123. q5O r31.0@ 13r.032 r]1.323 L47.167 161.625 L27.797
UC Q2tgn 274t974 149.941 n. d. n.d 171,95 r83,*g LTI,\!l 166A46 r83.729 203,263 r75,4*
IaGpeto Lrt 7r.17r 76.458 8q-111 n. d. n.d L0c. F7o u8.0r? u7.250 r2r.4y 126.255 .576 r05.874
uc lor417 1t?r528 r31,7?5 n. d. n.d t/t8,69\ t55.75/r 158-7zlr 1sl 
-601 r57.6y 15].450 t46.t28
DrolieB
rttlrlosto
Lrt 8r.458 8.7y 1o2.435 n. d. h.d 121 .47' 136.283 13?.218 tat.x6 t46.oQ I51.750 121.61q
uc 25rl2o 116,514 r5r,084 n.d 1 70r6IO 1 70,^)o r9},'4oo r85,811r 176,X2 r82,18? 19o,996 158.961
Dl eueo
dtoIlva
rot t 1 floato
Llt 57.28t 6r.2L8 7t.49 .d. 97.sm 10r.333 lol.o? 10r.806 ro,- r 81 .t*t s1.a28
uc g8r128 I0or3l5 108. \1? n. il n. il 116,9lA I1.2.:121 116 
-8t2 1)a I 10 -066 t ro- q?c 12s.004
Per va€one o 4toc4rc o cratemo cohpl,ei! ba6e i.hlso, psr prcnia conEstna e pageotor
oaclueo rEballatBro sd rnpoata ontrata e cotrEuDo, per oerco Eana! 1oalc, aercantrle 
-
Fase rngF6Eo rnclusa rnpostr dr fabbrlcazlohe.
L€Epeto
Lit n. d. n. il.
uc
n. d. n. d. n. d.
D'oI lva
rettrfic4to
Llt 81.5r7 rr2.rN rr?.059
UC 28,76 n. d. n.d. 189.441 158.995
Dl sqaB
dr olrva
rett r flc ato
Lit 5't.49 n. d. n. d. 9.5m 10r.38? r03.000 ro4.o@ Lv!. s87 %.747
























NOV Df,:C JAI FEB M.AT APR MIT .nF .nn, iln SP oe?
Per va€one o artouarrc o c!6tema coopletl baBe Mrluor psr prcnta coh6egr" e irgtuento,
eBoluEo rnballo€:glo stl lnpostn eattata o cohf,@r per aerco a&at lsaler hercttlls -




Lrt 42.6t1 n.d 48.5m 93.500 q1-ds 9.U1 94.29 98.t47 t%-9t
UC 67 t@1 )i -)oa r31.320 t6.o2\ r15. qla r17.665 t22rrT2 Lo!t776
01r dr
I qrallta
Lrt t).277 h.d fl.59 5\.550 5\.550 ,r.m4
UC ?,188 16 
-6r\ 76,5L5 13,69 72t\n

















-r**.-".*lI rar-m II mr morcrs II onlsr II or,rm m lrgmgc I














Psr aerce grezza alla Produzlgle
/too ts
/roo rc
Psr vagone o utocarro o clatema conpleti bGe lrileor pgr Pmnta donsegnB e pageetrtot
eecluso rmballagglo eal lmposta entrata e consrcr per Eorc€ aqar lealsr nerc4tr)e -
















Qeal I t ieeqlallta
&rBlltolton
r974 r975
iNOV DEC JAN T'EB llAR APN Ii,AI JI'TI JUL AUO SEP ocT
Ert ra
Lrt r85.3lo r50.ol2 r48.210 rr8.9r9 r50.258 r5l.l83 14r.8?r r40.530 t42.a65 141-a75 1 18- loo 1a8-62C 150-8r4
uc 22t,689 19arr15 r77,923 rgor1Tg 1861999 L78t976 t65,544 164,Og5 ]65)77O 16\1965 161 tr?? 161J6 1??,8r,
Flno
Lit t6r.92r 150.mO 119.1o5 152.363 t9or77 r44r5@ Ll5.9y r14.166 rl6.063 116.12' 1rr.ob .rz.t 2 142.561
UC 199, r8' r80,072 L65,93 L82tgq L17,*9 168,5u r58,617 txtrSl 758J66 28,8p_ 155.2r1 15\ $45 158i 154
Corrente
Lrt 742.5OO 13r.om r30.258 14r.21C 138.4r9 r28.950 r18.839 rr8.78r r24.968 '122.8?5 121.833 121.016 128.721
UC 17r,058 L621c55 t$,tTz L6gr52a 16r, 116 7'o,67 r38,558 138,6o1 r45.8aO 1l+r.r?8 1\2,152 141 .209 151.?r?
Lepete
Lrt I28.oll r2l. l14 r15.18? L26.79c r28.048 r20.171 111.350 u1.250 r23.o59 115.05\ 1 15.1m 11\ -?50 1 1S.5qq
UC 151,701 148,o5o !9.7n t52r2c4 L49r4t4 L&ru25 129,9lO L]2,r47 r4li 591 14L^2a2 1\S -472 1a3.897 llrl Aq2
)rollva
rstt I frcato
Lrt 75L.39 140.805 3!,67'l 142.L45 r4l.o53 L!6.275 L?tr,.@2 r25.b4 137.r03 129.588 128.919 12?.540 'tr5.ro2




Lrt 111.725 99.2O2 9.u3 95.234 93.545 8?.350 79.69 77.2ro 91.444 85.8?, 88.r92 E8.492 91.O9'






L1t 752.)67 147.27O 118.1I1 r42.036 t45.726 137. r31 125.m 127.5@ tt5.4* 1r2.?n 1,o.5' 129.40' 1r?.060




Lrt 1r3.167 106.855 96.79 93.'',tL 95.r17 88. r33 79.181 79.151 9r.4r9 88.292 89.',16? 88.500 92.r',t9







iNOI' EC JAX IEB }lAR APA UAI JI'! JUL AUO SEP orT
PervaSoneouiocarrcocrStcmaconplettbiaelilllffoIpcrprontaconaoEtlaoPog@@toI
"""tr"5 
irtoftrgglo cd rmpoata cntrita e conslmor per mercc a'tnr lealet ficrcotlle -




Lrt *.4ro 92.o89 u.7\o 80.5m 71.815 57.983 50.7e 57.1@ e.ofi 6?.7ro 69.8p 70.190 ?r.610
uc r1 5, ?86 110,551 LO4tt42 s6.6!9 83,7% 79,v7 7a.94 66.628 T2.4rL ?9,or5 81 rro, 81.9o2 E6.822
01r dr
la qualrtl
Lit 65.Ozn i5.6a? 49.976 fr.7y e.7v )9.67 49.2@, 54.2ro fr.167 [4. rE9 ,o.o9?
UC 78,060 65.155 58, lr5 59,2t8 49.%' 4s.26 *.245 6r,na *,rt& ,2tO29 58.E51
162















Por Esrce Brozza alla produzioae
/roo ks
/roo re
Psr vagone o Ntocam o clatema conpleti bree l,lilqor per prcnta donsegnB e pageqto,
ssclugo iEballaggio ed lEposta ontrsta e cons@, per Derce 6&a, leale, Egrcetlle 
-














Per va€one o atocarrc o crgtema conpletr baEe Mlleor Der pronta conacgra € pe€@etot
sscluso intatlagBio ed rEpoota'cntrnta e consuilor Pcr hercc s.t^r loaler ncrcotile -







mrt DEC JAtr FEE lra At8 MAI Jl'N Jl'L AII saP clr
&ra Lit L36.31' L\2.\g r43.976 151.60 L*.355 1!1.08J rre.016 Lr7.281 r5?.274 L5?.4* 171.100 169.o0o 754.%9
UC 159r131
'6t8 158,000 r78r53o
L8c,J44 183394 r8r.383 L03,r21 tSrgL? L83JoB 199$fi t97 rtn 180,804
Flno
Lit L*.6' 133.?12 134,548 140.3r0 r47.W r47.fi 149.r32 1119.68: 51.9r9 L52.62' 16r.483 t66.0oo il1.40t
UC L56r6f8 t56ro50 tfi,99 L6tr7?2 171!8u t72,ttz r?lr.lr83 17r.65! 11 
-26i trA- 188,428 793$9 I72r@o
Cormte
Lit u5.e08 1,21339 r23.155 128.291 Dr.823 128.983 130.081 1A9.*, ,r- 887 114-oq4 r49.W r 6l.5oo r 12-a1g
UC 135.5s t\2.752 r41,938 r49.7@ 153.819 r50.505 Lrt.7$ r5o.7r[ .5r,894 L56.469 174-446 ! 90- 782 t 41537
laopete
Lrt lo7re€ ttz,T5 115.85r L?2.243 12?.]50 124.r@ E\.95' 12/{..61 .25.r00 L2?.4* t42.r25 155.375 125.8 4(
UC 125,81tt 131,521+ L)5iL94 L42$4o l48r6u r45,214 11.5.@ Lbr,tt6,t 45-s74 148-6c8 165.840 r&.101 r45.818
)r ol lva
lettiflcato
Llt rE.o2L L?l.9t9 129.935 r37.3r9 140.&7r 138.842 138.1lll2 137.61 38- 87 r
-gLl. r58.06? 1?3.250 r40.68?




Lrt 91.?18 98.5lto r0o. ]85 1tor362 1r2.194 r12.55C uJ..551 u0.80c
.12.411 a-625 r28.5?5 12.?so r 1 .281






Llt r28.r0o 1lo. 16l r3r.l&7 t37.59 r43.alr 41.85a Il2.210 11.1.@ 1-Om lL2 r59.OOO ?1.553 r42.693




Llt p.r33 99.W t01.403 1U.43r u3.5*iO r1l.5d 113.7r8 rr]..76? rrr.5oo ,LZ.t77 r28.375 r14.887 r.8aB










Llt 66;9 64.rzt 62.895 7o.2u 75.27L 80.?33 rt.5L5 tu.67 7t-?a8 ,r4-8? 77.000 81.5?? 71.?r1
TI,W 14-@o 3 
-l9n 82.O12 88.99 e 94^2U g1,617 86r\26 38,399 8?.ro8 89.848 91.6\9 85.01I
olr di
la quali.tA
L1t 39.2m 3?.505 15.947 4L.586 4!.*t 44.1@ b3.63? 13.033 \?.24? 45.685 r.500 5A- 11r nL-o18
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155.545LIT 1 63.30( 162.3',1

















123.E41lIT 1 28.00r 1ZE.625 1Z7.B1i 25.625
f,gITIFICAIT! UC 132?91t 133r56i 132.724 30.45? lz91543 1?7 rEEl l25r3E9 1?31051 122.271 27 rO7? 126.245 128.599
UILAEO FNe ugrcaso insluaa iEposta ili fabbrlceiono
QuaLri6 - Qua1itEt
QuaLt res-Qre1rt6,
KHaIit eit-KvaIit e ter
1976 1977
f,






























UC 33"956 30r5E1 301218 13?1399 301062 1"44 n i;l n*) '127 r9E5 129.634
EUII,B IE ORIIXm PRIXSAAITL }IAR(I
SffiD OIL IUARrc
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N0v DEC JAN FEB MAR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cr
IaI LANO 
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LIT 94.500 94.900 9E.500 00.500 I 01 .700 102.500 I 02.000 9?.900 89.750 69.500 93.25C 96.250 96.771



















I.TT 59.000 5?.?50 56.625
UC 61 .267 59.969 56.E01 59e579 651576 77 














Eclalrclssements concernant 1es prix des gralnes ol6aglneuses (prix flxes et prlx sur Ie marche mondlal), I'alde et
Ia restltutlon, contenus dans cette publicatlon.
I. PRIX FIXES
N3 !Ure--de:-Pr1r.
En vertu du REglement No. 736/66/CEE, Article 22 (Journal Offlclel du 30.9.1966 - 9Bme ann6e - No. r72), le Consei},
statuant sur proposltlon de la Comisslon, fixe chaque ann6e pour Ia campagne qul dure du Ier jultlet au 30 juln pour
Ie colza et Ia navette (RBglement No. tl4/67/CEE du 6.5.1957) et du ler septsbre au 3I aoot pour Ie tournesol
(Reg14ent (cEE) No. 1335/'12 d! 27.6.L972) lcatif unlque trDur Ia comunaut6 et un prix drlnterventlon de
!g!g, valables pour ue qualite type et les prlncllEux centres d'lnteJventlon ainsi que ISE-!I=!I-{
derlves, qu1 y sont appllcables.
EI-II__1!q!9e!!f 3 (RegImenL No. t35/66/cEE, Art.. 23).
Ce prlx est flxe a un nlveau equltsable pour les producteuls, compte tenu de Ia necessite de maintenlr le volme de
productlon necessaire dans la Comunaut6.
8lu_g:lE!C5ye!!19!_q9_pe9e : (REslmenL No. t35/66/cEE, Arr. 24).
Ce plIx garantit aux producteurs Ia r6allsatlon de leurs ventes a un prlx aussl proche que posslble du prlx Indlcatlf,
compte tenu des variations du march6.
Elu__dl1!!9Ey9!!!9!_ggElygs I (RegImen|- No. t35/66/cEE. Art. 24)
Ces prlx sont flxes a un nlveau qul tEmette aux gralnes de clrculer librment dans Ia Comunaut6 en tenant cqnpte
des conditlons naturelles de formatlon des prLx et conformemenl aux besolns du march6.
EjgEe!!9!9_ge!:UCl1.eE : (Reslment No. 136/65/cEE, Art. 2s)
Af In de pemettre 1'6chelonnment des ventes, Ie prlx lndicatlf et Ie prlx d'lnteroentton sont M jores mensuell4ent,
a partlr du d6but du 3e mols de la cmpagne et lEndant une perlode de ? mols [Eur les gralnes de colza et de navette
et de 5 mols pour les graines de tournesoL, drun montant identtque pour ces deu prLx, en tenant compte des frals
moyens de stockage et d'lnterCt dans Ia Comunaut6.
EIU_gC_EeESEg_E9gglel : (REslment No. r36/66/cEE, Art. 29).
Le prlx du march6 mondtaL, calcule pour m lleu de passage en frontlere de Ia Comunaut6, est detemlne a partlr des
posslbllltes drachat les plus favorables, les cor.rs 6tant, Ie cas 6cheanE, ajust€s lrur tenlr compte de ceu des
produits concurrents.
II. 3 (Reglment No. L36/66/CEE, ArL. 27\
Lorsque Ie prlx indicatlf, vaLabLe pour une espece de gralne, est sup6rieur au prlx du marche mondial pour cette
espace, 11 est octroye ue aide pour les gralnes de lad1te espece recoltees et transformees dans Ia Comunaute. Cette
aide est 6gale a }a dlfference entre le prlx lndlcat1f et Ie prix du marche mondial.
Dans le cas oU aucune offre et aucun cours ne peuvent etre retenus pour ta d6temlnatlon du prix du march6 mondial.
la Comlssion fixe Ie montant de t'a1de a partir de la dernlare valeur connue des huiles et des tourteaux.
III. RESTITUTION : (Reg1ment No. 136/66/CEE, Art. 28).
Lors de ltexportatlon vers l-es pays tlers deg gralnes oleagineuses recoltEes dans fa Cmunaut6, 11 peut 6tre accord€
une restlLutlon dont Ie montant est au plus 6gal i la dlffErence entre les prix dans Ia Comunaute et les cours
mondlaux, si les prmlers sont superleurs aux seconds. Lralde et 1a restituclon sont calculees pour les prodults
suivants 3
No. du tarlf douanler comun D6signatlon des narchandises
12.01 Graines et frults ol6agineux, mane concass6s
Ex B. Autres
- Gralnes de colza et de navette
- Graines de tournesol
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OLSAATEN
Erleuterungen zu den 1n dieser ver6ffentlfchung aufgehilhrten Preisen (festgesetzte prelse und weltmarktpreise),
Beihilfe und Erstattungen fUr 6lsaagen
I. FESTGESETZTE PREISE
45!-qe!-Ereiee
Gsess Art. 22 der verordnung Nr. r36/66/EwG (AmtsblaLt vom 30.9.1965 - 9. Jahrgang, Nr. 172), legt aler Rat auf
Vorschlag der Komission fur das Wlrtschaftsjahr, das fiir Raps- une Rilbsensmen m l. JuIi beginnt und m 30. Juni
endet (Verordnung Nr. 114/67/EWG vom 6.6.1967) und das fur Sonnenbluenkerne m I. Septmber beglnnt und m 3l.August
endet (verordnung (EI{G) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), einen einheitlichen RlchtFreis und einen Interventionsgrundprels
fUr erne bestimte Standardqualitet, sowle dle Hauptinterventlonsorte und dle dort geltenden abqelelteten
Interventionspreise f esL.
B]9!!pf9_i9 (Verordnung Nr. 136/66/Ewc, Art. 23)
Die Richtpreise werden unter Beruckslchtigung der Notwendigkeit, ln der cmelnschaft das erforderliche produktlons-
volmen aufrechtzuerhalten, j.n elner filr den Erzeuger angmessenen Hdhe festgesetzt.
I!!glye!!I9!9SI_u!qpIe_r9 (verordnuns Nr. t36/66/Ewc, AriL. 24\
Dleser Preis gewehrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berilckslchtlgung der Marktschwankungen - mirgllchst nahe m
RichEpreis liegenden Verkaufspreis.
4!Sel9!!e!9_l!!9Iy9!!]9!9pJ9199 (verordnuns Nr. 136/66/Ewc, Art. 24)
Dle abgelelLeten lnterventlonsprelse werden so festgelegt, dass ein freler Verkehr mit irlsaaten in der cerelnschaft,
unter Berucksichtigung der natiirlichen Preisblldungsbedingungen und entsprechend dm Marktbedarf, n6gllch tst.
9!C!g9l_u!9 (verordnung Nr. t36/65/Ewc, ArL. 25)
Um eine staffelung der Verkeufe zu emoglichen, werden der Rlchtprels und der Interventionsprels vom Beglnn des
drltten Monats des wirtschaftsjahres an 7 Monate fur Raps-und Rubsensmen und 5 Monate fur Sonnenbluenkerne hlndurch
monatlich m elnen Betrag erhdht, der fur belde Preise glelch lst, unter Berilckslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und Zj.nsen 1n der GemetnschafE.
q9l!$glE!pI9ls(verordnung Nr. 136/66/Ewc, Art. 29)
Der weltmarktpreis, der fur einen Grenzilbergangsort der cmelnschaft errechnet wlrd, wlrd unter zugrundelegung der
gi.lnstigsten EinkaufsiJglj.chkelLen emlttelt, wobei die Prelse gegebenenfalls berlchtlgt werden, um dln prelsen
konkurrierender Erzeugntsse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILEE (verordnung Nr. 136/66/Ewc, Art. 27)
Ist der ffir eine bestimte saatenart geltende Richtpreis h6her a1s der weltrarktpreis dleser Art, so wlrd fur in
der Gseinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Art etne Belhltfe gewehrt. Konnen fur die Emlttlung
des welCmarktpretses kein Angebot und kelne Notlerung zugrunde geLegt werden, so setzE dle Kmtssion den Betrag der
Beihilfe fest an Hand,des letzten bekannten Wertes filr 51 ode. Cilkuchen.
III. ERSTATTUNG (verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 28)
Bej. der Ausfuhr von in der Gqeinschaft geernteten olsaacen nach drltten L5ndern kann, wenn dle Prelse in der
Gemeinschaft hdher sind als die weltmarktprelse, elne Erstattung gewehrt werden, deren Betrag hochstens glelch ds
Unterschled zwlschen dlesen Preisen ist.
Der Betrag der Be1hilfe und Erstattung wlrd festgelegt filr nachstehende Produkte 3
Nr.mer des cseinsmen Zolltarifs Warenbezelchnung
r2.01 6Isaaten untl 6lhaltige FrUchte, auch zerklelnert
Ex B. Andere




Explanatory noLe on Lhe prices (fixed prlces and worldmarket prlces), subsadies and refunds for oil seeds.
I. FIXED PRICES
IyPcg-9E-pI199E
under Article 22 of RegulaLlon No r36165lEEc (officlal Journal No 172, 30 september 1965) the council, acting on a
Proposal from the Comlssion, fixes for the marketing years for colza and rape seed (I JuIy to 30 June - Regulatlon
No 114/6'7/EEC of 6.5.19?6)and for sunflower seed (1 septmber to 3l August - Regulation (EEc) N. L335/'t2 of 27.6,t9'72)
a slngle target price and a basic lnterventlon prlce for the Comunlty, related to a standard quallty and the
lnterventlon centres wlth the derlved lntervent!9!_!4gs appricabre aE those centres,
leIgg!_pIlgg (Regulatlon No r35,/66lEEc, Arr. 23)
Thls Prlce is fixed at a level which ls falr to producers, account being taken of the need to keep comunity
production at the required leve1.
EeCl9_1!!9IC9!q!9I_pEl99 (Resularlon N" 136/66/EEc, AtL. 24\
ThIs prlce guarantees that Producers w111 be able to sell thelr produce at a prrce, whlch, allowlng for market
fluctuatlons, is as close as posslble to the target pr1ce.
PgIlyeg_1!!9Iy9!!!9!_p!]9eg (Resulatlon N" 136/66/EEc, ArL. 24)
These Prlces are flxed at a 1evel which will a1low seeds to move freely within the Comunity under natural conditions
of price fomtlon and ln accordance wlth the needs of the market.
U9!!hIf_1!gECeSCS (Resulatlon N' I35166/EEc, Arl., 25\
To enable sales to be staggered, the target and lnterventlon prices are increased each month for a perlod of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seed, beginning with the thlrd month of the marketlng
year, by an ilount which shall be the sme for the target and lnterventlon prices and whlch takes account of average
storage costs and lnterest charges In the Comunlty.
EgIlq:BeIEC!_pJ199 (Resulatlon No 136/66/EEc, Art. 29)
The world-market price, calculated for a comunlty frontler crosslng poinE, is determlned on the basis of the most
favourable Purchaslng opportunities, prlces belng adjusted where approprlate, to cake Ehe prlces of competing products
lnto account.
rI. suBsIDY (Regulatlon N" I36/66/EEC, Art. 27)
Where the target price in force for a specles of seed ls hlgher than the world-markeL prlce for that seed, a subsldy
Is granted for seed of that specles harvested and processed wlthln the Comunity. Thls subsidy ls equal to the
dlfference between the target price and the world-market prlce.
Where no offer or quotation can be used as a basls for detemlnlng the world-market price, the Comlsslon determines
thls price on the basls of the last recorded value for the oil and oll-cakes.
III. REFIJND (Regulatlon No I36165ilEEC, Art, 28)
A refud may be granted on exports to thlrd countries of o1l- seeds harvested withrn the Comunlty; the mount of thls
refund may not exceed the difference between prlces fixed for the Comunlty and those on the world-market, where the
fomer are higher than the latter.
The subsidy and the refunds are calculaled for the following products 3
CcT heading no Description of goods
r2.0I OII seeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B. OLher








In conforEtta allrarticolo 22 del Regolamento n. 135/66/CEE (Gazzetta Ufflclale del 30.9.1955, anno 9, no 172) 11
Conslglio, su proposta della Ccmllsslone, flssa per Ia cmpagna dI colErercialtzzazlone dI seml dl colza e dl ravlzzone,
che va dal Io luglio aI 30 glugno (Regolmento n. lL4/67/cEE de1 6.6.1967) e dal Io settembre aI 3lo agosto Per I seml
dI girasole (Regolmento (cEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo lndlcativo unlco per Ia comunlte e un P!l1z9
d|interventod1base,va11dIpermaqua1Itat1Po,coBepureIcentrId|inteilentier@
in essl appllcablli.
EIezzg_!g_d!ge!1y9 (Regolmento n. L36/66/CEE, art. 23)
euesto prezzo vlene flssato ad un ltvello equo trEr I produttorl, tenuto conto dellreslgenza di Bntenere 11 neceasario
volume di produzlone nella CoEunlta.
eEC339_.dll!!CIyC!!9_gI_Eeg9 (Resoluento n. r36/66/cEE, art. 24)
euesto prezzo garantlsce at produttorl La reaLLzzazlone delle loro vendlte ad u prezzo, che si awiclni iI PIU
posslblle aL ptezzo lndlcativo tenuto conto delle varLazlonl del mercato.
El9zzl_g:h!9Iy9t1!9-qeIlye!l (Resolamenro n. L36/66/CEE' art. 24)
I prezzL d,lntervento derivati sono flssati ad un IIvelIo che permetta la llbera clrcolazlone del s@I netta
Comunltartenendo conto delle condizlonl naturale della fomazione del ptezzL e conformemente al fabblsogno del mercato.
geSSlgEeZlgE!_BCBElll (RegolaDento n. 136/66/cEE, art. 2s)
AlIo scopo dl [pmettere la rltrErtlzione nel tei[po delle vendlte, LL prezzo indlcatlvo e il Prezzo drlntervento sono
maggioratl mensihente, durante ? mesl trEr i semi dl colza e dt ravizzone e durante 5 mesl Per I senl dl gllasole, a
decorrere dallrlnizlo del terzo mese della cmpagne, di un amontare uguale per i due PrezzL, tenuto conto delle
6pese Dedie di magazztnagglo e dl lnteresse nella Comunlta.
EIez39_qCt_EeE9eg9_89!glel9 (Regoleento n. |36/66/CEE, art. 29)
IL prezzo del nercato mondlale, calcolato per un luogo all translto dI frontiera della Conunlta, e detemlnato sulla
base delle posslbillte dl. acgulsto pIO favorevoll; all'occorrenza, I corsi sono aatrattatl IEr tener conto dI queIII
dl prodottl concorrentl.
II. IMEGRAZIONE (Regolamento n. 136/66/CEE, att. 271
euando II prezzo indlcatlvo valldo per una Bpecie dl ssnl E sulErlore aI prezzo de1 Eercato mondlale, detemlnato
per questa specie, E concesga unrintegrazlone per 1 aent di detta specie raccoltl e trasfomati nella coBunita.
Oualora, aI finl della detemlnazlone del prezzo del mercato nondiale non al dlsPonga all offerte o dl corsl su cui
fondarBi la Cmlsstone flssa queato prezzo In base aglt ultt-ml valorl notl dellrolio o del Panelll stessi.
III. RESTITUZIONI (Regolilento n. 135/66/CEE, art. 28)
Alltatto dellresportazlone verso I paesi terzl, dl seloi oleosl raccoltl nella Comunltt, pu6 eseere conceasa una
restituzione 11 cui lEporto E al masslmo pari aIIa dlfferenza tra i prezzl conunLtarl ed 1 corsi mondlall quando
1 prlnl siano auperlorl al aecondl.
Lrlntegrazione e le restltuzloni sono calcoLate per I prodottl seguentl 3
Nwero della tariffa doganale comune Deslgnazlone delle mercl
r2 .01 semi e fruttl oleosi, anche frantunaCl
ex B. Altri
- sdt di colza e dl ravlzzone
- ssnl di girasole
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OLIEHOLDIGE FRA
Forklarlnger tII de I dette hafte lndeholdte priser for olleholdige frl (fastsatte prlser og verdensnarkedeprlser),
stltten og den falles restltuElon
I. FASTSATTE PRISER
Erl99E!cs-erg
I henhold til forordnlng nr. 135/66/EPF, artikel 22, (De EurotEiske Fellesskabers Tldende af 30.9.t966,9. trgang.
\r. L72l fastsetter Radet' pe forslag af Komlsslonen Arllgt for produktionstret, der gtr fra den I. Juli tll den
30. jul for raps- og rybsfrl (forordnlng nr'. ttnlellEgF af 5.G. tg67} og fra l. september tll 3t. august for
solslkkefrl (forordning (EoF) nr. L335/72 af 27.6.t972\ en Indlkatlvprls for Felleaskabet og s lntewentlonsprls
geldende for en standardkvallEet, og interventionscentrene og de der geldende afledte Lnteruentlonspriser.
I!_dlEgllypl-1C (rorordning nr. 135/56/EQF, artikel 23)
Denne prls fastsettes under hensyntagen t1l nldvendigheden af lnden for Fetlesakabet at opretholde det nldvendtge
produktlonsvoluen pt et for producenten rlmellgt nlveau.
Eeg!9U!9!yC!!19!9pI1E (Forordnlns nr. t36/56/EOF, arrtkel 24)
Denne Prls slkrer producenterne eL - under hensyntagen t1l svlngnlngerne pA markedet - se' tet s@ mullgt op ad
lndikatlvprlsen llggende salgsprovenu.
4tIe.d!9_1!!9Iy9!!19E9pIl99J (Forordnins nr. 136/66/EAF, artlkel 24)
De afledte lnteryentlonspriser fastsettes pA et nlveau, som mullgglr en fr1 omsatning af olieholdLge fr6 lnden for
Fellesskabet under hensyntagen t1I de naturllge prlsdamelsesbetlngelser og overensstmende med markedets behov.
Uq!9ql1S9_!!IIq3J (Forordning nr. t36/56/80F, artlkel 25)
For at mullgglre en sprednlng af salget forhljes lndlkativprisen 09 lnterventlonsprisen fra begyndelsen af
Produktlonsgrets tredje mtned 1 et tldsru af 7 mSneder for raps- og tybgfrd og 5 mAneder for solslkkefrl manedltg
med et beub, der er det sme for begge prlser under henslmtagen tII de gennssnltllge oplagringaomkostnlnger og
renter lnden for Fellesskabet.
yglgCBgEeEEgggpflg (Forordning nr. 136/66/EAF, artikel 29)
Den verdensmarkedsprig, der beregnes for et gr@nseovergangssted tll Fellesskabet, best@es pg grundlag af ale
gunstlgste lndklbmuligheder, t hvllken forblndelse prlserne t glvet fald reguleres uder hensyn til prlserne $
de konkurrerende produkter.
II. STITTE (Forordning nr. |35/65/EQF, artlkel 27)
Overstiger den for en bestmt fr/sort- geldende tndtkativprts den konstaterede verdenffirkedspris for denne sort,
ydes der etltte til de lnden for Fellesskabet hlstetle og forarbejedeale olleholdtge frd af denne sort. Denne stltte
er llg med forskellen metlq lndtkatlvprtsen og verdensmarkedsprlsen.
I tilfalde af at intet tltbud og lngen kurs kan legges til grunal for bestmelsen af verdensmarkedsprisen,
fast.sEtter Komisslonen stlttebeldbet pA grundlag af den sidst kendte verdl af olie! og foderkager.
rII. RESTITUTION (Forordnlng nt. 136/56/EQF, artlkel 28)
Ved udflrsLen tII tredjelande af lnden for Eellesskabet hdstede olleholdlge frl kan der, sefrut prlserne lnden for
Eellesskabet overstlger verdensarkedsprlserne, ydes en restltution, hvls beldb hljst er Ilg med forskellen me11em
dlsse priser.
Stltten og restitutlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. i den falles toldtarif varebeskrlvelse
12.0r otleholdlge frd og frvgter, ogsa knuste
Ex B Andre




Toelichting op de rn deze publtkatie voorkomende prijzen (vastgestelde prijzen, wereldmarktprijzen), steun en
restituties voor ollehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
Aer-d-Ye!-gc-PEUz9!
cebaseerd op verordenlng nr. 136/66/EEG, Art. 22 (Publicatleblad van 30.9.1966, 9e jaargang nr. 172) stelt de Raad,
op voorstel van de comissiervoor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I jul1 tot 30 juni
(Verordening nr. 114/67/EEG van 6.6.1957) en van I septemlcer tot 3l augustus voor zonnebloempitten (verordenlng (EEG)
nt. 1335/72 van 2'7.5.1972) 66n richtprlis voor de Gmeenschap en een voor een standaardkwalltelt
vast, alsmede de interventlecentra met de daar geldende afqeleide lnterventieprijzen.
B!Sb!pI_lj9. (verordenlng nr. 136/65/EEG, Art. 23)
Deze prijs wordt op een voor de producenten biIIljk niveau vastgesteld, met lnachtnslng van de noodzaak de in de
cemeenschap noodzakelijke produktleomvang te handhaven.
EC9!911!9fy9!!]9pIU9 (verordenins w. t36/66/EEG, Art. 24)
Deze prijs waarborgt de producenten dat zij kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekening houdend met de Prijsschom-
melingen op de markt, de rlchtprljs zoveel mogeLijk benadert.
A!S9!9iq9_!!!9Iy9!!IepE!i19n (verordening nr. 136/66/EEG, ArL. 24\
De afgeleide interventleprijzen worden vastgesteld op een zodanlg pel], dat de zaden ln de GseenschaP vrLj kumen
clrculeren. rekening houdend met de natuurlljke prljsvorming en overeenkomstlg de marktbehoeften.
9!g!!9U!S (verordentng nr. L36/66/EEG, Art. 25)
Ten einde een sprelding van de verkopen ln de tijd mogelljk te maken, worden met lngang van het begln van de derde
maand van het verk@pseizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf maanden voor zonnebloenPltten,
de rlchtprljs en de interventleprijs maandelijks met een voor de twee prljzen gelijk bedrag verhoogd, met lnacht-
neming van de gsiddelde opslag- en rentekosten in de Gmeenschap.
E9ECIgEeEElpEll9 (verordenlng nr. t36/66/EEG, Art. 29)
De werel,dmarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrljdlng van de Gmeenschap, wordt bepaald. ul-tgaande
van de meest gunsLlge aankoolmogelljkheden, waarblj de prijsnoterlngen eventueel worden aangePast om rekenlng te
houden net de prljs van concurrerende produkten.
II. STEUN (verordening nr. 136/66/EEG, Art. 27)
Indien de voor een soort oliehoudend zaad geldende rlchtprljs hoger Is dan de v@r deze soort bepaalde wereldmarkt-
prlls, wordt voor de blnnen de Gmeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbiedlng en geen enkele notering ln aamerklng kunnen worden genomen voor het bePalen van de
wereldmarktprljs, bepaalt de Comissie deze prljs op basis van de laatstbekende waarden van de o116n en !rerskoeken.
III. RESTITUTIES (Verordening nr. L36/66/EEG, Art. 28)
Bij de uitvoer naar derde landen van ln de cffieenschap voortgebrachte oliehoudende zaden kan, lndlen de Prljzen ln
de cemeenschap hoger zljn dan de prljsnoterlngen op de wereldmarkt, een restitutle worden verleend dle ten hoogste
gelljk is aan het verschll tussen deze prljzen.
De steun en restltutles Horden berekend voor volgende produkten :
No van het gseenschappelijk douanetarlef omschrljving
I2.OI ollehoudende zaden en vruchten, ook indlen gebroken
Ex B. Andere





















I. Cotza et Navette Raps-und R&bsensanen Cotza and rape seed
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B. Prir dtlnteryent{on de base Interventlonsgrundprels Baslc lntervention prlce












Indl kat I w ri s
II. Tournesol sonnenbtuenkerne sunflorer seed
Seml dl Glrasote Zonnebloemzaad Sol,sikkefr6
UC-RE-UA 'r5fu zl,5tu ?7,874 zE,17E 2E,4A2 2E,7E6 29,090 29.394 29,698 29,698 29.698 ?9,698 ?E,E11
Fb/ Fl,ur 1360,5 1360.5 1375,5 1390.5 1405,5 1420.5 1435,6 1450,6 1465, 1465,6 1465,6 1165 -6 1121,8
DKr 208-93 20E-93 211 
-21 )1L AS 72L RL 2L 229 -64 232 -01 234.41 2\L LL 2\L.LL ?31.11 22L -41
Dl,l os 07 os 07 07 l2 98 
-08 99 -11 100-20 101 -26 102 -32 1 03- 37 103 - 103 -37 't03.37 100-29
Ff 155.31 '155.3',1 157.02 't58.73 160,11 16?.16 163,E7 165,5E 167,?9 '167,29 167,29 167,29 162 -30
lrL. 1A )q1 2q,l 1A f,lN sno 1A7 'lR i'(1 l9 ina 2n 3Ri 20 ssi 2n, sgi 20 
-59i 20-s93 1e -757
26.550 26.550 26.1E3 27.135 27.428 ?7.721 28.014 28.306 2E-599 2E-599 2E.599 ?E.599 27.745
HFI, 93.81 93,81 9a _85 95 -88 96 -92 97 -9s 98 -98 1 00,02 101 -0s 1 01 -05 10't -05 101 -05 98-04
t u.K 15,704 15,7O4 15,E77 1 6,050 16.224 16.397 16,570 16.743 16.91t 16.916 16,916 16.916 16.411
uc-RE-t A 26.77O 26.770 ?7,071 27,37E 27,682 ?7,986 28,290 28,594 ?8.898, 28.898 ?E,EgE 2E,EgE zE,0'11
Fbl F Iux 1321, 1321 -1 1336-1 1351-1 1366-1 13E1-1 1396-'.| '1111 .1 14?6.1 11?6.1 1426-1 1426,1 1*?,4
D(r 20?.87 202,E7 205.17 20E.55 ?18,5? 220,92 223,32 ?25,7? ??8,12 ?28,12 228,12 2?8,12 21E,37
DI 93.1E 93,18 94.?4 95,30 96,36 97,41 9E,17 99.53 1OO,59 10o,59 1OO,59 10o,59 97,50
ff I 50-80 1 50.E0 152.51 154.22 155.94 157.65 159.36 161.O7 16?,75 162,79 162.79 157,?9 157.79
L {rL. 15,779 15,779 16.430 17.012 17,657 17,E51 1E,773 19 -82E 20,039 20,039 ?o.039 20,039 1E,277
Llt 25.780 ?5.7E0 ?6.07? 26.365 26.658 26.951 ?7.213 27 -536 27 -E29 ? -829 27 -829 2? -E29 26-975
HFI. 91,O9 91,09 92,1? 93,1 6 94-19 95.?3 96,26 97.30 98,31 9E,33 9E,33 9E.13 95,31
I u.K 15,?18 15,248 15 42? 15,595 15,76E 15,941 16,114 16,287 16.160 16.460 16.460 16,460 15.955
llonnaie








SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MR APR IIAI JUN JUt AUG
UC-RE-UA ?E,630 28,630 zE.9E5 29,34tJ 29,695 5U, U5U 30,405 30,105 30,405 30.4O5 30,405 10,105 29,813
FblFLur 1112,9 111?,9 1430 -4 1447.9 1165,4 148?,9 1 500.4 '1500-4 1 500.4 't 500,4 150or4 tr@r4 L4'lLt2
DKT ?16.97 218.O9 22E,E1 23'1,61 234,41 ?37.2? ?10.O2 240,0? 240,02 240,02 wtoz 24Otoz 41t94
Dll 99.66 99,66 10o,89 1O2,13 1O3.36 101,60 1 05,83 105,83 105,E3 1 05,83 105.81 tori83 103,7?
FI 161,?E 161,28 163,?E 165,?E 167,28 169,28 171.?E 171.28 171.28 171,?8 17r-28 7r-28 167.95
t lrl.. 16.E76 17.790 18,48E 1E,?14 '19,?o5 20.837 ?1.081 21,OE4 21.084 21,oEl zltl54 2rrO84 19r910
Lit 27.571 27.571 27.913 ?E.251 ?8.596 ?E.93E ?9.?EO 29.?80 ?9.280 29.2E0 29.280 29.28O 28'?10
HFt 97.42 97,42 9E.63 99,81 101,04 10?.25 103,16 103,16 '103.46 103,46 r03.45
I7 r 319
19!146_ 101.45
I U.K 16.3OE 16,3O8 16.510 16,?1? 16,914 17 117 17,319 17 ,319 17,319 17,319 r7rlr9 't6.982
B. Prix drinterventlon de base Interventlonsgrundpreis Baslc lntervent{on price
Prezzo drlntervento dl base Baslslnterventiepriis Interventlonsbsslsprls
UC-RE-UA 27.800 27,800 ?E.155 28,510 ?8,E65 29,2?0 29,575 29,575 ?9,575 l9,575 29,575 29 r5?5 .E,9E3
Fb/ F Lux 1371,9 1371,9 1389,1 1406 -9 121,1 1442 -0 1459.5 1459.5 1159.5 459,5 t4)9t5 L4r9t' 430-3
DKr 2',t0,68 ?11,77 222,26 ??5.06 227,E6 230,66 ?33,47 233-47 ?33,17 133.1? 2lltn zttt47 z?7,13
DFl 96.77 96,77 98,00 99,24 10o,47 1O1.71 1O2,95 102,95 102,95 t0?.95 LCzt9E L@E- 1 00,E8
Ff 156.60 156,60 1 56,60 160.60 16?,60 164.60 166.60 '166,60 166,60 66,60 L66.60 L66t6o 163,27
1. irl,. 16,386 17,?74 1?,959 18,185 19.151 20,262 20.50E ?0.50E 20,585 20.585 fr.56 or5E5 9.3E1
Llt 26.771 26.771 27.113 ?7.155 27 -797 ?8.139 28-181 28.1E1 ?E.481 zE.1E1 28.481 28.481 27.911
Hrt 91,60 94,60 95,E0 97,O1 9E.2? 99.43 100,63 1O0,63 1 00,63 1OO,63 lcl)r6f [@r5f )a-62
l, u.(. 1 5.E55 15.835 16,O37 16,?39 16,412 16,641 16,E46 16,846 16,E16 't6,E46 LSt846 L618{6 l6-509
l7r
PNII FIIES PAR LA COI{IISSION
PREISE VOI{ DER KOfrIIISSIOI{ FESTGESEIZI
PRICES TIXED BY THE CONNISSIOII
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RAPS-UND RbSENSAIIEI{ SONNEiIBLIJIIENKERT{E
COLZA AND RAPE SEED SUNFLOUER SEED
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SUCRE
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PREI,EVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE I,ES SUTBVENTIONS
INTRODUCTION
Lrorganlsatlon comune deg march€s dans 1e secteur du sucre a 6t6 Etablle lnltlal4ent par le REglment no. 1009/67/cEE
clu conseil, du 18 decmbre 1957 (J.o. no. 308 du 18 d€cembre 1957), qut a €te rmplac6 par le Reglexert no. 3330/74.
r,e tnarche unlque dans le secteur du sucre eat entr6 en vrgueur re ler jutllet 196g.
Le Reglement no. 1009/67/CEE est reste d'apptlcatlon Jusgu't la fln de Ia canpagne sucrlEre tg74/'?5.
DePuls Ie ler julllet 1975, un nouveau rBglment de base, appllcabte hux cmpagnes sucrleres tg75/16 e LgTg/gO (Raglment
(CEE) no. 3330/'14 du Consell du 19 d6cembre lg74 - J.o. no. L 359 du 31 al€cenbre 1974) est entr6 en vlgueur.
I. 4EE-LIq!EI9N
Ltorganlsation comlune des marches dans le secteur du sucre r6glt Ies prodults sulvants I
No du tarlf douanler
commun Designation des marchandlses
a) r7.0r Sucre de betterave et de canne, i lretat solide
b) t2.04 Betteraves B sucre (m€me en cossettes), fralches, s€chEes ou en poudrei cannes a sucre




Autres sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (l 1'excluslon des sirops
de lactose et de glucose) i succedan6s du mlel, mtme m6lang6s de mIeI naturel i sucres et
m6lasses, carmElls6s
sucres (a lrexclusion du lactose et du glucose), sirops (a 1'excluslon de slrops de lactoae
et de glucose) et melasses, aromatises ou addltlonn6s de colorants (y comprls Ie sucre
van11l6 ou vanillln€), a Irexcluslon des jus de frults addltlonnes de sucre en toutes
proportloDs
e) 23.03 B r Pu1pes de betteraves, bagasses de cannes B sucre et autres dechets de sucrerie
II. EBII-EIIEg
A. NslcEe-g9s-pE!r
Confom€ment aux dlsposltlons des articles 2,3,4,9 et 13 du Reglment (CEE) no. 3330/74, II est fix6
annuellenent pour Ia Comunaut€ un prlx lndlcatlf, des prlx drinterventlon, des prtx mlnlma pour la betterave et
d.es prlx de seull.
Prlx lndlcatif et prix drlnteryentlon (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone la plus excedentalre de la Comunaut6, 11 est fixe annuellment, avant Ie ler aoot, pour Ia campagne
sucrlEre d6butant le ]er julllet de l'ann€e suivante, un prlx lndtcatlf et un prlx dtinterventlon pour Ie sucre
blanc.
Des prlx drlnterventlon derlves sont flxes pour drautres zones.
Pour 1es d6partments frangals droutre-mer, Ies prlx drlnterventlon d6rlves sont valables pour Ie sucre au stade
FOB arrlme navlre de mer au port drmbarquement.
En outre, [pur ces departments des prix drlnterventlon sont flxes pour Ie sucre brut d'une quallte type.
(art.4)
Des prlx minlna sont flx€s annuellenent pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour Laquelle un prlx
drinterventlon est flx6. Ces prlx sont valables pour un stade de llvralson et une quallte type d6temin6s.
Prlx de seuIl (art. 13)
Un prix de seull est flxe annuellement pour Ia Comunaut6 pour chacun des produits sulvants : Ie sucre blanc, 1e
sucre brut et Ia melasse.
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B. 8se1-1!C-!vpe
Les prix fixes pour chaque prodult sont valabfes pour certalnes gualltes types d6flnles par les rBglements
sulvants:
- Regl. (CEE) no. 793/'12 du 17 avril 1972, pour Ie sucre blanc
- REgI. (cEE) no. 431/68 du 9 avrll 1958, pour le sucre brut_
- REgl. (cEE) no. 785,/58 du 26 juin 1968, pour Ia m6lasse
- Rag1. (cEE) no. 430/68 du 9 avr11 1968, pour I"" !g!!g*S-S!9IlgEeS
III. ERE_LEyESENTS_(art. Is, 16 et 17 du RCgI. (cEE) no.3330/741
A. Un pr6lBvement est pergu tors de I'lmportatton des prodults vis6s B l'artlcle ler, par. 1 sous a), b), c) et d)
du Reg1. (cEE) 3330/74.
Ce prelevement e I'lmportatlon sur Ie sucre blanc, Ie sucre brut et la melasse est 6gat au prlx de seull diminu6
du prix CAF.
Les modallt6s du calcul des prlx CAF sont d6termtn6es par Ie Regl. (cEE) '?84/68 aussl blen pour 1e sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par te Regl. (cEE) no. 785/68 pour Ia mefasse.
Les deux reglments cites cI-dessus datent du 25 juin 1968 et sont publl6s au J.O. no. L I45 du 27 juln 1958.
Le RE9I. (CEE) no. 837158 du 28 juln I958 relatlf aux modallt6s d'appltcatlon du pr6lavment a 1'hportation dans
Ie secteur du aucre (J.o. no. L I5I du 30 juln 1968) comprend, entre autres, Ia m6thode de d6temlnation des
prelevments applicables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux m6lasses et aux prodults 6mun6r6s au
tableau vls6s sous le point I.
B. Dans le cas oll Ie prlx cAF du sucre bLanc ou du sucre brut est sup€rieur au prlx de seull respectlf, un
prElevment est pergu a ].:SIpel!g.+on du prodult consld6r6 (RegL (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les prodults
6nm6r6s sous b), c) et d) du tableau vlse sous Ie polnt I, des prelevenents e lrexportation peuvent Egalment
Etre f1x6s.
Iv. B_ESIIISEISNE (art. I9 du ResI. (cEE) 3330,/74)
Sl Ie nlveau des prix dans Ia Comunaut6 e8t plus €1ev6 que celul des cours ou des prlx sur Ie march6 mondiaf, Ia
dlfference entre ces deux prlx peut etre couverte par une restltutlon a 1'exportatlon.
Cette restltutlon est Ia meme lpur toute la Comnunaut6 et Deut 6tre dlfferencl6e selon les destlnatlons.
Le montant de ta restltutlon pour le sucre brut ne peut pas d6passer celui de Ia restitutlon pour Ie sucre blanc.
Les regles gen6rales et les modalltes d'appllcatlon des restitutlons a lrexportatlon ont 6t6 arretees respectlvment
par Ie REg1. (CEE) no. '166/68 d\ Consell du 18 Juin 1968 et Ie R891, (CEE) no. 394/'70 de la comission du 2 mars 1970.
v. EqEySUgNg (art. 17 du Res1. (cEE) no. 3330/741
Lorsque le prlx CAII du sucre blanc ou du sucre brut est superleur au prlx de seull respectif, 1I peut etre dec1d6
d'accorder une subventlon a lrImPortatlon du prodult consldere.
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ZUCKER




Dle gmelnsile Marktorganisatlon filr zucker wrde urspriingllch mit verordnung Nr, tOOg/67/Ewc des Rates vom lg. Dezmber
1967 (A81. Nr. 308 vm 18. Dezenber 19G7) eingefuhrt, das durch die verordnung no. 3330/j4 ersetzt worden lst.
Der gmelnsame Markt fur zucker lst m I. Jul1 1968 in Kraft getreten. Dte verordnung Nr. roog/E't{c fand bls zu Ende des
zuckererlrtschaftsjahres l9'14/'15 Anwendung. selt den L JuII 1975 gilt filr die zuckerwirtschaftsjahre tgj5/', 6 bls I979180
elne neue Grundverordnung (verordnung (EwG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezem.lrer 1974 - ABl. Nr. L j59 vom 3I Dezember
r97A',).
I. INEENPSNS9CEBEISE
Dle gdelnsane Marktorganlsatton fttr zucker gilt filr nachstehende Erzeugnlsse :
Numer des Geneinsmen
Z oI ltarl fg Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.01 Rilben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerruben (auch Schnltzel) , frisch, getrocknet oder gemahfen i zuckerrohr








Laktose und clukose) ,
auch mlt naturlichm
Slrupe (ausgenomen Laktosesirup und
Honlg vemlscht , Zucker une Melasse,
zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), Slrupe (ausgenomen Laktoaestrup und clukosen
GlukosenslruP) und Melassen, aromatislert oder gef5rbt (einschllesstich VanllIe und
vanlLLlnzucker), auagenomen Fruchtsafte mlt bellebigm zusatz von zucker
e) 23.03 B I Ausgelaugte zuckerrubenschnrtzel, Bagasse und Abfelle von der zuckergewlnnung
I r . EBEI9BE_GE_LSNS
A. Art der Pre1se
cemliss den Artikeln 2, 3, 4r 9 und 13 der VerordnunS (EWG) Nr. 3330/74 werden filr die cmeinschaft jehrllch eln
RlchtPrels, Interventlonsprelse, Mlndestpretse fur zuckerruben sowle schwellenpretse festgesetzt.
Rlchtprels und Interventlonsprelse (Art. 2, 3 und 9)
FUr das HauPtuberschussgeblet der cselnschaft wird jahrlich vor dm I. August filr das m l. JuIi des folgenden
Jehres beginnende zuckemirtschaftsjahr e1n RlchtDrels und eln Interventlonsprels fur t{elsszucker festgese!zt.
FUr andere Geblete werden abgeleltete Interventlonsprelse festgesetzL.
In den franzdslschen Uberseelschen Departements gelten dle abgelelteten rnterventionsprelse fur zucker fob gestaut
Seeschlff 1n verschiffungshafen.
Ferner werden filr dlese Departements fitr Rohzucker einer bestlmten Standardquallt:it Intervetionsprelse festgelegt.
Mlndestpreiae filr Zuckerrliben (Art. 4)
Fllr jedes Rubenzucker erzeugende Geblet, filr das eln fnteryenttonspreis festgesetzt wird, werden jehrllch
Mlndestprelse festgesetzt. Dlese Preise ge1ten fur elne bestimte Anlleferungsstufe und elne bestimte
Standardqual ltet.
Schwellenprels (Art. l3)




Die fitr dle elnzelnen ErzeugnLsae festgesetzten Prelse gelten fur bestlmte StanalardquatltHten, dle ln den
nachtstehenden verordnungen festgelegt sind :
- verordnung (EIilG) Nr. '193/72 vom I7. Aprll 1972 : gg!ryEE
- verordnung (EHG) Nr. 431168 von 9. Aprll 1958 3 Rohzucker
- Verordnung (EwG) Nr. 785/68 von 26. JunI 1968 : velasse
- verordnung (Et{G) Nr. 430/68 vm 9. APrtl 1968 3 zuckerruben
III. AE9qEiEEINSE! (art. 15, 16 untl 17 der verordnung (E:wG) Nr. 3330/74)
A. Bei aler Einfurh von ln Artlkel I Absatz I Buchstaben a), b) , c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten
Erzeugnlssen wlrd etne AbschiiPfung erhoben.
DIe Abschopfung auf welsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch den schwellenPrels abzllglich des clf-Prelses'
Die Elnzelhelten fttr die Berechnung des cif-Prelses sind fur weiss- und Rohzucker tn der verordnung (E:wG) 784,/58
und fUr Melasse In der verordnung (EwG) Nr. 785168 festgelegt'
Dle belalen vorgenannten verordnungen tragen das Datum des 25. Junl 1968 und sind in Antsblatt Nr' L 145 vom
2?. Juni 1958 veroffentlicht.
DIe verordnung (Ewc) Nr. 837/68 vom 28. Junl 1958 ttber Durchftlhrungsbestlmmungen fur dle Abschopfung lm
zuckeraektor (Amtsblatt Nr. L l5I vcm 30. Junt 1968) enhelt u.a. das verfahren zur Festaetzung der Abschopfungen
filr zuckerruben, zuckerrohr, zncker, Melasse und dle in der Ubersicht unter Punkt r aufgefghrten Erzeugnlsse'
B. Liegt der clf-pre1s fur $telsszucker oder fur Rohzucker Uber tlem Jewelligen schwellenprels, so wird bej' dler
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Absch0pfung erhoben (verordnung (EWG) Nr. 3330/'14 - Artlkel 17) '
Fur dte unter b), c) und d) der uberaicht unter punkt I aufgefghrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfungen
be1 der Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. EBEEAESNQEN (Art. 19 der verordnung (EI{G) Nr. 3330/74)
Llegen dle preise In der Gmelnachaft tlber den Notierungen oder Preisen auf den weltmarkt, ao kann der Unterschte'l
zwischen dlesen Preisen durch elne Erstattung bel der Ausfuhr auageglichen werden.
DleBe Erstattung lst filr dle gesante cemelnschaft gleich. Sie kann Je nach Bestl-mrung unterschiedlich seln'
Dle Erstattung fllr Rohzucker darf dle Eratattung fur t{elsszucker nlcht Uberschrelten.
Dte allgemeinen Regeln untl dle Durchfghrungsbestimungen filr ille Erstattungen bel der Ausfuhr S,nd mtt verordnung
(Eflc) Nr. .156/68 d,es Rates vo[n 18. Junl 1968 bzw. mlt veroralnung (EwG) Nr. 394,/70 der Konmlsaton vom 2. l't8rz 1970
erlaggen worden.
v. qPEyBII9UEU (Art. I? der verordnuns (EwG) 3330/74')
Llegt ater clf-prela fur vtelsazucker oder fur Rohzucker uber d4 schwetlenPreis, ao kann beschlosgen werden, dasa bei
aler Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Einfuhrsubventlon gewghrt wird.
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SUGAR
COMME{TARY ON THE PRICES, LEVIES, REfI'NDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The cmon organlzatlon of the market rn sugar was orlglnalry established by Regulation No Loog/6'1/EEc of the councll,
of I8 December 1967 (oJ No 308 of 18 Decenber 1967), which has been reptaced by Regulatlon \r.3330/74.
The slngle market ln sugar cme lnto force on I July 1968. Regulatlon No toog/6g/w,c r$ained appllcable untl1 the end
of lhe L974/'15 sugar year. since I July 1975 a new baslc Regulation aopllcable to the sugar years tgTS/76 
- tgTg/AO(Regulatlon (EEc) No 3330/74 of the councll of 19 December 1974 
- oJ No r. 359 of 3r Decenbex tg74l cile lnto force.
I. AEEIIqAIIQN
The comon organization of the market ln sugar governa the followrng products :
CCT headlng No Descriptlon of goods
a) 17.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) 12.04 Sugar beet, whole or sllcedr fresh, dried or powdered i sugar cane




Other sugars (but not including lactose and glucose)
Iactose syrup and glucose syrup) ; arttflcial honey
honey) ; carmel
i sugar syrups (but not includlng
(whether or not nlxed with natural
Flavoured or coloured sugars (but not tncludtng 1actose and glucose) syrups (but not
Includlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not includlng frult juices
containlng added sugar In any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar tflanufacture
II' SIIEP-EBISE9
A. Nature of the prices
rn accordance wlth the provlslons of Arttcles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulatlon (EEc) No 3330/i4 a target prtce,
lntewentlon prlces, minlrm prlces for beet and threshold prlces are flxed each year for the cmuntty.
Tarset prlce and interventlon prlce (Arts. 2, 3 and 9)
A target prlce and an lnteryentlon price for white sugar are fixed each year before I August, for the sugar year
comencing I July of the following year, for the comunlty area havlng the largest surpLus.
Derlved lnterventlon prlces are ftxed for other areas.
The dellved lnteryentlon prices for the French overse€s detErtments are applicable to sugar fob stored aboard a
seegolng vessel at the port of embekatlon.
For thoae departments, lnterventlon prlces are also fixed for raw Bugar of standard quality.
Ml-nlmu prices for beet (Art. 4)
Each year minlnm prlces are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an interuention prlce Is flxed.
These prlces apply to a speclfied dellvery atage and a speclfied standard guality.
Threshold prlce (Art. I3)




The flxed prlces for each product apply to certaln standard types deflned by the tollowlng Regulatlons :
- Regufation (EEc) No 793/72 of 17 Aprl1 1972, for white sugar
- Regul-ation (EEc) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar
- Regulatton (EEC) No 785/68 of 26 June 1958, for molasses
- Regulatlon (EEC) No 430/68 of 9 April 1968. for sugar beet
III. IEVIES (Arts. 15, I6 and I7 of Regulatlon (EEC) No 3330/74\
A. A tevy is charged on imports of the products listed ln Artlcletr (r) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330/74. This tmport levy on white sugar, raw sugar and molasses ts egual to the threshold Prlce less the
caf price.
The nethod of calcutaLing the caf prices ls establlshed by Regutaclon (EEc) No 784/68 boLh. for white sugar and
raw sugar and by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses.
The two above-nentloned Regulations are dated 25 June 1968 and are Published ln OJ No L I45 of 27 June 1958.
RegulaLion (EEC) No 83't/68 of 28 June 1958 on detalled. rules for the applicatlon of ]evles on sugar (OJ No L I51
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculating the levles on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products llsted ln the table referred to under I above-
B. where the caf prlce of white sugar or raw sugar is hj-gher than the respectlve threshold Price, an exPort levy Is
charged on the Droduct concerned (Regulation (EEC) No 3330/'14 - A!t. 17). Import levies may also be flxetl for
the products listed under (b) , (c) and (d) of the table referred to under I above.
IV. BEESNPE (Art. t9 of Resulatlon (EEC) No 3330/'t4l
If Cotrmunlty prlce levets are hlgher than world market quatatlons or prices, the difference between the two may be
covered by an export refund.
This refund is the same for all Cmmuntty countrles but may be adjusted according to destlnatlon.
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and detalled rules for grantlng export refunds were adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Counctl
of t8 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Comission of 2 March 1970 resPectively.
v. ggEqIPIEg (Art. I7 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
When the caf prlce of white or raw sugar is hlgher than the correspondlng threshold Prlce, an ImPort subsldy may be
granted for the product concerned.
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zvcc HERo r
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZ IO}IE
Ltorganlzzaztone comune dei mercatl nel settore dello zucchero E stata lnlzlalmente lstltulta dal regolmento n. IOO9/
67/CEE del Conslgllo, de1 18 dlcembre 1967 (G.U. n. 308 del I8 dicembre t95?), che e stato sostitulto dal regolilento
n.3330/'?4.
Il mercato unlco nel settore dello zucchero B entrato In vlgore 1I Io luglio 1968. 11 regolmento n.tOO9/Gi/CEE e
rlmasto d'applicazlone flno aI temlne della campagna saccarifera td14/7s. DaI Io luglio 1975 e entrato ln vLgore un
nuovo regolamento dl base appltcablle per le cmpasne saccarlfera daL t975/76 al 7g7g/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74
del Conslgllo, del 19 dicembre 1974 
- c.U. n. L 359 del 3I dlcenbre t9?4).
I. ISEL]gAZIgNE
Ltorganlzzazlone comune det mercati ne1 gettore de1lo zucchero dlsclplina 1 prodotti seguentl :
N. della tarrlfa
doganale comune Deslgnazlone deI prodotti
a) r7.0t zuccherl dl barbabletola e dl cama, allo stato solldo
b) t2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate in fettucce, fresche, dlsseccate o In polvere;
canne da zucchero




Altrl zuccherl (esclusl 1I lattoslo e iI glucoslo) r sclroppl (esclusl glt sciroppi dl
lattoslo e d.i glucoslo) ; succedanel del mlele, anche mistl con niele naturale i zuccherl
e melassi, carmellatl
zuccherl (esclusi 1I lattoslo e I1 glucosto) , sclroppl (esclusl 911 sciroppl dl latroslo
e dI glucoslo) e melassl, aromatlzzatl o colorltl (cmpreso lo zucchero vanlgllato, aIla
vaniglia o aIIa vanlgllna), esclusi 1 succhl dI frutta addlztonati dl zuccherl in
quaLslasl proporzlone
e) 23.03 B r Polpe di barbabletole, cascarnl dl canne da zucchero esaurite ed altrt cascdni della
fabbrlcazlone dello zucchero
II. EBEZZI-EIS94SI
A. Natura dei prezzi
Confommente al disposto degll articolt 2,1,4, 9 e 13 del regolmento (CEE) n.3330/74, vengono flssatl ogni
anno per la Cmunita un prezzo lndicativo, prezzi drintewento, prezzi nlnhl della barbabletola e prezzl drentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzl drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per 1a zona plu eccedentarla della Comunlta vengono fissati, anteriomente aI 1o agosto dl ogn1 anno per Ia
cmPagna saccarlfera che lnlzla 11 Io lugllo dell'anno successlvo, un prezzo lndicativo e un prezzo drintervento
per fo zucchero blanco. Prezzl drlnteryento derivatl vengono fissatl per altre zone.
Per i dipartlmentl francesl d'o1tr4are, t prezzL drlnteruento derlvatl sono valldl per Io zucchero fob stlva nel
porto d'Imbarco. Per tali dlpartirentl sono lnoftre fissati prezzl drinteryento derivatl per Io zucchero qregglo
dl una qualita tlpo.
Prezzl minlnl delle barbabletole (art. 4)
Per clascuna zona produttrice di zucchero dl barbabletola per Ia quale d flssato un prezzo drintervento vengono
flssati agnl anno prezzi mlnhi validi per una fase dl consegna ed una quallta tlpo deteminata.
Prezzo drentrata (art. 13)
Ogni anno vlene fissato, rlspettlvamente per 10 zucchero blanco, 10 zucchero gragglo e lI melasso, un prezzo
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drentrata valldo per la Comunlta.
B. Quallta tipo
I prezzi flssall per ciascun prodotto valgono per determlnate quallta tlpo definlte dal seguenti regolamentl :
- reg. (cEE) n.'793/12 deI l7 aprile 1972, per Io zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 431168 del 9 aprile 1968, per 10 zucchero qreqqlo,
- reg. (cEE) n.'185/68 del 26 giugno 1968. per 11 melasso,
- reg. (CEE) n. 430/58 del 9 aprlle 1968, per fe @.
IIr. PRELIEVI (art. I5, 16 e 17 del reg. (cEE) n. 3330/741
A. Allrimportazlone del prodottl dI cui allrartlcoto l, paragrafo l, Iettere a), b), c) e d), del regolmento (CEE)
n. 3330/'14 vlene rlgcosso un Prellevo.
TaIe prelievo allrlmportazione per 10 zucchero blanco, Io zucchero greggio e 11 melasso E uguale al rlspettivo
prezzo dtentrata dlmlnulto deI prezzo cIF.
Le modalita dl calcolo del prezzL CIF sono stablllte dal regolamento (CEE) n. 794/68 per 1o zucchero blanco e Io
zucchero greggio e da1 regolamento (cEE) n. 785/68 per 11 melasso.
Questi due regolamentl recano Ia data del 26 gtugno 1958 e sono pubbllcatl nelfa Gazzetta Ufflcla1e L I45 del
27 glugno 1958.
I1 regolamento (CEE) n.837/68, del 28 glugno 1968, relatlvo alle modallta drappllcazlone dei prellevi nel settore
dello zucchero (c.U. n. L l5I del 30 giugno 1958), comDrende fra IraIEro 11 metodo di deteminazlone del prellevi
applicabili alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, aL melassl ed aI prodotti elencati nella tabella dl cul
al punto f.
B. Quando !! prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero gregglo e superiore aI rlspettivo prezzo drentrata,
viene rlscosso un prelievo alt'gggglgp del prodotto conBiderato (regolmento (CEE) n. 3330/74 - art. l7).
Prellevi all'esportazione possono essere rlscosgl anche per 1 prodottl dl cul alle lettere b), c), e d) della
tabella rlprodotta al punto I.
rv. BE9IIIU4IQNE (art. 19 de1 res. (CEE) n. 3330/741
eualora ! prezzL nella Comunlta slano superiorl aI corsl o aL pxezzt sul mercato mondiale, la dlfferenza tra I due
prezzl pu6 essere coperta da una reatltuzlone allresportazlone.
La restituzlone E la Btesaa per tutta Ia Comunita e pu6 essere differenzlata secondo le desttnazlonl.
La restltuzione per Io zucchero gregglo non pu6 superare quella concessa per 1o zucchero blanco.
Le noflre generali e Ie modallta drappllcazlone delle restltuzloni allresporEazlone sono state stablllte
rlspettlvmente dal regolilento (CEE) n. 766/68 de1 Conslgllo, del 18 glugno 1968, e dal regolmento (CEE) n. 394/70
delLa Comlsslone, del 2 marzo 1970.
v. g9!!ENZI9NI (art. 17 del reg. (cEE) n. 3330/741
euando 11 prezzo CfF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio e superlore a! prezzo drentrata, pud eseere
declso dl accordare una sowenzlone allrlmportazione del prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEITI, RESTITUTIES AISOOK ST'BSIDIES
INLEIDING
De gemeenschapp€tljke suikermarkt werd aanvankelijk geregetd bij Verordenlng nr. I009/57,/EEG van de Raad dd. I8 december
1967 (Publlkatleblad nr. 308 van l8 december 1967), dle vervangen werd door verord. nr. 3330/74.
De gemeenschappelljke sulkerrnarkt trad op I juli 1968 In uerklng.
De Verordenlng N. 1009/6UEEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoen L974/'15.
vanaf I juli f975 is een nieuwe basisverord.ening van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor suLker 19'75/76 LoL l9'19/8O
(verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 decembet 19'74' Publlkatieblad nr. L 359 van 31 decenber 1974), In
werklng getreden.
I.T9EEASEINq
De gemeenschappelljke ordenlng der Earkten ln de sector sulker mvat de volgende produkten :
Nuomer van het
cmeenschaptEll jk douanetarlef omschrijvlng
a) 17.0r Beetwortelsulker en rLetsulker, in vaste vom
b) 12.04 Sulkerbleten, ook lndien gesneden, vers, gedroogd of In poeder i suikerriet




Andere sulkerg (met uitzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drutven-
sulker) ) i sulkergtroop (met ultzondertng van melksulkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhonlng vemengd) i karmel
Sulker (met ultzonderlng van lactose (melksuiker) en glucose (drutvenssulker)),
stroop (net ultzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearomtlseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanllllnesulker
daaronder begrepen), met uitzonderlng van vruchtesap, waaraan sulker is toegevoegd,
ongeacht in welr.e verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, u"-tgeperst suikerriet (mpas) en andere afvallen van de sulkerlndustrle
II. YSEEqE9!E-LPE-PBIgZEN
A. Aard van de prlizen
cebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordening E. \0O9/67/EEG worden jaarlljks voor de cmeenschap
een rLchtprijs, lnterventleprlJzen, mln1mmprlJzen voor sulkerbleten en drmpelprijzen vastgesteld.
Rlchtprlis en lnterventiepriizen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gmeenschap net het grootste overschot worden jaarlljks v66r I augustus voor het op I juII
van het daaropvolgende jaar aanvangend.e verkoopselzoen een rlchtprljs en een lnterventieprljs voor wltte sulker
vastgesteld.
Afgelelde lnterventLeprtjzen worden vastgeateld voor andere gebleden.
Voor de Franae overzeese departmenten gelden de afgeletde Interventleprljzen evenwel voor suiker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheping.
voor deze departementen worden bovendlen v@r ruwe suiker van een standaardkwalltelt lnterventleprijzen vastgesteld.
Mlnimunprlizen voor suikerbieten (art. 4)
Mlnlmmprijzen worden jaarlljks vastgesteld voor e1k produkttegebied van btetsulker waarvoor een lnterventlePrijg
1s vastgesteld. Deze prljzen zijn ge]dlg voor een vastgesteld leveringsstadlm en een bepaald kwallteltstll'pe.
l8l
Drempelpriizen (art. r2)
Jaarlijks wordt voor de Gmeenschap een drmpelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten : wltte sulker,
ruwe sulker en melasse.
B. Standaardkwalltelt
De vastgestelde prijzen zj.jn geldig voor bepaalde standaardkwalitetten omschreven in volgende Verordenlngen 3
- verordening (EEG) nr. 193/72 van 17.4.1972 - witte suiker
- verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe sulker
- verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.L968 - melasse
- verordenlng (EEG) nr. 430/68 van 9.4:I968 - sulkerbleEen
III. HEFFINGEN (art. I5, I5 en 17 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Een hefflnq wordt Eoegepast bil de lnvoer van de tn art. l, lld I onder a), b), c) en d) van verordening (EEG)
nr. 3330/74 genosnde Produkten.
De lnvoerhefflng op wltte sulker, ruwe sulker en melasse is gelljk aan de drmpelprljs vemlnderd met de ClF-prijs.
Voor de wiJze van berekenlng van de CIF-prljzen van wltte en ruwe sulker zlj veroezen naar Verordentng (EEG) nt. '184/
68 en naar de Verordentng (EEG) m. 785/69 voor wat de berekenlng van de cfF-prljzen van melasse betreft.
Be1de laatstgenomde verordenlngen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd ln het Publlkatleblad nr. L I45 van
27 Juni I968.
verordentng (EEG) nr. 837/68 van 28 junl I968 houdende ultvoertngsbepatlngen tnzake de invoerhefflng in de
sulkersector (p.B. nr. L 151 van 30 juni I968) bevat o.a. de wljze van vaststelling van de lnvoerhefflngen oP
suikerbleten, rietsulker, sulker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat de cIF-prijs resDectlevelijk voor wltte of ruwe sulker hoger ts dan de drempelprljs, dan
wordt blj ultvoer van het beLrokken produkt een hefflng toegepast (Verorden1ng (EEG) nr. 3330/74 - Art. I7) . voor
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgesteld.
Iv. BE9IIISIIE9 (art, 19 van verordening (EEG) nr. 3330/74\
Indten het prijspell ln de Ger,eenschap hoger ligt dan de notertngen of de prljzen op de wereldmarkt, kan dlt verschil
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie blj ultvoer,
De restltutle ls gelljk voor de gehele cemeenschap en kan naar gelang van de bestemlng gedifferentleerd worden.
De restitulLe voor ruwe suiker mag nlet groter zljn dan die voor wltte suiker.
De algmene voorschriften en de toepassingsmodallteiten voor rescitutles bij ultvoer worden respectlevelijk bepaald
door Verordenlng (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1958 en verordentng (EEG) nr. 394/'10 van de Comissle van
2 ,3 . 19'10 .
V. SgESIpIEg (art. I7 van verordenlng (EEG) nt. 3330/'741
wanneer de clll-prljs voor wltte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectleve drmpelprijs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsidle blj invoer.
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SUKKER
FORXLARINGER VEDRIRENDE S(XKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNTNG
Den felles markedsordnlng for sukker bJ.ev oprlndellg gennenflrt med R&dets forordnlng nr. IOO|/67/EAF af. 18. december
I957 (EFT nr. 308 af IS.dece$ber 1967), som erstattes af forordnlng nr. 3330/'14.
Enhedsmarkedet for sukker tradte 1 kraft den f. jul1 1958. Forordnlng nr. tOOg/67/E F har varet gEldende lndtl1
udgangen af sukkerProduktlonseret 1974/'15. stden den I. jull 1975 har en ny grundforordnlng, der gelder for
sukkerProduktlonsarene 1975/76 tL]. 1979/80 (Radets forordnlng (E/F) hr. 3330/74 af Ig.december t9'14 - EFT nr. L 359 af
31. december 1974), veret geldende.
I. ANYENPEIS-E
Den felles markedsordning for sukker galder for nedensttende varer :
Posltion 1 den felles
toldtarif varebeskrivelse
a) r7.0r Roe- og rdrsukker, 1 fast fom
b) t2.'o4 Sukkerroer, friske eller t6rred,e, hele eller snlttede, ogsA pulverlserede ;
sukkerrlr




Andet sukker (undtagen lactose (malkesukker) og glucose)), sirup og andre
sukkeropllsnlnger (undtagen lactoseslrup og andre lactoaeopllsnlnger smt
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) , kunsthonnlng, ogsg blandet med
naturllg honning i karmel
sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
Iactoseslrup 09 ildre lactoseopllsnlnger smt glucoseslrup og andre glucoseop-
llsnlnger), melasse, tllsat smagsstoffer eIler farvestoffer (heruder vanille og
vanllllnsukker) undtagen frugcsaft t1lsat sukker (uanset mengden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfrmstilllng
II. E4STqATIE-EBI9EB
A. Priserneg art
I overensstemelse med bestenmelserne i artlkel 2, 3, 4,9 og 13 I forordnlng (E/F) nr. 3330/74 fastsEttes der
erllgt for Fellesskabet en indlkatlvprls, lnterventlonsprlser', mlnlmumspriser for sukkerroer smt terskeLprlser.
Indikatlvprls og lnterventlonspris (art. 2, 3 09 9)
For det omrAde inden for Fellesskabet, der har det stdrste overskud, fastsEttes der Arllgt lnden 1. august for
det tlen I. juII det fllgende 3r begyndende sukkerproduktlonsAr en lndlkatlvprls og en lnterventlonspris for hvldt
sukker. AfIedte lnterventlonsprlser fastsettes for andre omrAder.
For de franske oversllske departementer gelder de afledte lnterventlonsprlser for sukker fob, lastet sfutende
skib I lastehavn.
Desuden fastsettes der for dlsse departementer lnterventLonsprlser for rllsukker af en bestemt standardkvalltet.
Mlnlmmprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsrettes arllgt minimmspriser fqr hvert omrAde, som producerer roesukker,og for hvllket der fastsettes
en interventlonsprls. Dlsse prlser gElder for et bestmt leverlngstrln og en bestst standardkvalitet.
Terskelprls (art. f3)




De for hver vare fastsatte prlser gelder for vlsse standardkvallteter, der fastsIagges i fllgende
forordninger :
- Fo. (E/F) N. 793/72 af 17. aprll 1972 for hvidt sukker
- Fo. (EoF) nt. 43L/68 af 9. aPrlt 1968 for rAsukker
- Fo. (EoF) nr. 785/68 af 26. juni 1958 for melasse
- Fo. (EOF) nr. 430/68 af 9. aDril 1968 for sukkeror
III. IMEQBIoE9IEEEB (art. ls, 16 os I7 i Fo. (EoF) nr. 3330/74\
A. Der opkrEves en tmportafglft ved indflrsel af de i artikel I, stk. I, lltra a), b), c) 09 d) i Fo. (EpF)
nr. 3330/74 omhandfede varer.
Denne lmportafglft for hvid! sukker, rasukker og nelasse er I1g med tErskelprisen med fradrag af cif-prlsen.
De nermere bestmelser for beregningen af clf-prj.serne fastlEgges I I'o. (EgEl 184/68 bAde for hvidt sukker
og for rAsukker og i Fo. (ElF) nr. '185/68 for melasse.
De to ovennevnte forordnlnger er fra 26. junt 1968 og er offentllggjort i EFT nr. L I45 af 27. juni 1968.
Fo. (EoF) nr. 837/68 af 28. junl 1968 om gennemflrelsesbestemelserne vedrdrende lmportafglfter for sukker
(EET nr. L 151 af 30. junl 1968) lndeholdler blandt andet netoden tll bestmelse af de lmportafgifter, der skal
anvendeg for sukkeror. sukker, melasse og for de varer, der er opreqnet i den uder punkt I omhandlede
oversigt.
B. Sefrmt clf-prisen for hvtdt sukker eller for rasukker er hljere end de pSgeldende tarskelprlser, opkrieves
der en afglft ved udflrsel af den pggeldende vare (Fo. (EOF) 3330/'74 - art. I7). For de varer, der er oPregnet
under litra b), c) oS d) t den under punkt I omhandlede overslgt, kan der llgeledes fastsettes eksPortafglfter.
Iv. BE9IMTI9NEB (art. Ie 1 Fo. (EAFI 330/741
Hvls prlsnlveauet I FEllesskabet Ilgger over noteringerne eIler prlserne pA verdensmarkedet kan forBkellen me1lem
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutlon.
Denne restitution er ens for hele Fellesskabet og kan vere forskellig alt efter deBtlnatLonen'
Den restlcution, der ydes for rtsukker, mA lkke vere stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almindellge regler og gennmflrelsesbestenEnelserne for eksportrestltutloner er fastsat henholdsvis I Redets
forordning (EdF) nr. 766/68 aE 18. juni 1958 09 Kornmissionens forordnlng (E/F) nr. 394/70 af 2. marts 1970.
v. IMICp (art, 17 1 Fo. (E/P) nr. 3330/741
Sefremt cif-prlsen for hvldt sukker eller for rasukker er hdjere end de tllsvarende terskelpriser, kan det vedtageg
at yde et tllskud ved lndflrsel af den ptgeldende vare.
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mvr/cu-Ba
(1) VaIabIe a p€rtlr du t. 7.1973.(2) vatable d Frtlr du t' 2.1973.(3) vataute d lertlr du 1. r.1f5(t) = D6pt. frang. alrortre-Eer.
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TESITBSEIZIE BEISE UIID TEIBNCE
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IqDostO ito laso dcl pEli€vo Dor 1@k{, ol }no aLl Droitottl alc cE1 allruttcolo Ir Pasgmfo lr'lottcr6 d) d81 ro8!t@to n'.L@9f67/@ElrUC D€r ltn oontgmto ln secsrqsio dal lF.
Bastsbodraa vu tla hefftig;-;;;-i@kg r* ggn, a* prcabrnm verrelal 1n Altiksl 1r Ps.l, lid rl) vu Vomrduins nr.1oo9/67E:Eltt
i[ m p€r $ mcbarou &hal'to.
B88isaf81ft for l@kg a,f st af ds produkter aler or oEh&dlst 1 arilkol I et. r d) 1 forordninS at.l@9f57/* I RE for et @carcso-
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ArltbE.JI'L Alro ssP ocT [ov E;c JAS FEB IiAN AFB [AI JIII
SEL 0 o o o 0 o 0 o 0 o o 2r1?
SBR 0 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0 3,n
IIEL 0 0 o o 0 o 0 o 0 0 0 0
8rn (1) o 0 o o 0 0 0 0 0 o 0 0,00ff
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A!1thD.JI'L AW sSP 0cT NOV IIlic JAII FE8 UAR A8R ,AI JI'N
sBt b,37 or3L 2'63 6rg 6r* 716 ),56 7 
'al 5,)4 8rb 7r* 8rg 5r9)
sBn 2rM 0 rr& T,B 5,50 5'99
';'8! 5'5\ 218, br5o 3'@ , t93 3,!/l
'EL 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 o
srR (r) Orolr3? oro J4 o'@73 or69b o,a677 or0712 o ro:i;9 0,0?oo o ro557 Cr06l.0 or0?86 0ro8g o's5*








(t) rotaut do baso du pt{l0v6Bart F* lq k6 ilru ilea pFdult8 ds6 e 1'd'tlol6 1or pm6nphe I sour d) du segtoE@t ao tcfr,/67/@8.o U.C. pu ar t66[r o rehamao dc 1tr.
0!'&d!.t!r8 der Abrb5pfrag ftr 1@ tt llaes hod,uho!; auf6afflhrt la a8tltol l, Absat8 t utcr rr) d,or vmt{Dmt ED. l@/67/wo.1! lts Jc I v.B. SaoobarogoFDalt.
b UA fd a sugar c@tont of I 6.
LEDdto alo baso alal lEGllcao pr 1@ kg dt uDo ilcl Fdottl a!6 cul au'artlcolo l, IDragrfo I, lott€rs A) aisl rBgol,tronto no. Lco9/67/@Etn (E pd u c@t Duto t! saccaro8lo'dll I ,.
BsslsbGd}EA ian aia hrtltatcn v@ l@ f6 vur 66n dcr IEdukt€B rcrcltl la tatttrsl l, Fr. I, ltil rf) vea vcrorifoturg B. l(tr9/67lg8rt,
!r nE Fr 1S ucclaroea Behalt .Basloatglftfc]'m&gatGtatOaXEodukt€rdlrs@bdlcttEftllrl 1et,. 1d)lfcdDtrtra.tmg/S?let8lnEfcotoccarosG-
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A lrlnportatlon - bel d.er EinfulE - on lEIErts - al,IrlntrErtazime - blJ ale oN@r - ved lrdffrsel.
(1) r:ontant de be8e du pr6llverent pou loo kg d'u des lrodults vls6 i lrstlcle ler p.Ea,3phe I aous ti) d.u riglrent no. 3330/?+/CEE, en
U.C. pou ue teneu ea eacchuose de 1f.
crrinaietrug aier tbschbbfug fiE 1Oo kg elnes hoddkiea, aufgef[hrt 1n Artlkel 1, Absatz I uter d) der Verordnug Nr. 3330/?l+/E1lG, ln
RE Je I v.H. SsachffosegeheLt.
Bealc eout levled on IOO kg of @e of these foductE es foud ln artlcle t, laE€ralh I ulder d) of Beg-ulatlon rc.333o/7\/fiC, fn
UA for a sugar content of I dp.
fuporto dr base de1 lreItevo per I0O kg dl uo del fodottl dr cu1 ellrartLcolo I traEgrafo I, Lettet3 d) del regoleento no. 3330/74/CEEIn JC IEr u cont€nuto ln saccuoslo del I l.
Bastsb;dreg ffi de hefflngen voor loo kg wn 66n der fodul(t€n vemeld ln Artlkel 1, ;nr. I, I1it d) van Verotd.enir€ r. 333o/7b/EE'G, ln
ru: per 1 / srchrose gehalte.BasiEfglft for loo kg af et af de Irod.ulder der er @lBrd].et I rytlkeI 1 st. I al) 1 forordrlng N. 333o/1+/E9F I RE for et sccsrose-
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8,98 rJ,75 Irr82 r7,78 fir99 20 r'16 t9,58 L9 
'7L
20r29 L9,'lt 20,39 21,E9 18,11
SBR 7 r58 ll,li 1'1,28 L7r% L8,61 19,o3 L7,97 l7,21 t5,83 \5 
'28
sr& 1E,60 16,38
MEL 0 0 0 o i) 0 o 0 o o o 0 0
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t t i srrSrols
(t) lmtaot ds bosG du E{l}rc@t IDu l@ ke lrm ilee pEdult8 d66 a lrutiolo ler FmgBDho I mu at) ilu rlglmt 4o l@/67/(N,.o U.C. pu r! tam a sohmee de i i.o!'&dD'tEa der ataohEffug rqr roo kg et!6 hoduktar aufg€fEhrt ln Arttkol I, absats I atc! d) d.r verimS b. twg/6ilwo.ta EE Jc I v.B. Sooohesa8sDalt.
.H'g. q@t l.vl.d G 1(I, B 9f @ ot th6a Dr!&str E f@d u EtioIG f, EamgdPh 1 dit!!'(t) of nadtrlattc a..fog/5/feclll gA for . Egu @t6t of 15.
"iEEr d ih blfa ilt DalltoE F Iql&B dl e d.l EEdsttl dr 61 allaEttodlo I, pEdgmfo lr 'l'ota@ a) asr rsgdeEto.nG.W6T/@l!-EC D.r rD o@r@to i! .aoarraElo als1 1r.
8a8lst6dmg_E ds h8ffflgE Er l@Eg ve 66a dsr pm(hlgt@ reEelal ia Artlkel 1r pa.I, lirt rt) m Vercrdmt.g w.L@9/67/w.
la E E€r $ mohmo gehalte.
8asf8a.fCf,t fgr t@\g a,f et a,f its psdrkter dsr ar ohhndrat I urtlksl I st. 1 rf) I foErdlllg w.l@9/57/4p i EE for et ruomrc-
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Erls s Sucre blauc, fOB a.rr1E6 luts er.rrolEeus dt6slgn6s, en sscs neufs
Landon : sucre brut, 5o, cf' u.K. ex ca1€
Nst' Ydk : Sucle brut, $o, 8@ arln6 Cara'lbos.
(r) Coatrat no. u.
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VIN
Ectalrcissementg concernant les prlx du v1n (prix flxes et prlx a la Productlon) rePris dans cette Publlcation.
INTRODUCTION
Le march€ mLque dms re secteur vitl-vinlcore est €tabri dans re Rcgrenent (cEE) n'816/70 du 28'4'L970, Portant
organiaation comune du march6 vltl-vinlcole (Journal offtciel, I3e ann6e, no L 99 du 5.5.f970). Ce Reglenent,
modlft€ par te REglerent (CEE) n" tL6O/76 du 17.5.1976, est entr6 en vlgueur le I Jutn 1970. Il comPorte, entre
autres, un reglme dea prix et des tnterventions et des €changes avec 1es pays tiers (Article Pr4ier, paragraphe l).
I. REGIME DES PRIX EA DES INTERVENTIONS
A. PRIX FIXES
Baa6 sur re REglqnent de baae (cEE) n' 816/70, modtflE Par Ie Reglment (cEE) a' Ll6o/76, artlcre 2 jusqura 4'
1I e8t ftxe s un prlx drorlentatlon et un Prlx de d6clenchsent.
(ArtIcIe 2)
Un prix dtorlentatton est fix6 amuellement, avant Ie ler ao0t, pour chaque tyPe de vln de table, lePr6sentatif
de la productlon comunautaire, valable a partlr du 16 dccembre de l'annee de flxatlon Jusqu'au 15 d€cenbre
de I'annee auivante et exPrln€ selon Ie tyPe de v1n, soit Par degr6/hl. soit par hl.
Ce prix est flx6 aur la base de 1a moyenne des cours, relev6s a Ia productlon et constat6s sur les march6,
sltu6s dils les reglons vltlcoles de la Comunaute, pendant les deux cmpagnes viticoles pr6cedant la date de
flxatlon, alnst que aur la base du developtrEnent des prix pendant Ia cmPagne en cours.
Prlx de declenchenent (Artlcle 3)
En vue de la n6cesBlt6 drassurer Ia stabtllsatlon des cours sur les march€s et tenant comPte de Ia sltuatlon
du march6 et de ]a quallt6 de Ia recolte, un prlx de seuil de d€clenchaent du mecanisme des lnterventlons
(d6nom6 : prlx de d6clenchment) est ftx€ amuellement trDur chaque type de vln trEur lequel un Prlx
drorientatlon est flx6.
B. AIDES AU STOCKAGE PRIVE (ATtICIE 5)
L,octrol draldea au stockage prlve est subordonn6 a la concluslon dtun contrat de stockage avec les organi.smes
d'lnterventlon dans les condltlona pr6vues a ltArtlcle 5 du Reglerent (CEE) no 816/'10.
II. REGIME DES ECTIANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
Prix de r€ference (Article 9, paragraphe l)
Das Ie cadre du r69ime dea 6chil9eB avec les pays t1ers, un Prlx de r6f6rence est fixe amuellement avant Ie
15 tlecsbre de chaque ann€e de flxatlon jusqu'au 15 decembre de ltannee sulvante, pou! le vln rouge et Pour Ie vln
blanc.
Ce prlx est flx6 a partlr des prlx drorientation des types de vln de table les Plus rePresentatlfs de Ia
productlon comunautalre, majores des fraig entratn€s par la mlse deg vins communautalres au mene stade de
conmercialisatton que lea vins lmlDrtes. Des prtx de r6f6rence sont 69a1ement ftx€s pour le jus (y compris les
mouta de ralsons, Ies mouta de raisons frals mut6s a ltalcool, Ie vln vin6, Ie vln de llgueur) et pour les vlns
ayant des caract6rlstlques partlculierea ou 6tilt destinEs E des utillsattons ParticullEres.
PrIx dtoffre franco frontiere (Artlcle 9, ParagraPhes 2 et 3)
pour toutea les Importatlons, un prlx droffre franco frontlere est etabli sur Ia base des donnees disPonibles et
pour chaque produit pour lequel un prtx de reference est f1x6. Une taxe compensatoire est Pergue dans Ie cas oO
le prlx droffre franco frontlere majore des drolts de douane, est lnfErleur au prlx de r6f6rence.
Restltutlons a 1'exportatlon (Article l0)
Dans la Eeaure n6cesaalre pour permettre une exportation 6conomtquement lmPortante, sur Ia base des Prlx dana Ie
coDEerce lnternatlonal, Ia tllfference entre ces prlx et les PrIx dans la Conmunaut6 Peut gtre couverte Par une
restltutlon A LtextDrtatlon. Cette restitutlon, qul peut etre modlf16e dans lrinterualle, est la m€:ne Pour toute
Ia Comunaute. Elle peut etre differencl6e selon les destinatlons. EI]e est accordee sur denande de lrint6ress6.
Pr
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
ConformerDent aux dj.sposltlons du Regtenent (CEE) no 210g/76 du 2G ao0t 19?6, abroge par le REg1ement (CEE)
no 2682/77 du 5.12.1977, Ia comEisslon etablit chague senalne les prlx moyens a Ia proaluctlon, vls68 a IrArtlcle
4 du REgrenent (cEE) no 816/70 sur ra base de Ia moyenne des cours, constatEs sur re ou Ies narches
rePr6sentatifs de chaque Etat roembre, en tenant compte de leur representativlt6, ales appreclations des Etats
Eenbres, du titre alcon6trlgue et de la quallte des vlns de table.
Les prj,x de Earche constatea dans Ies Etats merlbres se portent sur :
R.F. dTALLEMAGNE: T)rpe R IIIs Rhelnpfalz 
- Rhelnhessen (H0gelland)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeIIand)
Type A IIIs Mosel 
- Rheingau
FRANCE: Type R I : Bastla, Beziers, MontIEIIter, Narbonne, Nlmes, perpignan
Type R II : Bastla, Brlgnoles
Tlpe A I : Bordeau, Nantes
ITAIIE: T!'IE R I : Astl, F1renze, Lecce, pescara, Regglo Enllia, Trevlso, Verona (pour les vlns
locaux)
TIT)e R II : Barl, Bar1etta, Cagllarl, Lecce, Tarilto
TITE A f : Barl, Cagllarl, chietl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapill (Atcmo), Trevlso





Erlguterungen zu den welnprelsen (featgeaetzte Prelse und Erzeugerprelae) 1n dleser Verdffentllchung.
EINI.EITT'NG
Mlt Verordnung (EIG) Nr. 8f5,/70 vom 28. Aprtl f9?O Ober dle g$elnsme Marktorganlsatlon fllr Weln (AB1. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 vom S.5.1970) wurde der elnheitllche llelnmarkt geschaffen. Dieae durch Verordnung (EWG) Nr. l150/76 von
17. Mat lg75 getnderte verordnung trat am l. Junl l9?o ln Kraft. sle enthtlt unter ander€m elne Prels- und
Interventlonaregelung sowle elne Regelung f0r den Hantlel mlt Drlttltndern (Art. r Abs. l).
I. PREIS- I'ND INTERVENTIONSREGELT'NG
A. IE.gT@IEE-JEEIE
Auf aler crundrage der crundverordnung (Ewc) Nr. 816,/70, gegndert durch ilie verordnung (EwG) Nr. l].50/76 Artlkel
2 bls 4 werden ein orlentlerungs- und eln AuslosungaPrels festgeaetzt'
orientleruqqsprels (Art. 2)
AIIjghrllch wlrd vor alen I. Augnrst eln orlenElerungaprels fur jede fflr tlie g@elnschaftllche Erzeugung
reprtaentative Tafelweinart festgesetzt, der ab 16. Dezstber des Jahres der Festzetzung bis zw 15. DezeElber des
folgenden Jahres g1lt untl je nach weinart entweder In Grad Alkohol,/hl oder ln hl auagedrilckt wlrd.
Dleser prels wlrd auf der Grundlage der durchschnlttllchen ErzeugerPreise festgesetzt, dle auf den MHrkten ln
den welnanbaugebleten der cemelnschaft lnnerhalb der belden t{einwirtschaftsjahre ermlttelt mrden, dle dem
Zeitpunkt der Eestsetzung vorausglngen.. Bel der Festaetzung wird auBerden der Preisentwlcklung wehrend dleg
Iaufenden wlrtschaf tsjahres Rechnung getragen.
Ausloaungaprels (Art. 3)
Angesichts der Notwendlgkelt elner Markt-PrelsstablllBlerung und unter Bergcksichtlgung der Marktlage und der
eualltgt der Ernte wlrdl alljahrltch fur Jede welnart, for dle eln OrlentlerungsPrels 911t, eln schwellenPrels
zur Aualosung des Interventlonsaystens (AuslosungsPreis genannt) festgesetzt.
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE LAGERIIATTUIG (ATt. 5)
Dte cewtshrung von Belh1lfen fgr dle prtvate LagerhaLtung wlrd vom AbschluB von Lagervertr8gen Blt den
rnterventlonaatellen unter alen tn Artlkel 5 der verordnung (EwG) Nr. 815/?0 vorgesehenen Bedlngungen abhenglg
gemacht.
II. IIANDELSREGELT'NGEN MIT DRITTIfiNDERN
Referenzpreise (Art. 9 Abs. l)
rm nahnen der Handersregelung mlt tlen Drlttltndern wlrd Jghrllch vor den 15. Dezember sorchl fllr Rotweln wle fur
We1Bweln eln Referenzprels festgesetzt, der bls zun 15. Dezember des folgenden Jahrea gllt'
Dleser preis wird auf der Grundllage der Orlentlerungsprelee der repr8sentatlvsten Tafelwelnarten der
geEelnachaftlichen Erzeugwg festgesetzt und um alle Kosten erhoht, die entstehen, uem Gemelnschaftsweln auf
dieselbe vermarktungsatufe wle elngefuhrter vleln gebrBcht w1rd. ReferenzPrelae werden auch fur safc
(elnachlteBllch TraubenEost, mlt AIkohoI stunmgemachter Traubenmoat, Brennrreln und LlkoHein) soHLe fur Welne
festgesetzt, dle besondere Merkmale aufwelaen oder besonderen verwendungEalten zugefuhrt werden'
Angebotspreis frel Grenze (Art. 9 Abs. 2 und 3)
FUr simtllche Elnfuhren wlrd €In Angebotapreis frel Grenze auf der Grundlage der vorllegenden Angaben unal fur
jeatea Erzeugnls festgesetzt, for dlas auch ein Referenzpreis f€stgesetzt wiral. Ea wlrd elne Auagleichaabgabe
erhoben, wenn der AngebotBprels frei crenze unter deB um den zollbetrag erhohten ReferenzPrels llegt'
EEstattunqen bel der Ausfuhr (Art. 10)
um elne slrtachaftllch ins Geulcht fallende Ausfuhr zu ermtJgllchen, ksn auf der Grundlage der weltmarktPrelse
der Unterschled zwlschen dlesen Preigen und den Preisen in der GeneLnschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr
aufgefangen werden. Dleae Erstattug, dle tn zeltabstenden gegndert werden kann, 19t fur flle g€sa.mte
cemelnachaft glelch. sle kann Je nach Bestlnmung unterschledttch hoch festgesetzt uerden. ste wlrd auf Antlag
des Betreffenden gewdtrrt.
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III. PREISE AUF DEM BINNEN!{ARKT
GenaB der Verordnung (EWG) Nr. 2LO8/76 voa 25. August 1975, dle Inlt verordnung (EWG) Nr. 2582/77 voE 5. DezeEber
1977 aufgehoben rude, setzt dle KoEmlasion uochentllch dle durchachnittllchen Erzeugerprelse nach llrtlkel 4 der
verordnung (EwG) Nr. 816/70 auf der Grundlage deE Durchschnltta der Preise feat, dle auf alen oder den ln dlen
elnzelnen MltgllealataateD reprasentatlven Merkten unter BerUcksichtLgug lhrer Representatlvltllt, aler
Beurtellungen der Mitglledstaaten, d€s Alkoholgehalts ud der Qualltgt der Tafelwelne ermlttelt rnrrden.
Die ln tlen Mitgliealstaaten festgestellten Marktprelse gelten fUr :
FRANKREICH :
ITAI,IEN
: Tl'p R III : Rhelnland-Pfalz - Rhelnhessen (HltgeUand)
Typ A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeIIed)
Typ A III : Mosel - Rhelngau
Typ R I r Baatia, BezLers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Tt'I) R II 3 Bastla, Brignoles
Typ A I : Bordeaux, NanteB
Typ R I 3 AatI, Rlrenze, Lecce, Pescala, Reggio En11la, Trevlso, Verona
(f0r tlle Landwelne)
Typ R II B Bari, Barlotta, Cagliarj,, Lecce, Taranto
Typ A I 3 Bari, cagllart, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alca!0o),
Trevlso





Explanatlona concernlng the wlne prlces (flxed prl,ces and Producer Prlces) contalneA ln this Publlcatlon.
INTRODUCTION
The stngle market for wlne was aet up by Regulatlon (EEC) No 8L6/7O of 28 AprII 1970 on the comon orgillzatlon of
market in wtne (o,J No L 99, 5.5.f970). Thls Regulatlon, as anended by Regulatlon (EEc) No 1160/76 of 17 May 1975,
entered lnto force on l.Iune 1970 and contains arrilgements for Prlcea and tnteryentlon ild trade with non-m4ber
countrles (ArtIcIe r (I)).
I. PRICES AIID INTERVB{TION
A. FIXES PRTCES
Under Arttcles 2 ro 4 of the baslc Regulatlon (EEC) No 816/70, as anended by Regulatlon (EEC) No Ll60/76, a
gulde prlce md an actlvatlng Prlce are flxed.
Gulde prlce (ArtIcIe 2)
A guiale prlce Ia flxed annualty before I August for each tlrl)€ of table wlne rePresentative of Comunlty
production. It Is valtd from 15 Decenber of the year In rrhlch lt ls flxed untlt 15 December of the foLlowlng
year and ls expressed, according to the tlTE of wlne, either ln degrees/hl or ln hl.
Thls prtce ls flxed on the basls of average prlcea recorded at the Production stage on the narkets in Comunlty
wlne-growlng reglons durlng the two wlne-growlng years preceallng the date of flxlng and on the basls of PrLce
trends during the current wine-growlng year.
Activatlng prlce (Artlcle 3)
In order to ensure prlce slability on the markets and taklnq into account the stale of the mrket and the
quallty of the harvest, a thresholal price activatlng the lnterventlon syatem (called the "actlvatlng Pricen)
ls flxed annually for each type of wlne for whtch a gulde Prlce tE fixeal.
B. PRIVATE STORAGE AID (ATt1CIE 5)
prlvate storage ald IB condltional on the concluaion of storage contracts with the lntervention agencles uder
the condltlons latd alown in Art1cle 5 of Regulatton (EEC) No 8f6./70'
II. TRADE WITH NON-MEMBER COI'NTRIES
Reference prlce (AttIcIe 9 (f))
In respect of trade wlth non-nenber coutrles, a reference prlce for red wlne and a reference prlce for whlte wine
are fixed annualty before l5 Dece$ber of each year and remain valId. utll 15 Decenber of the follminq year'
These prices are flxed on the basls of the gulale prlces for the tlPes of table wine nost representatlve of
Comunity productton, plus the costg incurred by brtngtng Comnulty wines to the sue Earketlng atage aa lnPorted
wines. Reference prlces are also flxed for grape Julce (Inclucllng gralE must, graPe must ttlth fernention arre6ted
by the addltion of alcohol, wine fortlfled for altstlllation and liqueur Hlne) and In reaPect of wlnes whlch have
speclal characteristlcs or whlch are Intended for ap€cial usea'
Free-at-frontler offer price (Artrcle 9 (2) and (3) )
rn respect of each product for whlch a reference prlce Ls flxed' a free-at-frontier offer Price for all lEports 16
detemlned on the basls of the avallable lnfomatLon. A countervaillng charge rs revred where the free-at-frontler
offer prlcer. plua customs dutles. ls lower than the reference price'
Export refunds (Artlcle l0)
To the exlent necessary to enable productg to be exported ln econotnlcally signlflcant quantitles on the baala of
prlces on the world market, the dlfference between those Prlces and Prl'ces In the coEnunity nay be covered by an
export refund. The refund, whlch may be atljusteil, Is the same for the whole Comunlty' It may be varl'ed
accordlng to destlnation and Ia granted on aPPlicatlon'
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III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET
In accordance wlth the provlslons of Regulatton (EEc) No 2to8/76 of 26 August Lg'?6, as repealed by Regulat1on
(EEc) No 2682/77 of 5 Decenber 1977, the comlsslon determines each week the average producer prices referred to
In Artlcle 4 of Regulation (EEC) No 8f6,/70 on the basls of the average of the prices recorded on the
rePresentatlve market or markets In each MeEber State, taklng lnto account the extent to whlch they are
rePresentatlve. the coments of the Member States and the aLcohollc strength and quality of the table sinea.
The market prlces recorded in the Member Statea refer to :
FEDERAL REPUBLIC OF GERMN{Y 3 Tl4)e R III : Rhelnpfa}z 
- Rhelnheasen (Hugelland)
TytrE A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeIIand)
TjrIE A III : Moael - Rhelngau
Ttrpe R I : Baat1a, B6zlers, MonttrE]lier, Narbonne, Nlmes, perplgnan
Tlp€ R II : Bastla, BrLgnoleg
Tlrl)e A I : Bordeau, Nantes
Tl,pe R I : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Emilia, Trevlso, Verona (for
local wlnea)
TI.IE R II : Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A I i Barl, Cagllari, Chletl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapanl (AlcaEo),
Trevlgo







Chlarlmentl ln merlto al prezzl del vino (prezzL fissatl e ptezzt alla produzlone) nenzionatl nella presente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
Ner settore vltlvlnlcolo, rr nercato ulco e stato t8tltulto dar regoleento (cEE) n' 816/70 der 28'4'1970' relativo a
dlBposlzlonl cmplenentarl In materla dI organtzzazlone coome del nercato vltlvlnlcolo (GU, l3o amo, n. I 99 del
5.5.f9?O). Detto regolanento, Bodlflcato dal r€goLamento (CEE) n. 1160/76 del 17.5.1975, B entrato In vlgor€ il
Io glugno l97O e prevede, tra lraltro, u reglme d€l Prezzl e degll lnterventL e un reglme deg1l scanbi con I Paesl
terzi (Artlcolo I, paragrafo l).
I. REGIME DEI PREZZT E DEGLI INTERVEMI
A.@
A noma ateglt artlcoM, 3 a 4 del regolamento (CEE) 
^. 
816/70, Eodlflcato dal regolasento (CEE) n. Ll60/76,
vengono flasatl amualnente un prezzo altorlenta$ento e un prezzo lhtte P€r lrintervento.
Prezzo drorlentanento (Artlcolo 2)
AnteriorBente al Io agosto atl ognl anno vlene flssato un prezzo dtorlentaEento per ciaacun tIPo di vlno da
tavola rappresentatlvo alella produzlone c@runltarla. BaIe prazzo e vallilo alal 16 dlcenbre del1'anno nel quale
vlene flssato slno aI 15 au.c€rnbre dell'amo auccesslvo ed e espreaso, secondo 11 tlPo di vino, ln UC per grado,/
hl e per hI.
Il prezzo drorlentamento vlene flssato in base alla !0edla d61 coral rllevatl alla Produzlone, sul mercatl
altuatl nelle regionl vlticole ctella CoEunlta, durante le due campagn€ vltlcole Precedenti la data all
flssazlone, nonchE sulta baae dellrevoluzlone del prezzr. della canpagna vltlcola ln corso.
Prezzo llmlte p€r lrlntervento (Art1co1o 3)
Considerata, la necessit! dl asslcurare la stabillzzazione del corsl sul Bercatl e tenuto conto della altuazLone
del mercato e della qual!.t! del raccolto, un prezzo llmite per Io scatto del neccaniE0o degll lnterventi
(denomlnato "ptezzo llnit€ p€r lrlntervento") vlene flgsato unualEente per cl,ascun tlPo dt vlno P€r 11 quale
E flssato un prezzo d'orlentanento.
B.@(Artlcolos)
Le concesalone di atutl al magazzlnagglo prlvato E subordtnata alla concluslone dl un contratto dl
magazzlnagglo con gll organlsml dttntervento, alle conatlzlonl prevlsto dall'artlcolo 5 del regolamento (cEE)
n. 816/70.
II. REGIME DEGLI SCA!,IBI CON I PAESI TERZI
Prezzo dl rlferlmento (Artlcolo 9, Paragrafo l)
Nell'aEblto alel reglEe degll scaEbl con I paeal terzl, vlene flssato anterlormente al 15 dlc@bre dll ogmi amo
un prezzo dl riferlEento per 11 vlno rosao e 11 vino blanco, vall.do alno al 15 aliceEbre delltanno auccessl'vo.
I prezz! dl rlferlBento sono flssatl a partlre tlal prezzl drorlentuento del tlPl dl vlno da tavola pli
rappresentatlvt del,Ia produzlone conunltarla, mggloratt detle spese detemlnate dall'lnserinento dei vlni
comunltarl nella steasa fa8e dl comerclalizzazlone del vtnt lmtErtatl. Vengono flaaati Prezzl dl rlferlaento
anche per I aucchl all uve (cmpresl 1 nogtl di uve, I BoBtl dI uve fresch€ nutlzzati con a1cole, 11 vlno
alcolizzato, 1I vlno ltquoroso) e trEr I vlnl aventi caratt€ristlsche Partlcolarl o destlnatl ad utlllzzazionl
partlcolarl.
Prezzo d'offerta franco frontlera (Artlcolo 9, Paragrafl 2 e 3)
per clascun vlno per t1 quale g fissato un prezzo dl rlferiEento vlene stablltto, ln base ai datt dlsPonlblli, un
grezzo d,offerta franco frontlera tEr tutt€ Ie lEportazlont. Se 11 prezzo dl'offerta franco frontl€ra magglorato
deI ilazt dogmall, 6 lnferiore aI prezzo ill riferlmento,viene rlacoasa una tassa dl conPensazione.
Regtltuzlonl allres@rtazlpne (Artl.colo I0)
Nella nlaura necessula per consentLre unteslprtazlone econmlcamento rllevante, sulla base de1 Prezzl Pratlcatl
nel com!0ercio lnternaztonale, la dlfferenza tra questl prezzi e I prezzl deIla Cmunttt puo eesere comPensata da
una restltuzlone all,esportazton€. La restituzione, che pud essere nodlficata Ln caso dl necesalte, E uguale P€r
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tutta la CoEunltei eaaa pu6 essere differenzlata secondo le destinazlonl ed e concessa su domanda dellrlnteressato.
III. PREZZI SI.,L MERCATO INTERNO
In confon0lta del regolamento (cEE) n. 2L08/76 del 26 agosto 1976, abrogato dal regolmento (CEE) n. 2682/77 deL
5.12.L977t Ia Comtsalone fisaa settimanalnente I prezzi medl alla produzione, di cu1 allrartlcolo 4 de1
regolanento (CEE) n. 815/70, sulla base della medla de1 corai constatatl sul mercato o sul mercatl
rappreaentativl dl ogn1 Stato neEbro, tenendo conto della loro rappresentativlta, delle valutazlonl degli Statl
nenbrl, della gradazlone alcolometrica e della quallta del vlnl da tavola.
I prezzL di Dercato constatatl negll Statl mmbrl sI rl,ferlscono aI vinl seguentls
R.F. dt GERUAIIIA: TIpo R III: Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hugelland)
Tipo A II : Rheinpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (HUgeIImd)
TiIp A IIls lloael - Rhelngau
I@: TIpo R I : Baatla, Bezlers, Montpellier, Narbonne, Nlnes, Perplgnan
TIpo R II : BaatLa, BrLgnoles
Tipo A I : Bordeau, Nantes
ITALIA: Tlpo R I s Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio Enllla, Trevlso, Verona (v1ni locali)
TIpo R II : BarI, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto
Tipo A I : BarI, Cagliarl, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcilo), TrevLso




T@Iichtlng op de in deze publlkatle vermelde wijnprijzen (vaatgestelde prljzen en produktleprijzen)
INLEIDING
De gqeenachappelijke markt voor de wijnbouwsector werd lngesteld blj verordenlnS (EEG) No. 8f6l70 van 28.4.1970
houdenile een gaeenachappelljke ordenlng van cle wljmarkt (Publikatleblad No. L 99 van 5.5.f970). Deze verordenlng
trad In werklng op I Junl 1970 en wertl geu1jzlgd bIJ Verorilenlng (EEG) No. fl50l75 van 17.5.1975. ZIj oEvat onder
andere een prljs- en interuentleregellng en een regellng voor het handelsverkeer met derde landen (artikel l, ltd I).
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELTNG
A. VASTGESTELDE PRIJZEN
Op grond van de altlkelen 2 tot en met 4 van de baalsverordenlng (EEG) No. 8L6/70, gewljztgd blj veroralenlng
(EEG) No. 1160/76, eordt een orlgntatle- en een interventletoepassingsprljs vastgeateld.
orl€ntatieprf is (arti.kel 2)
alaalljks wordt v66r I augustus een ori€ntatleprljs vastgegteld voor elke soort tafelwijn die representatlef
is voor de comunautalre produktie. Deze prljs geldt vanaf 16 december van het Jaar waarin hlj wordt
vastgesteld tot en net 15 decenber van het daarop volgende jaar, hij wordlt naar gelang van de wijnsoort,
uitgedrukt ln rekeneenheden per graad^l of ln rekeneenheden per h1.
De orl€ntatieprijs wordt vastgeateld op grond van het geEidtlelale van ale producentenprljzen dle op de markten
ln de wljnbousstreken van de ceneenschap worden geconatateerd gedurende tle twee wljnoog8tJaren dle voorafgaan
aan het tljalstlp van vaststelllng, alsmede op grond van het prijsverloop tljalens het lopende wljnoogstjaa!.
fnterventletoepaaaLnqsprlis (artlkel 3)
Met het oog op de noodzaak de nilktprljzen te stabillseren en gelet op de Earktsituatle en de kwalltelt van de
oogst, wordt elk Jaar een drqpelprljs voor toepasslng van de lntenentleregellng, lnterventletoepasslngsprlja
genoddl, vastgeBteld en wel voor elke wljnsoort saarvoor een orientatleprljs uordt vaatgesteld.
(art1kel 5)
Steun voor palticullere opslag uordt alleen toegekend lndlen Eet de lnterventlebureaua een opslagcontlact wordt
gesloten overeenk@stlg de vootraarden van artlkel 5 van verordening (EEG) No. 816/70.
II. REGELING V@R EET EAI\IDELSVERKEER MET DERDE IAI{DEN
ReferentLeprils (artihel 9,lld f)
In het kader van de regellng v@r het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 dece$ber van elk Jaar voor
rode en voor wltte wljn een referentleprijs vaatgeateltl dle tot en met 15 deceber van het daaropvolgende Jaar
9e1dt.
BIJ de vastatelllng van deze prljs wordt ultgegaan van de orlgntatleprlJzen van de neest repreaentatleve soorten
tafelwljn van de coEnunautalre produktte, verhoogdl met de kosten die Eoeten worden gemaakt oB cotEnunautalre Hljn
In hetzelfde handelsstadlu te brengen als ingevoerde wljn. Er worden eveneena referentleprijzen vastgesteld voor
drulvesap, drulvmoat waarvan de glsting door towoegen van alcohol ls geBtult, dlstlllatlewljn en likeurwljn,
algmede vor wlJnsoorten Eet bljzondere kenmerken of bestend voor blJzondere doeleinden.
Aanbledlnqaprlls frBnco-qrens (artlkel 9, t1d 2 en IId 3)
voo! al,Ie lnvoer sordt op baals van de beachikbare gegevena een aanbledtngsprijs franco-grens berekend voor elk
produkt waarvoor een referentieprljs woralt vastgesteld. Indlien de aanbledlngsprljs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager la dan de referentleprljs, wordt een compenserende hefflng toegepast.
Uttvoerrestltutles (artlkel l0)
voor zover nodlg orn een In econmlsch opzlcht belangriJke ultvoer op basls van de prijzen in de lnternatlonale
handel mogelljk te naken, kan het verachLl tussen deze prljzen en de priJzen In de G@eenschap worden overbrugd
door een reatltutle bij de ultvoer. Deze restltutle kan tussentijds worden gewljzlgat en is gelijk voor de gehele




III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
Overeenkoustlg Verordenlng (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1975rlngetrokken bij en vervangen door Verordenlng
No. 2582/77 van 5.12.1977, bePaalt de Comlssle wekellJks de In artikel 4 van verordenlng (EEG) No. 816120
bedoelde geniddelde ProdukttePrljzen op grond van de op de repreaentatleve narkt of markten van elke lld-staat
geconstateerde geElaldelde Prljzen, rekening houdend met de mate waarln deze repreaentatief zljn, hun evaluatle
door de lld-staten, het alcoholgehalte en de kwalttelt van de tafelwlJn.
De in de lld-staten geconstateerde marktprljzen hebben betrekklng op :
BONDSREPUBLIEK DUfTSLAND s Soort R IIf .: Rhelnpflaz - Rheinhessen (HUgeIIand)
LUXEMBURG :
Soort A II : Rhelnpfalz (Obelhaardt),, Rhelnhessen (Hogelland)
SoortA IIf: Mosel - Rhelngau
Soort R I : Bastla, B6zlera, Montpel}ler, Narbonne, Nlnes, perplgnan
Soort R II : Baatla, Brlgnoles
Soort A I : Bordeaux, Nantes
Soort R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pe6ca!a, Regglo Ettrllia, Trevlso, Verona (voor
IandulJnen)
Soort R II : Bari, Barletta, Cagliarl, Lecce, Tareto
Soort A I : Barl, Cagllarl, Chletl, Ravema (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), Trevl.so






Namere oplysntnger vedrOrende de prlser for vl,n (fastsatte prlser og producentprlser), der er medtaget 1 dette
dokwent
INDLEDNING
Enhedsmarkedet for v1n er oprettet ved forordnlng (EOFI nr. 8L6/7O af 28.4.L97O om spplerende regler for den fellea
markedsordnlng for vln (De Europelske Falleaskabers Tldende, 13. trgang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, endret
ved forordnlng (n@F) nr. LI6o/75 af 17.5.1975, tr8dte t kraft den t. junl 1970. Den omfatter bl.a. pris- og
lnterventionsregler og regler for smhandelen med tredjelande (artlkel 1, stk. 1).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGI,ER
A. FASTSATTE PRTSER
PA grundlag af artlkel 2-4 i grundforordnlngen (EoF) nr. 8L6/7O, endret ved fororalnlng (EoF) nr. LL60/76
fastsettes der en orlenterlngspris og en udlosnlngsPrlg.
orlenterlnqsprla (artikel 2)
Hvert Ar fastsattes lnden den I. august en orlenterlngsprls for hver tlrpe borilvin, der er reprEentatlv for
produktlonen inden for Felleaskabet, og som gdlder fra den 16. december L Eret for fasts€ettelsen til tlen
15. december 1 det pefolgende Er og alt efter vtntlPen udtrykkes enten I g vot.,/hl eller hI.
Denne prls fastsattes pt grundlag af gennemanlttet af de producentprlser, son er konstateret pA de narkeder,
der er bellggende I vindyrkningsmrAderne I Fellesskabet, i de to vLnproduktionaar, der llgger forud for
tldspunktet for fastsattelsen, samt pA grundtag af prlsudvlkllngen i det lobende vinProdukttonsAr.
Udlosnlngsprls (artlkel 3)
Da det er nodvendlgt at slkre prlsstablliserlng pE markederr.e under henalmtagen til marktedssltuatlonen og
hpstens kvatltet, fastsEttes der hvert Ar en terskelprls, som udloaer interventlonaordningen (benavnt:
udlosningsprls) for alle vintyper, for hvllke der fagtsettes en orlenterlngaprls.
B.@(artlkel 5)
Ydelse af stotte ttl prlvat oplagrlng er betinget af, at der i henhotd tt1 arttkel 5 I forordnlns GOFI
nr. 8L6/7o, afaluttes en oplagrlngskontrakt med interventLonaorganerne.
II. REGLERNE FOR SA}'HAI{DEL MED TREDJELANDE
Referenceprls (artikel 9, stk. 1)
Inden for rarmerne af ordnlngen for samhandel med tredjelande fastaettea der hvert Ar fOr den 16. deceEber i Aret
for fastsattelsen tll den 15. decenber i det pafotgende Ar en referencePrla for rodvln og for hvidvln.
Denne pris fastsettea pA grundlag af orlenteringsprlserne for de for f4LlesskabsProduktlonen Best rePrEentatlve
typer bordvlne, med tillag af de omkostnlnger, som opstAr nEr fellesskabsvlne placeres 1 same afsetningsled soE
indforte vlne. Der faataettes ligeledes referenceprlser for druegaft (herunder druemost, druemost hvls ger1ng er
Etandset ved ttlsetnlng af alkohol, vtn tllsat alkohol, bestent for destillering' hedvln) og for vlne med serllge
kendetegn etler aom er beatemt tlI serllge anvendelsesfomAl.
Ttlbudspris franko qranse (artikel 9, Etlc 2 og 3)
For hver lmport fastsattes der en tllbudlsprls franko grense pA grundlag af ale forellggentle oPlysninger for hvert
produkt, for hvllket der faatsettes en referenceprla. Der opkreveB en udllgnlngaafgift, sEfrent tilbudsPrlsen
franko grense er lavere end referencePrlsen ned t1lleg af tolden.
(art1kel Io)
I den udstrEknlng, alet er npdvendlgt for at mullggore en i @kononlsk henseende betydelig eksPort pA grundlag af
de prlser, der anvendeg I den tnternationale handel, kan forskellen mellem dtsse Prlger og Prlsene I Fellesskabet
udlignes ved en ekalprtreatltutLon. Deme restLtutlon, som kan adreg Inden for tidslntervallet, er eus for hele
FEllesskabet. Den kan dlfferentlerea alt efter deatlnationen. Den ydes pA begarlng af den PAgeldende.
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TII. PRISER PA DET INTERNE MARKED
I overensstemelse red bestemelserne I forordnlng (EOFlnr. 2LO8/76 af 25. august 1975, ophevet ved fororalning
nr,2682/77 af 5.L2.L977, fasteetter KorEn1sslonen hver uge de I artlkel 4 I forordnlng @OEl nr.8L6/7O
unhandlede gennensnltllge producentprtser pE grundlag af gennmsnlttet af de prlser, der er konstateret pe det
eller de repreaentatlve narkeder I hver medlemsstat, under hensyntagen tll i hvor hOJ grad de er reprasentatlve,
tll nedlsastaternes mrderlnger, alkohollndholdet og bordvlnenes kvalltet.
De markedsprlser, der konstateres I medleBgstaterne vedrorers
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND: Type R III i Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hiigelland)
TyIE A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hiigelland)
Tlpe A III : Mosel - Rhelngau
FRANKRIG: Type R I 3 Bastia, Beziers, MonttrEl1ler, Narbonne, Nlnea, Perplgnan
TyIE R II : Bastla, Br1gnoleB
TlT)e A I : Bordeaux, Nantea
ITALIEN: Tlrtr)e R I : Asti, Firenze, Lecce, Peacara, Regglo hlllla, TrevL6o, Verona
(netl hensyn tlI lokale vlne)
Tlpe R II : Bari, Barletta, cagllari, Lecce, Taranto
TlT)e A I : Barl, Cagllarl, chtett, Ravenna (Lugo Eaenza), Trapanl (Alcmo),
Trevlso
LUTGMBOURG3 TytrE A II : Vindyrknlngaomladet omkring den luxembourgske del af !,1ose1.
Og III
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PNI REFNE tr{TASITI' CCI}IIIflII{II'TAIREI DE DI}EEEEtr'IT' flPEi DE VIN DE TA3I,E A LA PRqDUCTIOT
DTIRCBCEtrII'IIIPREISE II}ID NERTTIEITArIVPREISE FT'R TAIEI,HEINANIBI AUF DEU IENSCEISDEIEY EAMEIf,IPLI
AVERA(ts PRICE ANI) REPNEIENTATTVE PBICEI FOR TA3I.E HINEI AT THE VIXIOUS MARKETIIO CEIMTS
PNEZZI TIEDI E PNEZZI RIFPRE,ECITATIYI DEI TIPI DI rINO DA PA.Src SUI DI}FENEI{TI gE[1RI DI COI,II'ERCTAI.IZZAZIOM
Ots{IIIIIEIDE PRIJZEI E[ NEPREIEITATIEVE PRIJAtr VAN TAFEIflI.INSOORIEI OP DE VEEICEII,I,EtrDE COMUBNCIAI,ISAflEgEYTAA
OETtrHEffTI5PRISER OO NPRAEIEtrTAIIVE PRIITER FON BOEDrItrSTIPER Pi DE FORSreI,LIGE IF9AEITTNOSCENIru
UC-RE-I'V



































































































































2) A partlr de mars 1974
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PBXI REPNEEIIATIF{I COlMItrAI'f,T,IBEt DET DIFFERENTS TIPES DE V]N DE TA3I,E A I.A PRqDUCTTOI
DI'NCESCEtrI]rISPEE.II'E IND RERIS'EilTATIVPNEBE FI'R TIEELgEINARIEN Al'F Dtsf VEBfICEIMENEN EANDEIf,iPItrIZEg
AVERAOE PBICEI AND nEnESEtrTATM PRICE FOB TABIE HINE Ar lEE VIRIOUS I'IARrcIING CUIIRE
PBEZZI MEDI E PPdE,ZT RIPPREIEilTATTYI DEI TIPI DI VI$O DA PAIIT! St'I DIFFEREIITI CENIBI DI COU!{ERCI,AJ.IZZAZIOXB
OEMII'DEIDE PRIJruf, E[ NMREIEXTATISUE PRIJAN VAN TAFEII{UIISOORIW OP DE VENSCHIIJLEME
(ENlE!,tstrITTIPBtrIm OO NEPP^NS{Etr,FAIIITB PNffIER FOR TOnDITIXITTIPER PI DE FoffIKELLIGE AxIiAEIIlIIiloscEMTRE
1) moyenne pond616e
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